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MEMORIA 
1. Antecedentes 
La historia de las auditorías energéticas es bastante reciente. A principios del siglo XX 
las empresas no se preocupaban demasiado de saber la cantidad de energía que 
consumían en cada proceso, no existía ese pensamiento de ahorro energético, solo se 
pensaba en producir y abonar lo correspondiente por la energía consumida, no siendo 
hasta los años 70 cuando empezaron a desarrollarse las auditorías energéticas. 
A causa de la crisis del petróleo, entre 1972 y 1992, se puso de manifiesto la gran 
dependencia energética que sufría España. Muchas de las empresas que hasta ese 
momento utilizaban el petróleo como fuente de energía y que alababan su alta 
rentabilidad sufrieron de esta crisis. Por ello el Estado español decidió incentivar la 
racionalización del consumo energético. Se realizaron estudios técnico-económicos 
que indicaron que podía reducirse el gasto en energía, y se decidió finalmente aplicar 
medidas de esta índole en todo tipo de empresas, pero en su gran mayoría empresas 
grandes y medianas que formasen parte de los sectores con mayor dependencia 
energética. Actualmente el interés en las auditorías energéticas ha ido aumentando 
como resultado de la creciente comprensión del impacto humano sobre el 
calentamiento global y el cambio climático. 
En el caso concreto de auditorías energéticas en alumbrado público la historia aún es 
más reciente si cabe, siendo su desarrollo en los últimos 8-10 años. Por ejemplo, el “Plan  
de  Acción  2008 – 2012”,  por  el  que  se  habilitaban  recursos  públicos  para  la  
ejecución  de  medidas  a  llevar  a  cabo  para  la  mejora  de  la  intensidad  
energética  de  nuestra  economía, y ejecutado a través de las Comunidades 
Autónomas, contemplaba, entre otras, la  ayuda  para  la  realización  de  auditorías  
energéticas  de  las  instalaciones  de  alumbrado  público  que permitieran conocer el 
grado de eficiencia energética de esas instalaciones y poder actuar  en 
consecuencia. 
En la ciudad objeto de estudio de este Trabajo Final de Grado, Castellón de La Plana, 
en los últimos tiempos se han llevado a cabo diferentes estudios. 
La “UTE de Alumbrado Público”, compuesta por la unión de las empresas ACEINSA 
MOVILIDAD S.A y TELECSO S.L (y la cual ha facilitado información aportada en este 
trabajo) realizó hace dos años un estudio del estado de los cuadros de mando de 
toda la ciudad, así como también un inventario de las luminarias.  Además también se 
midieron con luxómetro todas las calles para obtener parámetros como iluminancia 
media, mínima y máxima y valores de uniformidad. Finalmente con toda la 
información recogida se llevaron a cabo unos informes teniendo en cuenta el 
Reglamento de Eficiencia Energética en alumbrado público y enunciando todas las 
deficiencias existentes respecto al incumplimiento de los correspondientes parámetros. 
Por otro lado, el Ayuntamiento de Castellón realizó en el año 2014 una auditoria 
energética de la instalación de alumbrado del sector que ocupa la calle Jacinto 
Benavente y República Argentina. En ella se hizo el estudio y análisis energético de 
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sustitución de éstos por luminarias con lámparas de tecnología LED, disminuyendo 
considerablemente la potencia instalada y por ende el consumo energético. 
En estos tiempos, cada vez más va en aumento la concienciación de la población en 
lo referente al desarrollo sostenible, por tanto ahorro energético. Esto significa que ya 
no solo se piensa en términos económicos, sino en la disminución del consumo de 
energía teniendo en cuenta el preservar los recursos de que se dispone, no 
deteriorando en exceso el planeta y pensando sobre todo en el porvenir de las 
generaciones futuras. 
De hecho, por ejemplo la Diputación de Castellón está destinando ayudas para la 
realización de auditorías energéticas del alumbrado público o estudios de facturación 
del mismo,  con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de 
alumbrado en los municipios. 
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2. Objeto del proyecto 
El Trabajo Fin de Grado (en adelante TFG) consiste en la realización por parte del 
estudiante de forma individual de un proyecto o estudio original bajo la supervisión de 
un profesor tutor que actuará como director del trabajo. Así constituye la culminación 
de los estudios de Grado por lo que estará relacionado con cualquiera de las 
asignaturas previas cursadas. Por otra parte, si los TFG son trabajos de carácter 
profesional relacionados con los diferentes ámbitos del ejercicio profesional para los 
que cualifica el título,  o bien, están directamente relacionados con prácticas externas 
de la titulación, podrán desarrollarse en empresas e instituciones externas, 
estableciendo el correspondiente convenio de colaboración, pudiendo actuar el 
responsable designado por la empresa como cotutor del trabajo. 
En este caso el TFG consiste en la realización de una auditoría energética del 
alumbrado público en distintas zonas de Castellón de la Plana. Cada una de estas 
zonas presenta un cuadro de mando y protección del alumbrado independiente y 
han sido elegidas en función de distintas localizaciones y características de las 
luminarias de alumbrado existentes, para de este modo poder analizar el correcto 
funcionamiento y consumos energéticos en distintas casuísticas abarcando los tipos 
más representativos.  
Además del análisis y auditoría de las distintas casuísticas de cuadros contempladas, 
se propondrá para cada uno de ellos una serie de soluciones encaminadas a la 
mejora de la eficiencia energética de las instalaciones que protegen, con el fin de 
lograr cierto ahorro energético, y por tanto, económico. 
Las zonas objeto de estudio son (ver apartado 11.Anexos - Planos 1 y 2): 
- CM 6: Camino Bomboí (Marjal) 
 
 
                  Ilustración 1. Luminaria en Entrador Bomboí 
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- CM 33: Travesía nº16 (Grao de Castellón) 
 
 
                    Ilustración 2. Luminarias en Travesía 16 
 
- CM 98: Avenida Lidón (periferia) 
 
 
                  Ilustración 3. Luminarias en Avda. Lidón 
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- CM 122: Plaza Primer Molí (Avenida Capuchinos) 
 
 
                                                       Ilustración 4. Luminarias en Avda. Capuchinos 
 
- CM 144: Avenida Rey Don Jaime (zona Centro) 
 
 
                      Ilustración 5. Luminarias en Avda. Rey Don Jaime 
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- CM 385: C/ Arquitecto Ros (Parque del Oeste) 
 
 
                    Ilustración 6. Luminaria en C/ Arquitecto Ros 
 
En las siguientes ilustraciones se puede observar las diferentes zonas dónde están 
ubicados los cuadros de mando. 
 
 
                                    Ilustración 7. Situación Cuadros de Mando (CM98, CM122, CM144, CM385) 
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Ilustración 8. Situación Cuadros de Mando (CM6, CM33) 
 
Cada una de estas zonas tiene unas características diferentes, ya sea deficiencia o 
exceso de iluminancia, método de regulación no adecuado… Así se ha podido elegir 
una solución de mejora distinta para cada una de ellas, pudiendo estudiar varias 
opciones. 
La auditoria energética está compuesta principalmente por: 
- Toma de datos:  
o Mediciones, cálculos lumínicos… 
o Inventario de las instalaciones: cuadros de mando, tipos de 
luminarias, sistemas de regulación… 
- Análisis del cumplimiento de normativas: 
o Análisis funcional: tipos de vía, niveles de iluminación, 
uniformidades… 
o Análisis energético: potencias existentes, elementos de reducción de 
medida, índices de eficiencia…  
- Propuestas de mejora 
Una vez ya con las distintas zonas analizadas y las propuestas de mejora hechas,  se ha 
realizado un análisis con mayor detalle de cada una de ellas así como una valoración 
económica. 
Se finaliza el presente TFG con unas conclusiones en cuanto a la realización del trabajo 
y del Grado en Ingeniería Eléctrica. 
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3. Objetivo 
De este modo, el objetivo principal del TFG en cuestión es verificar el cumplimiento del 
Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior y 
proponer medidas de ahorro energético para mejorar la eficiencia y reducir el 
consumo. Para ello se ha realizado un análisis detallado de las instalaciones en las 
distintas zonas nombradas anteriormente llevando a cabo un inventariado de los 
elementos componentes y comprobando el correcto funcionamiento de los mismos.  
Una vez hechas las tareas descritas y aplicando el reglamento, se ha podido valorar 
con mayor criterio el cumplimiento o no de éste en dichas instalaciones, y a partir de 
ahí proponer soluciones de mejora dependiendo de las necesidades de cada zona. 
Con todas estas labores no solo se permite mejorar la eficiencia y reducir el consumo 
energético y económico, sino también conocer con mayor detalle cómo se solían 
diseñar y dimensionar anteriormente las instalaciones, estando en la mayoría de los 
casos sobredimensionadas, a lo que se añade el no tener contratadas las tarifas 
adecuadas en muchos de los casos. 
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4. Normas de referencia 
Se presenta a continuación un listado con las principales normas y reglamentos que 
influyen o condicionan de alguna manera sobre el diseño de instalaciones de 
alumbrado público así como a la hora de realizar auditorías energéticas en este tipo 
de instalaciones: 
- Real Decreto 1890/2008 de 14/11/2008, por el que se aprueba el 
“Reglamento de eficiencia energética en las instalaciones de Alumbrado 
exterior” y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07. 
Órgano emisor: Ministerio Industria Comercio y Turismo. BOE 19/11/2008 
 
- Real Decreto 842/2002 de 02/08/2002, por el que se aprueba el 
“Reglamento electrotécnico para baja tensión”. Órgano emisor: Ministerio 
de Ciencia y Tecnología. BOE 18/09/2002 
 
- Real Decreto 1955/2000 de 01/12/2000, por el que se regulan las actividades 
de transporte,   distribución,   comercialización, suministro  y  procedimientos  
de  autorización de instalaciones de energía eléctrica. Órgano emisor: 
Ministerio Economía. BOE 27/12/2000 
 
- Orden de 04/06/1984, CONSTRUCCIÓN. Norma Tecnológica de la 
Edificación NTE-IER "Instalaciones de Electricidad. Red Exterior". Órgano 
emisor: Ministerio Obras Públicas y Urbanismo. BOE 19/06/1984 
 
- Guía de Gestión Energética en el Alumbrado Público. Dirección General de 
Industria, Energía y Minas. Madrid 2012 
 
- Guía de Gestión Energética en el Alumbrado Público. Dirección General de 
Industria, Energía y Minas. Madrid 2006 
 
- Guía para la Eficiencia Energética en Alumbrado Público (IDAE-CEI), de 
marzo de 2001. 
 
- Protocolo de Auditoría Energética de las Instalaciones de Alumbrado 
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5. Conceptos previos 
Antes de realizar el análisis propiamente dicho, se explican a continuación una serie 
de conceptos relacionados con este TFG, es decir, qué se entiende por alumbrado 
público, y qué por auditoria energética. 
5.1.    Alumbrado público 
5.1.1. ¿Qué es? 
El alumbrado público es un servicio público que se presta con el fin de iluminar lugares 
de libre circulación, que incluyen las vías públicas, los parques y demás espacios que 
se encuentren a cargo del municipio, con el fin de permitir el desarrollo de actividades 
nocturnas dentro del perímetro urbano y rural. Pero sin duda, el objetivo principal es 
proporcionar condiciones de iluminación que generen sensación de seguridad a los 
peatones y una adecuada visibilidad a los conductores de vehículos en zonas con alta 
circulación peatonal. 
Por lo general el alumbrado público en las ciudades o centros urbanos es un servicio 
municipal el que se encarga de su instalación, aunque en carreteras o infraestructura 
vial importante corresponde al gobierno central o regional su implementación. 
Entre los diferentes aspectos que condicionan los procesos de diseño de las 
instalaciones de alumbrado exterior se pueden enumerar: 
- Necesidad de alumbrado. 
- Condicionantes de eficiencia energética. 
- Integración de alumbrado. Equilibrio estético con el entorno. 
- Condicionante geográfico, social, cultural, turístico, histórico. 
- Condicionantes temporales y horarios. 
- Condicionantes cualitativos. 
- Condicionantes económicos. 
Principalmente existen dos tipos de alumbrado en función de los objetivos que se 
pretenden, alumbrado vial (funcional o ambiental) y alumbrado ornamental: 
 ALUMBRADO FUNCIONAL 
- Ofrece seguridad al tráfico rodado, siendo vital para la prevención de 
accidentes y pérdidas de vidas (iluminación de carretera, paneles 
informativos o LEDs). 
- Ofrece seguridad al tráfico peatonal: previene de atropellos. 
- Ofrece confianza en la actividad nocturna. 
- Evita actividades delictivas. 
ALUMBRADO AMBIENTAL 
- Acompaña a la actividad de ocio nocturna aumentando el horario de 
disfrute de las actividades lúdicas. 
- Aumenta la sensación de comodidad y bienestar, aportando valor a estas 
áreas. 
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- Aporta diseño como valor añadido al entorno nocturno y diurno. 
ALUMBRADO ORNAMENTAL 
- Se debe crear una imagen atractiva del objeto a iluminar (edificio, fuente, 
etc.), buen rendimiento de color y alta eficacia lumínica. 
Ante todo esto, que no parecen más que ventajas, todo ligado a una mejor calidad 
de vida, se contrapone el coste de la implantación y explotación del alumbrado 
público y los perjuicios, siempre a valorar, que podrán reportar. Se entiende como tales 
un excesivo consumo energético, que ha de soportar tanto el Planeta como los 
bolsillos de los contribuyentes, o las molestias que puede provocar a la población un 
alumbrado no correctamente diseñado y entre las que destaca la emisión de luz 
hacia zonas no deseadas (intrusismo, deslumbramiento y brillo del cielo). 
Como consecuencia, parece evidente la necesidad de que un buen alumbrado 
aporte los beneficios descritos para cada área en concreto y procure un eficaz 
consumo energético, mínimo impacto ambiental y una aceptable inversión. Para 
conseguir este “buen alumbrado” se deberían analizar, y buscar su equilibrio, entre los 
diferentes aspectos que influyen en el diseño de las instalaciones de alumbrado. 
En el momento de acometer el estudio de la dotación de alumbrado exterior, se 
deberá estudiar hasta qué punto la nueva instalación debe armonizar y buscar 
equilibrio con el entorno, tanto en las horas nocturnas como diurnas, y si éste va a 
tener un peso específico importante en la urbanización de la zona. Habrá que 
concretar si se trata de dar luz de la forma más efectiva posible sin establecer un 
diseño específico del punto de luz, o por el contrario, se trata de integrar o contrastar 
el sistema de iluminación en la arquitectura del área del proyecto. 
Esta integración o contraste se debe contemplar en cualquier franja horaria, nocturna 
o diurna, ya que es en ésta última cuando mayor protagonismo toma su diseño y 
cuando más tiempo la población la disfruta, o sufre. No hemos de olvidar que en 
nuestras calles hay edificaciones, arbolados, coches, peatones, semáforos y “farolas”, 
formando éstas parte importante del mobiliario urbano. 
En este aspecto toman especial importancia: 
 LA ESTÉTICA DE LA LUMINARIA EMPLEADA: 
- Luminaria técnica de alumbrado público normalmente instalada en 
soportes de altura mayor de 7 metros. 
- Luminaria de tipo ambiental, normalmente instalada en alturas inferiores a 6 
metros. 
- Luminaria de tipo rasante o balizamiento, instalada normalmente en alturas 
inferiores a 1 metro. 
LA UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE LUZ: 
- Altura de instalación. Dependerá del sistema de alumbrado escogido y del 
carácter del mismo, arbolado y también de la economía de la instalación. 
- Distribución de los puntos de luz, ya sea unilateral o bilateral. Dependerá de 
la altura de instalación, sistema de alumbrado escogido y fotometría 
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específica de las luminarias, geometría del vial, y también, de la economía 
de la instalación. 
COLOR DE LA LUZ: 
Existe un debate abierto entre las tonalidades de la luz “amarilla” y “blanca”. 
La luz tipo amarilla, lámpara de vapor de sodio, ha ido cogiendo fuerza los 
últimos años respecto a la luz blanca, apoyada principalmente en su mayor 
eficacia lm/W. 
En este aspecto, el continuo desarrollo de otros tipos de lámparas, como las de 
halogenuros metálicos o LEDs entre otras, o incluso la misma evolución de 
aquellas, y los consiguientes logros obtenidos en eficacia luminosa, 
calorimétrica, vida media y precio hace presagiar un mayor empleo de estas 
lámparas de tonalidad blanca en aquellas áreas de mayor actividad lúdica. 
Si bien las lámparas aportan toda la luz de la luminaria, no sólo son ellas las que 
determinan el rendimiento de la instalación, sino que su aplicación dentro de una 
luminaria y el rendimiento del sistema óptico de la misma en relación con la geometría 
de la instalación, lo condicionan en mayor medida incluso que ellas. 
Serán aquellas instalaciones que consigan un menor número de vatios instalados por 
metro y unidad las que obtengan una mayor cualificación energética. Esto nos 
debería inducir a no generalizar sobre el empleo de un tipo de lámpara u otro en 
función de su rendimiento lumínico, sino a contrastar los diferentes sistemas de 
iluminación adecuados a cada zona para, comparando sus eficiencias energéticas 
junto con los otros aspectos cualitativos, poder decidir sobre su idoneidad. 
 
5.1.2. Elementos constitutivos 
LAMPARAS  
Las lámparas son los elementos destinados a suministrar la energía lumínica, 
caracterizándose por ciertas cualidades que vienen impuestas por las propias 
exigencias específicas de funcionamiento. Las dos características esenciales que 
deben reunir las lámparas son las siguientes: 
- Eficacia Luminosa: una eficacia luminosa elevada disminuye a la vez los 
costes de instalación (potencia instalada) y los gastos de explotación o 
funcionamiento (energía consumida). 
- Duración de la Vida Económica: definida como la duración de vida óptima 
desde el punto de vista de su coste de funcionamiento (el precio más bajo 
del lumen-hora). Esta duración depende de un cierto número de factores 
técnicos tales como: 
o La duración de la vida real de las lámparas en las condiciones de 
utilización y de instalación. 
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Todo ello depende igualmente de factores económicos como el precio inicial de la 
lámpara y su coste de instalación y de reemplazamiento. 
La duración de la vida económica de una lámpara varía de un tipo a otro, e incluso 
para un mismo modelo de lámpara, cambia con las características de la propia 
instalación de alumbrado. 
Además de estas dos cualidades o características esenciales deben considerarse, sin 
embargo, otros parámetros como son: 
- Temperatura de color: color de la luz emitida por la lámpara. 
o Cálido, aspecto blanco-amarillento (Tc ≤ 3300K).  
o Intermedio, aspecto blanco-neutro (3300K< Tc ≤ 5300K).  
o Frío, aspecto blanco-azulado (Tc > 5300K). 
- Rendimiento de color: esta característica es esencial en el alumbrado 
interior, en cambio en el alumbrado público no resulta fundamental en la 
mayoría de los casos. En el alumbrado ornamental si debe tenerse en 
cuenta el rendimiento de color. 
o Pobre (Ra < 60).  
o Bueno (60 < Ra< 80).  
o Muy bueno (80 < Ra < 90).  
o Excelente (Ra > 90). 
Los principales tipos de lámpara existentes son: 
- Lámparas incandescentes 
o Incandescentes Estándar 
o Incandescentes Halógenas 
- Lámparas de descarga 
o Fluorescentes (Vapor de Mercurio a Baja Presión) 
o Vapor de Mercurio a Alta Presión (color corregido) 
o Luz mezcla 
o Halogenuros Metálicos 
o Vapor de Sodio a Baja Presión 
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VIDA ÚTIL (h) 
Incandescente Estándar 100 7-11 1000 
Incandescente 
Halógena 
100 10-20 2000 
Fluorescente 50-95 38-91 7000 
Vapor de Mercurio Alta Presión 45 40-63 9000 
Luz mezcla 50 19-28 6000 
Halogenuros metálicos 63-93 75-95 10000 
Vapor de Sodio Baja Presión 0 100-183 14000 
Vapor de Sodio Alta Presión 20-65 70-130 16000 
Inducción 80 70-95 60000 
Led 50-95 100 40000-60000 
Tabla 1. Características lámparas 
 
 APLICACIONES MÁS COMUNES 
Incandescente 
Estándar 
Alumbrados de interior (hogar, hoteles, tiendas…); Alumbrado de acentuación, casos 
de muy buena reproducción cromática. 
Incandescente 
Halógena 
Alumbrado decorativo (viviendas, tiendas, oficinas, hoteles, restaurantes, ...); 
Alumbrado intensivo para tareas especificas; Alumbrado de zonas públicas , fábricas 
y pabellones deportivos (alta potencia) 
Fluorescente Alumbrado interior (oficinas, tiendas, colegios, hoteles, industria...). 
Vapor de Mercurio 
Alta Presión 
Sustituyen a incandescentes en aplicaciones que no necesitan gran rendimiento de 
color. Exteriores e interiores. 
Luz mezcla Alumbrado deportivo u ornamental 
Halogenuros 
metálicos 
Alumbrado deportivo u ornamental 
Vapor de Sodio 
Baja Presión 
Alumbrado de seguridad y alumbrado de túneles. 
Vapor de Sodio Alta 
Presión 
Alumbrado exterior, interior, industrial, túneles, ... 
Inducción Alumbrado público exterior, industrial y en lugares de dificil acceso. 
Tabla 2. Aplicaciones lámparas 
 
En el caso en particular de aplicación como alumbrado público exterior, todas estas 
tipologías se reducen principalmente a lámparas de descarga como vapor de 
mercurio, halogenuros metálicos, vapor de sodio y tecnología LED. 
Durante mucho tiempo, las lámparas de vapor de sodio de alta presión han sido la 
mejor opción para sustituir a las ineficientes lámparas de vapor de mercurio, debido a 
su mayor eficacia. Sin embargo, en los últimos años, las lámparas de halogenuros 
metálicos, y especialmente los LED, se han convertido en las alternativas que mejor 
aúnan los requerimientos de eficacia luminosa y calidad de luz. Además, los LEDs 
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Gráfico 1. Evolución de la eficacia de las lámparas 
 
Lámparas de descarga 
El funcionamiento de una lámpara de descarga se basa en el fenómeno de la 
luminiscencia, el cual consiste en la producción de radiaciones luminosas con un 
escaso aumento de la temperatura, por lo que se las llama lámparas frías. La luz 
emitida se consigue por excitación de un gas sometido a descargas eléctricas entre 
dos electrodos. 
Estas lámparas se pueden clasificar según el gas utilizado (vapor de mercurio o sodio) 
o la presión a la que este se encuentre (alta o baja presión). Las propiedades varían 
mucho de unas a otras y esto las hace adecuadas para unos usos u otros. 
Anteriormente las más usadas en alumbrado público exterior eran las de Vapor de 
Mercurio, caracterizadas por un color blanco azulado, lo que le confería una 
temperatura de color fría que unido a una reproducción cromática media las había 
hecho tradicionalmente atractivas para el uso en el alumbrado exterior a pesar de su 
baja eficiencia energética; sin embargo se sustituyeron éstas por las de Vapor de 
Sodio. 
Las lámparas de Vapor de Mercurio a Baja Presión o fluorescentes, basan su 
funcionamiento en la emisión de radiaciones ultravioleta en el espectro de emisión del 
mercurio. Para que estas radiaciones sean útiles, se recubren las paredes interiores del 
tubo con polvos fluorescentes que convierten los rayos ultravioletas en radiaciones 
visibles. La eficacia de éstas oscila entre los 38 y 91 lm/W, siendo su duración de 
alrededor de 7000 horas. 
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Ilustración 9. Lámpara fluorescente 
 
 
Gráfico 2. Balance energético lámpara fluorescente 
 
Este tipo de lámparas necesitan para su funcionamiento de la presencia de elementos 
auxiliares. Para limitar la corriente que atraviesa el tubo de descarga utilizan el balasto 
y para el encendido existen varias posibilidades que se pueden resumir en arranque 
con cebador o sin él. En el primer caso, el cebador se utiliza para calentar los 
electrodos antes de someterlos a la tensión de arranque. En el segundo caso tenemos 
las lámparas de arranque rápido en las que se calientan continuamente los electrodos 
y las de arranque instantáneo en que la ignición se consigue aplicando una tensión 
elevada. 
Las lámparas de Vapor de Mercurio a Alta Presión tienen un funcionamiento similar, 
pero al ser la presión del vapor de mercurio más alta emite radiación también en otras 
frecuencias. No obstante tiene algunos inconvenientes ya que por ejemplo debido a 
la alta presión del mercurio, si se apagara la lámpara una vez encendida, no sería 
posible su reencendido hasta que se enfriara, puesto que la alta presión haría 
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Ilustración 10. Lámpara de Vapor de Mercurio Alta Presión 
 
 
Gráfico 3. Balance energético Vapor Mercurio Alta Presión 
Por otro lado se encuentran las lámparas de Vapor de Sodio (alta o baja presión), 
siendo actualmente la tecnología más utilizada en alumbrado público. Las de Baja 
Presión basan su funcionamiento en la descarga eléctrica en un tubo con vapor de 
sodio a baja presión, lo cual produce una radiación monocromática característica 
formada por dos rayas en el espectro (589 nm y 589.6 nm) muy próximas entre sí.  
La radiación emitida, de color amarillo, está muy próxima al máximo de sensibilidad 
del ojo humano (555 nm). Por ello, la eficacia de estas lámparas es muy elevada (entre 
160 y 180 lm/W). Otras ventajas que ofrece es que permite una gran comodidad y 
agudeza visual, además de una buena percepción de contrastes. Por contra, su 
monocromatismo hace que la reproducción de colores y el rendimiento en color sean 
muy malos haciendo imposible distinguir los colores de los objetos. 
 
Gráfico 4. Balance energético Sodio Baja Presión 
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La vida media de estas lámparas es muy elevada, de unas 15000 horas. Esto junto a su 
alta eficiencia y las ventajas visuales que ofrece la hacen muy adecuada para usos 
de alumbrado público, aunque también se utiliza con finalidades decorativas. En 
cuanto al final de su vida útil, este se produce por agotamiento de la sustancia 
emisora de electrones como ocurre en otras lámparas de descarga. Aunque también 
se puede producir por deterioro del tubo de descarga o de la ampolla exterior. 
 
Ilustración 11. Lámpara de Vapor de Sodio Baja Presión 
En estas lámparas el tubo de descarga tiene forma de U para disminuir las pérdidas por 
calor y reducir el tamaño de la lámpara. Está elaborado de materiales muy resistentes 
pues el sodio es muy corrosivo y se le practican unas pequeñas hendiduras para 
facilitar la concentración del sodio y que se vaporice a la temperatura menor posible. 
El tubo está encerrado en una ampolla en la que se ha practicado el vacío con objeto 
de aumentar el aislamiento térmico. De esta manera se ayuda a mantener la elevada 
temperatura de funcionamiento necesaria en la pared del tubo (270 ºC). 
El tiempo de arranque de una lámpara de este tipo es de unos diez minutos. Es el 
tiempo necesario desde que se inicia la descarga en el tubo en una mezcla de gases 
inertes (neón y argón) hasta que se vaporiza todo el sodio y comienza a emitir luz. 
Físicamente esto se corresponde a pasar de una luz roja (propia del neón) a la amarilla 
característica del sodio. Se procede así para reducir la tensión de encendido. 
 
Las lámparas de Vapor de Sodio a Alta Presión tienen una distribución espectral que 
abarca casi todo el espectro visible proporcionando una luz blanca dorada mucho 
más agradable que la proporcionada por las lámparas de baja presión. 
Las consecuencias de esto es que tienen un rendimiento en color (Tc = 2100 K) y 
capacidad para reproducir los colores mucho mejor que la de las lámparas a baja 
presión (IRC = 25, aunque hay modelos de 65 y 80). No obstante, esto se consigue a 
base de sacrificar eficacia; aunque su valor que ronda los 130 lm/W sigue siendo un 
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Gráfico 5. Balance energético Sodio Alta Presión 
La vida media de este tipo de lámparas ronda las 16000 horas y entre las causas que 
limitan la duración de la lámpara, además de mencionar la depreciación del flujo 
tenemos que hablar del fallo por fugas en el tubo de descarga y del incremento 
progresivo de la tensión de encendido necesaria hasta niveles que impiden su 
correcto funcionamiento. 
Las condiciones de funcionamiento son muy exigentes debido a las altas temperaturas 
(1000 ºC), la presión y las agresiones químicas producidas por el sodio que debe 
soportar el tubo de descarga. En su interior hay una mezcla de sodio, vapor de 
mercurio que actúa como amortiguador de la descarga y xenón que sirve para 
facilitar el arranque y reducir las pérdidas térmicas, por eso el tubo está rodeado por 
una ampolla en la que se ha hecho el vacío. La tensión de encendido de estas 
lámparas es muy elevada y su tiempo de arranque es muy breve. 
 
Ilustración 12. Lámpara Vapor de Sodio Alta Presión 
Este tipo de lámparas tienen muchos usos posibles tanto en iluminación de interiores 
como de exteriores. Algunos ejemplos son en iluminación de naves industriales, 
alumbrado público o iluminación decorativa. 
 
Para finalizar con las lámparas de descarga, hay que destacar también las de 
halogenuros metálicos, que son lámparas de vapor de mercurio pero con yoduros 
metálicos (sodio, talio, indio…) añadidos en el seno del tubo. 
Los resultados de estas aportaciones son una temperatura de color de 3000 a 6000 K 
dependiendo de los yoduros añadidos y un rendimiento del color de entre 65 y 85. La 
eficiencia de estas lámparas ronda entre los 60 y 96 lm/W y su vida media es de unas 
10000 horas. Tienen un periodo de encendido de unos diez minutos, que es el tiempo 
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necesario hasta que se estabiliza la descarga. Para su funcionamiento es necesario un 
dispositivo especial de encendido, puesto que las tensiones de arranque son muy 
elevadas (1500-5000 V). 
 
Ilustración 13. Lámpara con Halogenuros Metálicos 
Las excelentes prestaciones cromáticas la hacen adecuada entre otras para la 




Por último merece especial mención la aparición de la tecnología LED en alumbrado 
público exterior. 
Una lámpara de LED es una lámpara de estado sólido que usa ledes (Light-Emitting 
Diode / Diodos Emisores de Luz) como fuente luminosa. Debido a que la luz capaz de 
emitir un led no es muy intensa, para alcanzar la intensidad luminosa similar a las otras 
lámparas existentes como las incandescentes o las fluorescentes, necesitan 
agrupaciones de ledes, en mayor o menor número, según la intensidad luminosa 
deseada. 
 
Ilustración 14. Diodo LED 
Al igual que la inmensa mayoría de diodos, el diodo LED sólo emitirá luz -sólo 
funcionará- si lo polarizamos de forma directa, colocando el positivo en el ánodo y el 
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forma de fotones) y el color de la luz emitida dependen del semiconductor del que 
están fabricados. 
Para obtener buena intensidad luminosa debe escogerse bien la corriente que 
atraviesa el led. Para ello hay que tener en cuenta que el voltaje de operación va 
desde 1,8 hasta 3,8 voltios aproximadamente (lo que está relacionado con el material 
de fabricación y el color de la luz que emite) y la gama de intensidades que debe 
circular por él varía según su aplicación. Los valores típicos de corriente directa de 
polarización de un led corriente están comprendidos entre los 10 y los 40 mA. En 
general, los ledes suelen tener mejor eficiencia cuanto menor es la corriente que 
circula por ellos, con lo cual, en su operación de forma optimizada, se suele buscar un 
compromiso entre la intensidad luminosa que producen (mayor cuanto más grande es 
la intensidad que circula por ellos) y la eficiencia (mayor cuanto menor es la intensidad 
que circula por ellos). 
 
Ilustración 15. Lámpara LED 
Las principales características de este tipo de lámparas son: 
- Rendimiento luminoso elevado 
El flujo direccional de las lámparas LED permite dirigir la luz al área deseada, 
incrementando considerablemente la uniformidad lumínica y reduciendo los 
parches o ‘islotes’ oscuros y la pérdida de iluminación entre las fuentes de luz. 
En consecuencia, se optimiza el uso de la luz emitida y se reduce el consumo 
de energía y la contaminación lumínica. 
O sea, las lámparas LED tienen un mayor Rendimiento Luminoso Útil (expresado 
en porcentaje de lúmenes por vatio) que las lámparas de ‘bajo consumo’ (CFL) 
o las lámparas de vapor de sodio (HPS), tradicionalmente utilizadas en los 
sistemas de alumbrado público. Adicionalmente, las lámparas LED ofrecen 
ocho veces más iluminación que las obsoletas lámparas incandescentes. 
- Ahorro energético 
Las luces LED son extremadamente eficientes y permiten ahorros de entre 60 y 
90% respecto a las convencionales lámparas incandescentes y de sodio (y 
mercurio), y 10 a 20% respecto a las lámparas de bajo consumo. 
- Costo mínimo de mantenimiento 
Las lámparas LED, a causa de su larga vida, evitan interrupciones del servicio, 
perjuicios y reemplazos constantes, ofreciendo un ahorro excepcional en el 
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mantenimiento. Las lámparas LED resultan enormemente prácticos en aquellas 
aplicaciones en las que es complicado o costoso instalar y mantener las 
luminarias, como por ejemplo los puentes, las estructuras de gran altura o el 
alumbrado de seguridad. 
- Ahorros elevados en nuevas instalaciones 
Las instalaciones nuevas se beneficien de un ahorro substancial en el costo del 
cable de cobre, cuyo espesor (diámetro) es apenas una fracción del requerido 
por instalaciones de lámparas tradicionales (sodio o haluros metálicos). 
- Larga vida útil 
Las lámparas LED tienen una vida útil de más de 50.000 horas (una lámpara 
encendida en promedio 8 horas diarias tiene una vida de 17 años). 
 
Gráfico 6. Comparativa Vida Útil 
              
- Mayor seguridad de instalación y operación 
Las luces LED operan a bajo voltaje (< 32 V) y generan un calor mínimo, 
proporcionando seguridad a los usuarios durante su instalación y operación. 
- Mayor confiabilidad y resistencia mecánica (al impacto) 
Las lámparas LED resisten grandes variaciones de temperatura y vibración, lo 
que asegura la continuidad de operación. Además no son frágiles y muy 
difícilmente se rompen, a diferencia de todas las otras lámparas 
convencionales, incandescentes, fluorescentes (bajo consumo), o de descarga 
de alta intensidad. 
- Alta calidad de color 
Disponen de una amplia versatilidad de colores (reales), con un alto (CRI) 
Índice de Rendimiento Cromático (Ra>80). Adicionalmente, ofrecen colores 
vivos, ya que no requieren de filtros para crear luz de color; como resultado se 
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- Sistemas de iluminación inteligentes 
Esta tecnología es muy superior a todas las otras respecto al diseño de sistemas 
de iluminación inteligentes, para interiores y exteriores. En efecto, las luces LED 
son ideales en aplicaciones que requieren reguladores de intensidad luminosa 
(dimmers), sensores volumétricos, temporizadores, etc. La variación de la 
intensidad luminosa, además de ahorrar energía, al contrario de otras fuentes 
de luz, favorece el aumento de la vida útil de los LEDs. También ofrecen la 
posibilidad de encendido y apagado ilimitados, sin afectar su desempeño y 
funcionamiento. 
- Diseños fotométricos innovadores 
Los sistemas de iluminación LED son altamente focalizados y proporcionan un 
patrón regular de haz de luz con una luminosidad uniforme para exteriores o 
espacios abiertos. Tampoco producen resplandor ni un efecto estroboscópico. 
Asimismo ofrecen extensas posibilidades de diseños innovadores, luminarias que 
maximizan el rendimiento de los sistemas de iluminación, gracias al tamaño 
reducido y a su geometría. Y, por ser una fuente de luz monocromática, sin 
generación de radiaciones ultravioletas o infrarrojas, alcanza una saturación de 
color y brillo mayor que las lámparas convencionales. 
 
Ilustración 16. Comparativa focalización haz de luz 
- Encendido instantáneo 
A diferencia de las lámparas fluorescentes (bajo consumo) o de sodio, las LED 
tienen un arranque rápido y no requieren una demora para alcanzar un nivel 
óptimo de iluminación y de temperatura del color (incluso con temperaturas de 
hasta -30 ºC).  
- Protección del Patrimonio y la naturaleza 
Como las luces LED producen un calor mínimo y no emiten rayos ultra violeta o 
infrarrojos, pueden usarse perfectamente para iluminar edificios históricos y 
vegetación sin riesgo de ocasionar daños. 
- Protección del Medio Ambiente 
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Son reciclables y no contaminan el medio ambiente, en cambio las lámparas 
fluorescentes y las de sodio contienen mercurio; además que las fluorescentes 
emiten ondas electromagnéticas nocivas a la salud a corta distancia. 
Por tanto, de un modo general se puede decir que la iluminación LED posee una serie 
de ventajas que la convierten en la fuente de luz ideal para un espectro cada vez 
mayor de aplicaciones, gracias a su fiabilidad técnica, bajo mantenimiento, facilidad 
de encendido y sobretodo ahorro energético; no obstante la utilización de esta 
tecnología hace que la inversión inicial sea bastante elevada. 
 Potencia LED Altura de la luminaria Potencia convencional 
30 W 4,5 m 60-70 W 
60 W De 6 a 8 m 150 W 
120 W De 8 a 10 m 250 W 
180 W De 10 a 12 m 400 W 
240 W De 12 a 15 m 500 W 
Tabla 3. Equivalencia entre lámparas LED y VSAP 
Hoy en día, la iluminación LED ya tiene suficiente entidad y acumula ventajas 
significativas como para medirse e incluso superar a las lámparas convencionales de 
vapor de sodio, especialmente en aquellas aplicaciones críticas, donde se requieren 
ciclos de apagado y encendido rápido o donde prima la calidad y reproducción de 
colores y el bajo coste de mantenimiento. 
Así, una vez definidos los tipos de lámparas más usados en alumbrado público exterior, 
a la hora de elegir un tipo u otro se deberá tener en cuenta principalmente: 
- Vida útil elevada. 
- Regulación total. 
- Disminuir los costes de mantenimiento. 
- Reducir el consumo energético. 
 
EQUIPOS AUXILIARES 
Las lámparas de descarga en general tienen una característica tensión-corriente no 
lineal y ligeramente negativa, que da lugar a la necesidad de utilización de un 
elemento limitador de la intensidad que se denomina genéricamente balasto, para 
evitar el crecimiento ilimitado de la corriente y la destrucción de la lámpara cuando 
ésta ha encendido. 
Asociado al balasto, según el tipo deberán preverse los elementos adecuados para la 
corrección del factor de potencia. Además de los dispositivos de regulación de la 
corriente de lámpara y de corrección del factor de potencia, requeridos por todas las 
lámparas de descarga para su funcionamiento, algunos tipos de lámparas de alta 
corriente de descarga, como son las de vapor de sodio a alta presión (VSAP), 
lámparas de mercurio con halogenuros metálicos (HM) de tipo europeo y vapor de 
sodio a baja presión (VSBP), necesitan una tensión muy superior a la de la red para 
iniciar o “cebar” la corriente de arco. Se precisa, por tanto, incluir en el equipo auxiliar 
un dispositivo que proporcione y soporte en el instante de encendido la alta tensión 
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Balastos 
Tal y como se ha avanzado, son dispositivos limitadores y estabilizadores de la corriente 
de arco o de lámpara, que impiden que dicha corriente crezca indefinidamente hasta 
la destrucción de la propia lámpara. Comprenden dos grandes grupos: los balastos 
electromagnéticos y los electrónicos, cuyos tipos más utilizados son los siguientes: 
Balasto serie de tipo inductivo  
- Balasto serie de tipo inductivo para dos niveles de potencia  
- Balasto autorregulador 
- Balasto autotransformador 
- Balasto electrónico 
Si bien el balasto electromagnético serie de tipo inductivo es el más utilizado, 
proporciona una baja regulación de corriente y de potencia frente a las oscilaciones 
de la tensión de la red de alimentación, por lo que generalmente su uso será 
adecuado siempre que dicha tensión no fluctúe más del 5 %. Cuando se prevean 
variaciones constantes o permanentes a lo largo del tiempo superiores en la tensión de 
la red, resultará idónea la instalación de balastos serie de tipo inductivo con dos tomas 
de tensión, aplicando la más conveniente. Si dichas oscilaciones de tensión son 
variables en el tiempo, bien durante las horas de encendido diario, a lo largo del fin de 
semana y/o estacionales, será adecuado utilizar balastos autorreguladores, 
electrónicos o un sistema de estabilización de tensión en cabecera de línea. 
Los balastos denominados autorreguladores, al presentar una buena regulación de la 
corriente y potencia de lámpara en relación a las alteraciones de tensión de la red de 
alimentación, se utilizarán cuando dicha tensión oscile más del 10 %. En el caso de que 
la mencionada tensión sea insuficiente para un funcionamiento estable de la lámpara, 
se instalarán balastos autotransformadores que elevarán la tensión y regularán la 
corriente, y su uso se preverá generalmente cuando la tensión de la red de 
alimentación resulte inferior a 200 V. En cualquier caso, estos equipos no son muy 
empleados. 
Condensadores 
Para equipos con lámparas de descarga el condensador deberá ir asociado al 
balasto, bien en conexión a la red de alimentación para corregir el factor de 
potencia, o bien instalado en serie con el balasto y la lámpara sirviendo como 
elemento regulador de corriente y compensación, tal como es el caso de los balastos 
autorreguladores. 
Los balastos electrónicos no requieren dispositivos adicionales para la corrección del 
factor de potencia, al incluir un circuito electrónico diseñado a tal efecto. 
Arrancadores 
Este equipo es un dispositivo eléctrico, electrónico o electromecánico que por si mismo 
o en combinación con el balasto, genera y superpone a la tensión de la red el impulso 
o los impulsos de alta tensión necesarios para el correcto cebado o encendido de la 
lámpara. Los tipos de arrancadores para lámparas de descarga, excepto las lámparas 
fluorescentes tubulares, son los siguientes: 
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- En serie con la lámpara (de impulsos independientes). 
- En semiparalelo (de impulsos dependientes del balasto al que va asociado). 
- En paralelo (independiente de dos hilos). 
 
LUMINARIAS 
Son aparatos que distribuyen, filtran o transforman la luz emitida por una o varias 
lámparas. Contienen todos los accesorios necesarios para fijarlas y protegerlas y, 
cuando resulta necesario, disponen de los circuitos y dispositivos necesarios para 
conectarlas a la red de alimentación eléctrica. 
La luminaria se compone de cuerpo o carcasa, bloque óptico y alojamiento de 
auxiliares, además de las juntas de hermeticidad, cierres, etc. 
 
Ilustración 17. Elementos de una luminaria 
El cuerpo o envolvente principal es la parte que estructuralmente soporta a los 
conjuntos óptico y eléctrico de la luminaria y, por tanto, debe ser resistente 
mecánicamente, ligero de peso y con excelentes propiedades de dispersión, 
resistencia térmica y duración, además de cumplir una misión estética. Aun cuando 
existen cuerpos de plásticos técnicos y chapa de aluminio, se consideran en principio 
como los más idóneos los cuerpos o carcasas de aleación ligera, como es el caso de 
la inyección de aluminio. 
El bloque óptico puede estar formado por reflector, refractor y difusor. Los reflectores 
son normalmente de aluminio de máxima pureza, pulido, abrillantado y tratado 
normalmente mediante oxidación anódica. El refractor de calidad habitualmente es 
de vidrio de elevada transmitancia e inalterabilidad a la luz natural o artificial, 
debiendo ser pequeño su coeficiente de dilatación térmica, obteniéndose los 
refractores bien por prensado o soplado. 
Los alojamientos de auxiliares deben ser mecánicamente resistentes para soportar 
adecuadamente el peso del equipo eléctrico y térmicamente han de disipar muy bien 
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dimensiones suficientes para dicho equipo, de fácil accesibilidad y seguridad, que 
permita con comodidad realizar las reparaciones y reposiciones que se precisen. 
Las juntas de hermeticidad han de ser flexibles, resistentes a alta temperatura y a los 
agentes atmosféricos, empleándose normalmente cauchos silicónicos, policloroprenos, 
termopolímeros de etileno-propileno, juntas de poliéster calandrado, etc. 
La luminaria y, en concreto, el bloque óptico debe estar dotado de los 
correspondientes dispositivos de reglaje, de forma que pueda variarse la posición de la 
lámpara respecto al reflector, de acuerdo con el tipo de implantación y prestaciones 
que se requieran de la luminaria. 
Las luminarias tienen un papel muy importante en el conjunto de alumbrado, ya que 
son las encargadas de dirigir la luz de la lámpara a la zona que se desea iluminar. 
Existe una gran cantidad de luminarias disponibles, aunque los principales factores que 
deben tenerse en cuenta son si están cumpliendo su función y si existe espacio 
suficiente en el alojamiento de los auxiliares en caso de querer realizar una sustitución 
de los mismos. 
 
Ilustración 18. Ejemplos de luminarias 
Antiguamente las luminarias se clasificaban según las denominaciones cut-off, semi 
cut-off y non cut-off. 
 
Tabla 4. Clasificación luminarias alumbrado público (CIE 1965) 
En la actualidad, las luminarias se clasifican según tres parámetros (alcance, dispersión 
y control) que dependen de sus características fotométricas. Los dos primeros nos 
informan sobre la distancia en que es capaz de iluminar la luminaria en las direcciones 
longitudinal y transversal respectivamente. Mientras, el control nos da una idea sobre el 
deslumbramiento que produce la luminaria a los usuarios. 
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El alcance es la distancia, determinada por el ángulo, en que la luminaria es capaz de 
iluminar la calzada en dirección longitudinal. Este ángulo se calcula como el valor 
medio entre los dos ángulos correspondientes al 90% de IMAX que corresponden al 
plano donde la luminaria presenta el máximo de la intensidad luminosa. 
 
Ilustración 19. Alcance 
La dispersión es la distancia, determinada por el ángulo, en que es capaz de iluminar 
la luminaria en dirección transversal a la calzada. Se define como la recta tangente a 
la curva isocandela del 90% de IMAX proyectada sobre la calzada, que es paralela al 
eje de esta y se encuentra más alejada de la luminaria. 
 
Ilustración 20. Dispersión 
Por último, el control nos da una idea de la capacidad de la luminaria para limitar el 
deslumbramiento que produce. 
 
Tabla 5. Tipo de control 
 
SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
Se puede actuar en el funcionamiento normal del ciclo de iluminación desde varios 
puntos: por un lado optimizando los tiempos de encendido (en el ocaso) y de 
apagado (en el orto), ajustándolos exactamente a las condiciones de ahorro 
deseadas. Esto se realiza mediante el uso de equipos de control destinados a estas 
funciones, como pueden ser los interruptores crepusculares y los interruptores horarios 
astronómicos. Igualmente se puede actuar sobre la intensidad luminosa del alumbrado 
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Interruptores crepusculares 
Son dispositivos capaces de conmutar un circuito en función de la luminosidad 
ambiente. Para ello utilizan una célula fotoeléctrica que detecta la cantidad de luz 
natural que existe en el lugar de instalación, comparando este valor con el ajustado 
previamente. En función de esta comparación, se activa o desactiva un relé que 
estará conectado en la instalación con los elementos de maniobra de encendido-
apagado. 
 
Ilustración 21. Ejemplos de interruptores crepusculares 
Los inconvenientes del uso de este tipo de interruptores son el difícil acceso a los 
mismos durante su mantenimiento o reparación, y que su funcionamiento no es 
totalmente exacto, ya que poseen una determinada inercia y sus características 
varían a lo largo del tiempo, por lo cual deben sustituirse regularmente. 
Relojes astronómicos 
Son interruptores horarios que incorporan un programa especial que sigue los horarios 
de ortos y ocasos de la zona geográfica donde esté instalado. Esta característica tiene 
la gran ventaja de que no es necesaria la reprogramación manual y periódica de los 
tiempos de encendido y apagado. Además, tienen la posibilidad de poder retrasar o 
adelantar de manera uniforme estos tiempos de maniobra, consiguiendo con ello un 
ahorro adicional. 
 
Ilustración 22. Interruptor horario astronómico con mando a distancia GPS 
Su precio es más elevado que el interruptor crepuscular, pero en cambio no necesita 
mantenimiento y su funcionamiento es más exacto, siendo su periodo de amortización 
bastante corto, de 1 a 4 años. 
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Sistemas de telegestión 
El sistema de telegestión para cuadros eléctricos es un producto destinado a realizar 
las funciones de analizador de medida y detección de averías, así como la gestión a 
distancia. Su objetivo principal es conocer desde un puesto central y unidades móviles 
del servicio técnico los principales parámetros de los cuadros de alumbrado así como 
ciertas situaciones que puedan requerir asistencia o conocimiento técnico inmediato, 
lo que redunda en evitar consumos excesivos no deseados por averías. Igualmente 
este conocimiento online permite un mejor reajuste de los parámetros eléctricos, 
consiguiendo optimizar los consumos. 
Las ventajas que ofrecen estos sistemas son: 
- Posibilidad de reprogramar por grupos según las características del 
municipio pudiendo agrupar los distintos cuadros por ejemplo como viales, 
parques, polígono, casco urbano, etc. 
- Representación georeferenciada (GIS) de equipos y grupos de equipos con 
información en tiempo real sobre mapa, mostrando iconos de estado y 
texto informativo. 
- Configuración remota del regulador de flujo y actuación en tiempo real a 
través de WEB. 
- Generación automática de informes de funcionamiento de la instalación 
por e-mail con gráficos resumen y diagnóstico de averías. 
- Gestión de alarmas en tiempo real con avisos por e-mail y SMS. 
- Ahorro en mantenimiento, ya que las lámparas se pueden sustituir al 
momento de detectarse la avería. 
- Gestión de derechos de usuario con distintos niveles de privilegios. 
- Programación a distancia del perfil de trabajo (interruptor astronómico). 
- Registro de entradas y modificaciones por nombre de usuario y hora. 
- Funciones de medida de consumos, tensiones, potencias, cosenos por fase, 
estado de entradas y salidas, etc. 
 
Ilustración 23. Dispositivo de telegestón avanzada 
 
Como se ha nombrado anteriormente, no solo se puede actuar en el funcionamiento 
normal del ciclo, sino también en la intensidad del alumbrado (reducción del flujo). De 
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Circuito permanente/a extinguir 
A partir de una determinada hora, se realiza el apagado de luminarias 
alternativamente. Este sistema se tiende a dejar de utilizar por presentar los siguientes 
inconvenientes: 
- Se necesita doble cableado, al precisarse dos líneas independientes por 
calle, la de luminarias que quedan encendidas toda la noche y la de 
luminarias que se apagarán, o también se puede desconectar alguna fase 
en concreto si ya se previó este sistema en el momento de la ubicación de 
las luminarias. 
- Baja homogeneidad de iluminación. Se producen zonas de sombra. 
- En el caso de fundirse la lámpara que debe quedar encendida toda la 
noche, que es lo más fácil, al llevar más horas de funcionamiento, queda 
una zona muy amplia de puntos apagados. 
Equipos auxiliares de Doble Nivel 
Este sistema se basa en una reactancia que permite variar la impedancia del circuito 
mediante un relé exterior, reduciendo la intensidad que circula por las lámparas y 
consiguiendo ahorros del 40% aproximadamente. 
 
Ilustración 24. Reactancia de Doble Nivel 
Existen dos tipos, con línea de mando y sin línea de mando (temporizadas). 
- En una instalación con equipos auxiliares de doble nivel con línea de 
mando, el control del número de horas que las lámparas funcionan a nivel 
máximo o a nivel reducido se realiza desde el reloj del cuadro de maniobra. 
Con este tipo de equipos se necesita una línea de mandos desde el cuadro 
hasta cada punto de luz. 
- Los equipos auxiliares de doble nivel sin línea de mando disponen de un 
temporizador interno, por defecto programado a 4 horas, tiempo durante el 
cual las lámparas funcionan a nivel máximo. El resto del tiempo funcionan a 
nivel reducido. Son equipos más caros, pero no necesitan línea de mando. 
Reductor de flujo centralizado 
La ventaja principal de estos equipos frente a las reactancias de doble nivel es que 
solventan los problemas producidos por la inestabilidad de la red ya que al instalarse 
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junto al cuadro de mandos toda la alimentación pasa a través de él, estabilizando la 
tensión de alimentación de la línea. Por otra parte, en las horas de régimen reducido 
disminuyen la tensión a todas las luminarias, consiguiendo un ahorro adicional, 
aumentando de este modo la duración y rendimiento de las lámparas. 
La potencia del equipo debe estar sobredimensionada para prever posibles 
ampliaciones en las instalaciones. En el caso que la potencia de la instalación 
sobrepase la potencia máxima del equipo, éste deja de ser útil, debiéndose proceder 
a su sustitución. 
 
Ilustración 25. Reductor de flujo 
RESTO DE COMPONENTES 
- Cableado: debe adaptarse a la normativa vigente y estar parcialmente 
sobredimensionado para poder admitir equipos de reducción de flujo, y 
para que las caídas de tensión no sean superiores a las marcadas por la 
normativa. 
- Equipos de protección de los equipos y las personas en el cuadro de 
mando general. Adaptado a normativa. 
- Caja fusible por punto de luz y tomas de tierra según normativa. 
- Soportes a pared (brazos murales). Cableado aéreo (por fachadas). 
- Columnas o báculos: altura y tipo de acuerdo con la zona a iluminar y el 
entorno. Cableado subterráneo.  
 
5.1.3. Situación energética actual 
Las instalaciones de alumbrado público exterior totalizan unos 7.965.000 puntos de luz 
que, con una potencia media de 165 W y cerca de 4.100 horas de utilización anual, 
representa un consumo de electricidad de 5.370 GWh/año para el conjunto de 
España. 
El  número de instalaciones, y su consumo eléctrico, ha crecido en esta última década 
coligado al desarrollo urbanístico de nuestros municipios; pero  en estos momentos las 
instalaciones de alumbrado exterior están experimentando avances tecnológicos y 
legislativos que marcarán un punto de inflexión en el tendencial de su consumo. Así, la 
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Alumbrado Exterior (RD 1890/2008), junto con la irrupción de la tecnología LED y la 
admisión de la contratación de empresas de servicios energéticos por las 
administraciones públicas, son hitos surgidos en estos últimos años que cambiaran 
previsiblemente las instalaciones que hoy conocemos en el alumbrado de nuestros 
municipios y carreteras. 
El gasto en alumbrado público en España, por habitante y año, es el mayor de la 
Unión Europea. Como se puede observar en el siguiente gráfico, en los últimos años fue 
del orden de 118-114 kW/h por ciudadano, frente a los 90-97 de Francia o los 48-43 de 
Alemania. 
 
Gráfico 7. Gasto eléctrico en alumbrado público. Fuente: (Sánchez de Miguel, 2012) 
España es el país de la Unión Europea con las calles más iluminadas y, por tanto, el que 
más contamina lumínicamente por habitante.  
 
Gráfico 8. Potencia media por luminaria en el año 2009. Fuente: (Sánchez de Miguel, 2012) 
El crecimiento del gasto anual en alumbrado público se sitúa en un 4,7%, frente al 0,7% 
de crecimiento de la población y España es el país de la Unión Europea con mayor 
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densidad de población en área construida, por lo que iluminar debería ser mucho más 
barato que en otros países. 
La contaminación lumínica supone un consumo innecesario de energía y puede 
implicar una afección en las personas, dificultar la visión natural del cielo y poner en 
peligro el equilibrio de determinados ecosistemas. La contaminación lumínica se 
origina cuando se emite un flujo luminoso, proveniente de fuentes de iluminación 
artificial, en direcciones, intensidades y rangos espectrales innecesarios para la 
actividad prevista. También se debe al uso excesivo e irresponsable del alumbrado de 
exteriores, como la iluminación publicitaria no controlada, el empleo de niveles 
luminosos excesivos, la ausencia de horarios de apagados de la iluminación 
ornamental y de espacios deportivos, etc. Esto ha suscitado que, en ocasiones, se 
tenga una concepción errónea del problema, creyendo que se evitaría la 
contaminación lumínica si se dejara de usar la iluminación artificial nocturna, cuando 
lo que se requiere es realizar un buen diseño de la misma, una correcta ejecución de 
la correspondiente obra y una gestión eficiente de su funcionamiento. 
Los mapas de contaminación lumínica y las imágenes por satélite ponen de manifiesto 
que nuestro país tiene un alto consumo en alumbrado público y podemos decir que es 
uno de los más derrochadores de toda Europa y que estamos a la cola en eficiencia 
energética. 
 
Ilustración 26. Contaminación lumínica en España vista de la Estación Espacial 
La eficiencia energética y la reducción de la contaminación lumínica en las 
instalaciones de alumbrado público constituyen un objetivo prioritario para España y la 
Unión Europea. El 29 de Julio de 2011, el Consejo de Ministros aprobó el 2º Plan 
Nacional de Eficiencia Energética de España 2011-2020, que da continuidad a los 
planes de ahorro y eficiencia energética anteriormente aprobados en el marco de la 
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2010, y que da 
cumplimiento a la Directiva 2006/32/CE sobre eficiencia en el uso final de la energía y 
los servicios energéticos. El objetivo de este plan es garantizar el cumplimiento de los 
objetivos 20-20-20 (20% de reducción del consumo energético, 20% de energía final 
proveniente de fuentes de energías renovables y 20% de reducción de emisiones de 
CO2). En este último plan se da una gran importancia a la mejora de la eficiencia 
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El Plan de Acción 2011-2020 presenta la relación completa de medidas y mecanismos 
para hacer posible la consecución de los objetivos previstos. El capítulo 10 se refiere a 
los Servicios Públicos, que agrupa las instalaciones de alumbrado exterior en vías y 
espacios públicos y las de suministro de agua a la población. Como instalaciones de 
alumbrado exterior se entiende las instalaciones de iluminación funcional, ambiental y 
ornamental de vías y espacios abiertos. 
El 95% del alumbrado exterior corresponde a instalaciones propiedad de los 
ayuntamientos. Este subsector ha experimentado un importante crecimiento en los 
últimos 15 años, asociado al gran desarrollo urbanístico habido en los distintos 
municipios de España y al consiguiente equipamiento de los nuevos viales y otros 
espacios e infraestructuras. 
Se estima que en el año 2010 el parque de puntos de luz de alumbrado exterior en 
España era de 4.800.000 unidades, que con una potencia media de 180 W y 4.200 
horas de utilización anual, representó un consumo de electricidad de 3.629 GWh/año. 
La distribución en función del tamaño (población) de los municipios se presenta en la 
siguiente tabla: 
Tamaño municipio kWh/hab/año 
W/puntos de 
luz 
Puntos de luz/1000 
hab 
GWh/año Puntos de luz 
> 75.000 hab 62 202 73 1.265 1.493.782 
40.001 a 75.000 hab 83 181 109 351 460.993 
10.000 a 40.000 hab 91 200 108 969 1.151.938 
< 10.000 hab 106 147 172 1.043 1.693.287 
TOTAL 80 180 106 3.629 4.800.000 
Tabla 6. Evaluación del alumbrado exterior 2010. Fuente: (Plan Nacional de Ahorro y Eficiencia. Energética 
2008-2012) 
Después a partir también de los resultados de auditorías efectuadas por distintos 
ayuntamientos que se acogieron a esa línea de ayuda, se construyó un nuevo 
escenario que difería del previsto inicialmente no sólo en su potencia y consumo de 
electricidad asociado, sino también en el número de puntos de luz. 
Tamaño municipio kWh/hab/año 
W/puntos de 
luz 
Puntos de luz/1000 
hab 
GWh/año Puntos de luz 
> 75.000 hab 93 178 128 1.888 2.613.576 
40.001 a 75.000 hab 122 178 160 517 677.083 
10.000 a 40.000 hab 126 169 190 1.352 2.034.775 
< 10.000 hab 163 146 268 1.609 2.639.024 
TOTAL 118,7 165,1 176,2 5.367 7.964.459 
Tabla 7. Evaluación del alumbrado exterior actual. Fuente: (Plan Nacional de Ahorro y Eficiencia. Energética 
2011-2020) 
Se estima que el subsector del alumbrado exterior siga creciendo en la próxima 
década, consecuencia de una mejora del equipamiento urbano. Todo ello produce el 
escenario tendencial de consumo de energía para el año 2020 recogido en la Tabla 7: 
 2010 ktep 2020 ktep 
Consumo total 326 363 
Tabla 8. Evaluación tendencial del consumo de energía en alumbrado exterior (ktep). Fuente: (Plan Nacional 
de Ahorro y Eficiencia. Energética 2011-2020, 2011) 
Sin embargo, el 2º Plan Nacional de Eficiencia Energética de España 2011-2020 evalúa 
el objetivo del consumo de energía en alumbrado exterior en los valores que se dan en 
la Tabla 8: 
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 2010 ktep 2016 ktep 2020 ktep Porcentaje 
2020/2010 
Consumo total 326 333 305 94% 
Tabla 9. Evaluación objetivo del consumo de energía en alumbrado exterior (ktep). Fuente: (Plan Nacional 
de Ahorro y Eficiencia. Energética 2011-2020, 2011) 
Según esto, a lo largo de la década, el consumo de energía en el subsector del 
alumbrado exterior deberá experimentar una reducción del 6%. Este objetivo se 
alcanzará por los cambios tecnológicos y de mejora de la gestión aplicable a estas 
instalaciones.  
El alumbrado exterior está experimentando avances tecnológicos (la tecnología LED 
como nueva fuente de iluminación aplicable a las instalaciones de alumbrado 
exterior), normativos (publicación del Reglamento de Eficiencia Energética en 
Instalaciones de Alumbrado Exterior, RD 1890/2008) y la admisión de la contratación de 
empresas de servicios energéticos (ESEs) por las administraciones públicas, son 
cambios habidos en los últimos años que van a transformar, previsiblemente, las 
instalaciones de alumbrado exterior que conocemos hoy en nuestros municipios y 
carreteras y su gestión energética.  
Las instalaciones de alumbrado público se proyectan y ejecutan en un corto tiempo, 
incorporando, la mayoría de las veces, los elementos energéticamente más eficientes 
del momento. No obstante, su funcionamiento se prolonga durante bastantes años y si 
no se renuevan y se sustituyen sus componentes iniciales por los que el desarrollo 
tecnológico ha ido poniendo en el mercado, cada vez serán menos eficientes. Un 
buen ejemplo de ello es el desarrollo experimentado por las fuentes de luz, siendo 
cada vez más eficientes, de mayor duración y con mejor reproducción cromática.  
Similares avances ha habido en el desarrollo de las luminarias (aumentando su 
rendimiento y reduciendo la contaminación lumínica), de los sistemas de reducción 
del flujo luminoso (sobre todo a altas horas de la noche de menor actividad), de los 
sistemas de control de encendidos y apagados, de los sistemas de telecontrol de su 
funcionamiento, de la importancia que ha adquirido toda la operativa de 
mantenimiento preventivo orientada a mantener la eficiencia luminosa, etc. 
 
5.2. ¿Qué es una auditoria energética en alumbrado público? 
Una auditoría energética es un estudio de los aspectos técnicos y económicos que 
inciden sobre el consumo de energía de una empresa, sector industrial, edificio, 
municipio, etc. y cuyo objetivo principal es el de sugerir actuaciones tendentes a 
fomentar el ahorro energético y/o económico. 
Se trata de una disciplina de muy reciente aparición, que empezó a desarrollarse en 
los años 80 con los estudios metodológicos, y que se ha visto impulsada por el interés 
creciente en la eficiencia energética debido a motivaciones económicas y 
medioambientales. 
La auditoría energética constituye una herramienta fundamental de una buena 
gestión energética que define objetivos y metas con referencia a una situación 
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- Análisis de los consumos, costes de la energía y producción. 
- Obtención del balance energético global y específico de los equipos, 
líneas de producción, etc. 
- Determinar las actuaciones que ofrecen ahorro energético. 
- Evaluar técnica y económicamente actuaciones y medidas aplicables. 
- Desarrollar un plan de acción para la realización de los proyectos: fechas, 
metas, responsabilidades. 
- Apoyar a los responsables técnicos para impulsar sus propias medidas de 
ahorro y crear sensibilidad permanente de eficiencia energética. 
A la hora de plantearse la realización de una auditoria energética, hay una normativa 
de aplicación voluntaria (UNE 216501:2009) que describe los requisitos que debe tener 
la auditoría para que pueda ser comparable y describa los puntos clave para la 
mejora de la eficiencia energética, la promoción del ahorro energético y evitar 
emisiones de gases de efecto invernadero. Así, los objetivos de la norma son: 
- Obtener un conocimiento fiable del consumo energético y su coste 
asociado. 
- Identificar y caracterizar los factores que afectan al consumo de energía. 
- Detectar y evaluar las distintas oportunidades de ahorro y diversificación de 
energía y su repercusión en coste energético y de mantenimiento, así como 
otros beneficios y costes asociados. 
Las etapas básicas de una auditoría energética son: 
PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA 
Se realiza en la oficina antes de las visitas de campo, con el objetivo de asegurar que 
el equipo está preparado y organizado. Si anteriormente se han realizado auditorías 
energéticas a empresas o instalaciones similares, una copia de la auditoría energética 
anteriormente realizada puede resultar de utilidad. 
También es recomendable realizar formularios tipo para cumplimentar en la visita de 
campo. Se ha de comunicar al personal especializado de la instalación para que 
remita los recibos de los consumos energéticos del último año, así como esquemas de 
la instalación e información disponible. También es recomendable fijar un modelo de 
acta de reuniones que serán mantenidas por el departamento y los responsables de la 
instalación. 
RECOPILACIÓN Y REVISIÓN DE DATOS 
Se deben de recopilar datos de consumos eléctricos, horario de funcionamiento, 
información sobre posible cambios en la instalación… 
PLANIFICAR EL TRABAJO DE CAMPO 
A partir de los datos recopilados en la etapa anterior se planifica el trabajo de campo 
a realizar. 
Tras analizar los datos recopilados para detectar incoherencias, se determinan los 
equipos de medida a utilizar, los lugares donde se van a realizar las mediciones, así 
como las fechas y tiempos de las mediciones, para no interferir en las actividades 
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normales de la instalación y buscar medidas representativas de días normales de 
funcionamiento. 
 
TRABAJO DE CAMPO Y MEDICIONES 
El objetivo es obtener datos e información de los equipos y de las instalaciones, así 
como corroborar la correcta información aportada sobre el inventario de los 
consumidores energéticos. A continuación se muestran las fichas que se han utilizado 
para llevar a cabo la Toma de Datos: 
              
  
Nº CUADRO   
  
CALLE   
    
              
  
1. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR 
  
              
              
  LOCALIDAD     
  DIRECCIÓN     
  Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA     
  DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO     
  TIO DE VIA     
  CLASE DE ALUMBRADO     
  POTENCIA ACTIVA TOTAL INSTALADA (W)     
  SUPERFICIE ILUMINADA (m
2
)     
              
              
  
1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS LUMINARIAS 
  
              
              
  
LUMINARIAS UNIDADES (Nº) ALTURA (m) 
INTERDISTANCIA 
(m)   
  
TIPO SOPORTE 
SUSPENDIDO         
  BRAZO MURAL         
  COLUMNA/BÁCULO         
  POSTE         
  OTRO         





MAGNETOTÉRMICO   
  TRESBOLILLO FUSIBLE   
  OPOSICIÓN NO EXISTE   




)   ESTADO SOPORTE 
BIEN   
  MAL   
  REGULAR   
              
              
  
1.2 CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS 
  
              
              





BIEN   
  ALUMINIO MAL   
  FUNDICIÓN REGULAR   
  OTROS (especificar)       
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1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO 
  
              
              
  
  CON HILO DE MANDO 
SIN HILO DE 
MANDO 
VÍA TELEFONO RADIO 
  
SI 
DOBLE NIVEL         
  TRIPLE NIVEL         
  
ESTABILIZADOR REDUCTOR   
      
  
BALASTO ELECTRÓNICO 
        
  NO   
              
              
  
1.4 CARACTERISTICAS DE LAS LÁMPARAS 
  
              
              
  TIPO Nº DE LÁMPARAS POTENCIA UNITARIA       
  VSAP           
  VSBP           
  HM           
  HMC           
  VM           
  FLUORESCENTE           
  OTRO           
              
              
  
1.5 NIVELES DE ILUMINACIÓN 
  
              
              



















    
              
              
  
1.6 RESPLANDOR LUMINOSO 
  
              
              
  CLASIFICACIÓN DE LA ZONA     
  
FLUJO HEMISFERIO SUPERIOR INSTALADO   
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1. DATOS GENERALES DEL CUADRO 
  
              
              
              
  LOCALIDAD         
  PROVINCIA         
  DIRECCIÓN         
  C.P.         
  CIF ABONADO         





      
              
              
  
1.1 ACOMETIDA ELECTRICA 
  
              






)   
    





CU     
  SUBTERRÁNEA AL     
  TIPO CONDUCTOR   AISLAMIENTO       
  Imax ADMISIBLE (A)         
              
              
  
1.2 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 
  
              
              
  
SITUACIÓN 
ALOJADA EN CUADRO SI NO   
  EXTERIOR SI NO   
  OTRA (ESPECIFICAR)     
  COORDENADAS UTM     
  GRADO DE 
PROTECCIÓN 




  IK     
              
              
  
1.3 CUADRO DE PROTECCIÓN 
  
              
              
  
DIMENSIONES (m) 
ALTO   
UBICACIÓN 
EXTERIOR   
  ANCHO   INTERIOR   
  FONDO       
  
MATERIAL 
CONDUCTOR     
  AISLANTE     





SI   
  SUELO NO   
  
LOS MÓDULOS COMPAÑÍA/PROPIEDAD 
SEPARADOS   







FOTOELÉCTRICA     
  RELOJ     
  
PROGRAMADOR 
ASTRONÓMICO     
  OTROS     
  NO     
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1.4 PUESTA A TIERRA 
  
              
              
  
EXISTE 
SI   
  NO   
  
TIPO 
PICA   
  PLACA   
  OTROS (explicar)   
  SECCIÓN LINEA PRINCIPAL (mm
2
)   RESISTENCIA (Ω) -   
              
              
  
1.5 PROTECCIONES GENERALES 
  
              






SI   
  NO   
  POLOS (Nº)   INTENSIDAD (A)     
  







SI   




POLOS (Nº)   INTENSIDAD (A)     
  





  SENSIBILIDAD (mA)     
  
REARMABLE  
SI   





POTENCIA (kW)     
  FASES     
  
TIPO REGULADOR 
ESTÁTICO   
  DINÁMICO   
  OTROS   
  NO     
              
              
  
1.6 COMPAÑÍA SUMINISTRADORA 
  
              
              




        
          




        
          
          





        
          
          




        
          
          





        
          
          




        
          
  NO         
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1.7 DATOS FACTURA COMPAÑÍA 
  
              
              
  SUMINISTRO Nº     
  PERÍODO       
  POTENCIA CONTRATADA (kW)     
  POTENCIA MÁXIMA MARCADA EN MÁXIMETRO (kW)     
  
CONSUMO 
ENERGIA ACTIVA (kWh) 
PUNTA     
  VALLE     
  LLANO     
  
ENERGIA REACTIVA (KVAh) 
PUNTA     
  VALLE     
  LLANO     
  IMPORTE RECIBO (€)     
              
              
  
1.8 PROTECCIÓN CONSUMO Y DIMENSIONADO DE LOS CIRCUITOS 
  
              
              
  CIRCUITO Nº 1 2 3   
  INTERRUPTOR 
MAGNETOTÉRMICO 
POLOS (Nº)         
  INTENSIDAD (A)         
  
DIFERENCIAL 
POLOS (Nº)         
  INTENSIDAD (A)         
  SENSIBILIDAD (mA)         
  
CONTACTOR 
SI/NO         
  TIPO         
  SECCION (mm
2
)         
  MONTAJE  (AÉREO/SUBTERRÁNEO)         




FASE R         
  FASE S         
  FASE T         
  
POTENCIA (kW) sin 
reducción flujo 
FASE R         
  FASE S         
  FASE T         
  
INTENSIDAD (A) sin 
reducción flujo 
FASE R         
  FASE S         
  FASE T         
  
TENSIÓN (V) sin 
reducción flujo 
FASE R         
  FASE S         
  FASE T         
              
              
  TOTAL   
    ESTABILIZADO REDUCIDO   
  
INTENSIDAD (A) 
R   R     
  S   S     
  T   T     
  
TENSIÓN (V) 
R   R     
  S   S     
  T   T     
  COS ф       
  P.ACTIVA (kW)       
  P.REACTIVA (kVAr)       
  P.APARENTE (kVA)       
              
              
  Observaciones:   
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REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
Consiste en revisar los datos recopilados buscando inconsistencias. Se pueden calcular 
balances energéticos intermedios de sistemas o equipos. Resulta recomendable 
mostrar los datos de consumo a través de gráficas. 
IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO 
Podemos encontrarnos con distintos tipos de medidas: 
- Medidas sin coste o bajo coste, con periodos de retorno bajos; mejoras del 
mantenimiento, racionalización del uso de la energía, optimización de la 
tarifa eléctrica … 
- Medidas de inversión media con periodos de retorno medias (hasta 2 años): 
mejoras o cambios de equipos. 
- Medidas de inversión alta (más de 3 años de periodo de retorno). Suelen 
implicar cambios de equipos o mejoras de los mismos. Las horas de 
funcionamiento de los mismos son bajas o el coste de los equipos es muy 
elevado.  
REVISIÓN CON PERSONAL DE LA EMPRESA 
Busca asegurar que la empresa tenga la disposición de aceptar las recomendaciones 
del equipo auditor y confirmar que son aplicables a sus condiciones particulares. Es 
recomendable esta etapa de revisión con el personal de la empresa antes de llevarlas 
a un informe final. 
ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL 
El informe final es el documento resultado de la auditoría energética. En él se deberá 
reflejar la situación energética real de la instalación, así como las recomendaciones 
de mejora detectadas. 
 
Una vez desarrollado el apartado de conceptos previos, se da paso al objeto principal 
del TFG que tiene por título “Auditoria Energética del Alumbrado Público Exterior en 
distintas zonas de Castellón de la Plana”.  
Auditoría Energética del Alumbrado Público Exterior 
en distintas zonas de Castellón de la Plana 
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6. Auditoría energética 
6.1. Introducción 
Como se ha descrito en el apartado anterior, por auditoria energética en alumbrado 
público se entiende el análisis de situación que permite conocer el modo de 
explotación, funcionamiento y prestaciones de unas instalaciones de alumbrado, el 
estado de sus componentes, sus consumos energéticos y sus correspondientes costes 
de explotación, con el objetivo de: 
- Mejorar la eficiencia y el ahorro energético de estas instalaciones. 
- Adecuar y adaptar estas instalaciones a la normativa vigente. 
- Limitar el resplandor luminoso y su contaminación lumínica. 
La auditoría energética debe abarcar a todas las instalaciones de alumbrado público 
de titularidad municipal, tanto ejecutadas por el propio Ayuntamiento como recibidas 
o asimiladas de promociones privadas, abarcando tanto a la iluminación vial, sea 
funcional o ambiental, como a la ornamental y a cualquier otro tipo de instalación de 
iluminación exterior fija que se considere susceptible de incluir en la auditoría.  
El alcance de los trabajos a realizar será:  
- Toma de datos inicial  
- Auditoría energética de cada una de las instalaciones de alumbrado con 
el respectivo análisis del cumplimiento de la normativa 
- Elaboración de propuestas de actuación  
Para la realización de esta auditoría se ha tenido en cuenta el “Protocolo de Auditoria 
Energética de las Instalaciones de Alumbrado Público Exterior” publicado por el IDAE, 
en el cual también se encuentran unos modelos de fichas para la toma de datos 
inicial. 
6.2. Toma de Datos 
El trabajo a desarrollar en la auditoría debe permitir conocer el estado físico de las 
instalaciones de alumbrado respecto a un uso racional de la energía que consumen y 
a su aptitud para cumplir el fin para el que fueron diseñadas y ejecutadas, cumpliendo 
la normativa que le sea de aplicación. 
Para realizar el trabajo de campo, es decir, la toma de datos, se han utilizado los 
siguientes equipos de medida: 
- Analizador de redes 
- Sensor GPS para la obtención de las medidas luminotécnicas 
y a partir de las medidas obtenidas con éstos, se han completado las fichas diseñadas 
para tal efecto (ver apartado 5.2 ¿Qué es una auditoría energética en alumbrado 
público? TRABAJO DE CAMPO Y MEDICIONES). 
A continuación se explica brevemente en qué consisten estos equipos para ya entrar 
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ANALIZADOR DE REDES 
El equipo utilizado para recoger los parámetros eléctricos de las instalaciones de 
alumbrado ha sido el analizador GSC-53, siendo éste uno de los modelos más 
completos de la gama de instrumentos dedicados a la verificación en instalaciones 
eléctricas domésticas e industriales, según lo prescrito por la normativa UNE-20460, con 
el análisis de la calidad de red en sistemas trifásicos genéricos según EN-50160.  
Como instrumento registrador, podrá obtener cada parámetro de red eléctrica 
(tensiones, intensidades, potencias, factor de potencia, energías, etc…) efectuando el 
análisis armónico completo de tensiones/intensidades (THD% y hasta el 49º 
componente) y análisis de las anomalías sobre la tensión de alimentación (huecos y 
picos). Con oportunas sondas opcionales los modelos son capaces de efectuar 
medidas de parámetros ambientales como temperatura/humedad del aire, 
iluminancímetro (Lux) además de la medida de corriente de fugas de fundamental 
importancia para la resolución de los comunes problemas de salto intempestivo de los 
diferenciales. 
Cada medida puede ser guardada en la memoria interna del instrumento, transferir a 
un PC y analizar a través del software en dotación con el fin de obtener precisos 
informes de impresión con posibles personalizaciones. 
 
Ilustración 27. Analizador GSC-53 
 
SENSOR GPS 
Para obtener las medidas luminotécnicas de las distintas calles, se ha utilizado un 
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Ilustración 28. Sensor instalado en la parte superior del vehículo 
 
 
Ilustración 29. Luxómetro SFLUX-GPS 
 
Con este sistema se permite registrar los datos de una manera cómoda y rápida, ya 
que solamente se debe circular por las calles que se quieran medir, guardándose 
después todos los parámetros en el software SFLUX. 
El funcionamiento del equipo consiste en la instalación del sensor SFLUX-GPS en la 
parte superior de un vehículo y conectar después dicho sensor a un ordenador portátil 
que tenga instalado el software anteriormente nombrado. De este modo se irán 
registrando los datos a la vez que la distancia recorrida. Tras realizar esta labor, ya se 
tiene conocimiento de parámetros tales como iluminancias y uniformidades, viendo en 
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Un ejemplo de las gráficas obtenidas con este software sería el siguiente: 
 
Gráfico 9. Medición Avda Virgen del Lidón 
Se puede observar cómo se van guardando las medidas luminotécnicas en su 
correspondiente posición, dibujándose una gráfica. Con dicho software  no solamente 
obtenemos los valores de la calle medida, en este caso Avda Virgen del Lidón, sino 
que si se desea se puede ampliar una zona en concreto obteniendo sus respectivas 
mediciones. 
En el punto 11.3 Medidas luxómetro dentro de los Anexos se pueden observar las 
gráficas de las calles estudiadas en este TFG.  
Una vez explicadas las principales características de los equipos de medida, se van a 
exponer las características tanto de los cuadros de mando como de las instalaciones 
de alumbrado para posteriormente llevar a cabo la auditoría (algunos de los datos 
mostrados a continuación han sido aportados por la “UTE de Alumbrado Público”). 
 
6.2.1. Inventario de la instalación y sus componentes 
SITUACIÓN 
Las instalaciones de alumbrado a estudiar están situadas dentro del municipio de 
Castellón de La Plana (ver Planos 1 y 2), y cada una de ellas está comandada por un 
cuadro de mando el cual da servicio a las siguientes calles: 
- CM 6: Entrador Bomboí.  
- CM 33: Travesía nº16, entradores 1 y 2 de la Travesía nº16, C/ Frare, Travesía 
nº15, C/ Rancho Grande. 
- CM 98: Avda Virgen del Lidón (tramo 2), peatonal Avda Virgen del Lidón 
(tramo 2), C/ Matilde Salvador, C/ Pintor Carbó, Rotonda Tombatossals, 
Camino Caminás.  
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- CM 122: Plz Primer Molí, Avda Rosa Molás, C/ Bernat Artola, Avda 
Capuchinos, peatonal Avda Capuchinos, C/ Lérida, Camino La Plana 
(tramo 1), C/ Doctor Roux, Plz Mascletá. 
- CM 144: Avda Rey Don Jaime, plaza Avda Rey Don Jaime, acera Avda Rey 
Don Jaime. 
- CM 385: C/ Arquitecto Ros, C/ Lepanto, C/ Jorge Juan, C/ Barrachina, 
Parque del Oeste, C/ Escalante, C/ República Argentina, C/ Vazquez Mella 
(tramo 2). 
 
CM 6 – ENTRADOR BOMBOÍ 
El cuadro se alimenta a través de una acometida trifásica aérea con neutro, siendo el 
conductor RZ 0,6/1kV 3x25Al/54,6 Alm, con tensión entre fase y neutro de 230V, y la 
potencia contratada de 3,3 kW con la tarifa tipo BT 2.0DHA. La situación del cuadro se 
refleja en el Plano 3 (ver apartado 12. Planos). También se ha comprobado que el tipo 
de carga que protege y controla la instalación de este cuadro es exclusivamente de 
alumbrado. 
 
Ilustración 30. CM 6 
Como se puede observar en la imagen anterior, el cuadro se aloja en un armario de 
poliéster cerrado con puerta y bajo llave. 
Se compone de dos módulos separados, en el superior se encuentra el contador 
inteligente propiedad de Iberdrola junto con los fusibles que lo protegen; y en el inferior 
el interruptor general del cuadro (16A) así como el diferencial (25A, 300mA) y los 
diferentes interruptores de protección tanto del alumbrado como del circuito de Doble 
Nivel (ver las fichas en el apartado 11.2 de los Anexos). La caja general de protección 
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Este cuadro no dispone de toma de tierra. 
 
Ilustración 31. Elementos de protección y maniobra CM 6 
De él parten los 4 conductores que forman el único circuito de alumbrado, protegidos 
por interruptores unipolares de 10A. Las 3 fases 
están instaladas en montaje aéreo sobre poste de 
madera, tienen una sección de 25mm2 y enlazan 
12 luminarias tipo Indalux Viana con lámparas de 
150W de vapor de sodio alta presión. 
Estas luminarias están colocadas 
aproximadamente a una altura de 6 metros 
también sobre postes de madera, siendo su 
disposición unilateral y a una distancia media de 85 metros. 
Por lo que se refiere al control del cuadro, como se puede observar en la Ilustración 25, 
se realiza mediante un reloj astronómico tipo Orbis, el cual se encarga de encender y 
apagar las luminarias y también tiene programado el horario de funcionamiento de la 
regulación por Doble Nivel.  
 
CM 33 – TRAVESÍA Nº16 
Este cuadro se alimenta a través de una acometida 
trifásica aérea con neutro, siendo el conductor RZ 0,6/1kV 
3x95Al/54,6 Alm, con tensión entre fase y neutro de 230V, 
y la potencia contratada de 3,3 kW con la tarifa tipo BT 
2.0DHA. La situación del cuadro se refleja en el Plano 4 
(ver apartado 12. Planos). También se ha comprobado 
que el tipo de carga que protege y controla la 
instalación de este cuadro es exclusivamente de 
alumbrado. 
En esta imagen se observa como el cuadro está alojado 
en un armario de poliéster cerrado con puerta bajo llave, 
Ilustración 33. CM 33 
Ilustración 32. Indalux Viana 
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y está colocado sobre el suelo. 
Se compone de tres módulos separados. En el superior se encuentran el interruptor 
general del cuadro (25A), los diferenciales que protegen cada circuito (25A, 300mA) y 
los diferentes IGA tanto del alumbrado como del circuito de Doble Nivel (ver las fichas 
en el apartado 11.2 de los Anexos). En el módulo medio está el contador inteligente 
propiedad de la compañía junto con los fusibles que lo protegen; y en el inferior la 
caja general de protección compuesta por fusibles de 63A. 
Este cuadro tampoco dispone de toma de tierra. 
 
Ilustración 34. Elementos de protección y maniobra CM 33 
De él parten 3 circuitos de alumbrado, protegidos por interruptores unipolares de 16A 
(circuito 1) y 10A (circuitos 2 y 3). Las fases están instaladas en montaje aéreo sobre 
poste de madera, tienen una sección de 16mm2 todas ellas y unen distintos tipos de 
luminarias. 
Estas luminarias suman un total de 37. El circuito 1 lo componen 8 puntos con luminarias 
Globo Vilaplana y lámparas de 150W VSAP, y los 3 restantes son del tipo Carandini 
Andina con lámparas de 100W VSAP. Por otra parte el circuito 2 lo forman 5 luminarias 
Indalux Viana de 150W VSAP y 9 del tipo Carandini Andina con 
lámparas de 100W VSAP. Finalmente el circuito 3 está compuesto 
por 9 luminarias Indalux Viana de 150W VSAP y 5 Carandini 
Andina con lámparas de 100W VSAP. 
Todas ellas están colocadas aproximadamente a una altura de 6 
metros sobre postes de madera, a excepción de los Globo 
Vilaplana que que posan sobre columna de acero galvanizado, 
siendo su disposición unilateral y a distancias varias dependiendo 
de la calle. 
En cuanto al control del cuadro, se realiza también mediante un 
reloj astronómico tipo Orbis, el cual se encarga de encender y 
apagar las luminarias y tiene programado el horario de 
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CM 98 – AVENIDA VIRGEN DEL LIDÓN 
El CM 98 ya se encuentra en el núcleo urbano de Castellón, por tanto se alimenta a 
través de una acometida trifásica subterránea con neutro, siendo el conductor RV-K 
0,6/1kV 3x50+1x50, con tensión entre fase y neutro de 230V, y la potencia contratada 
de 16,5 kW con la tarifa tipo AT 3.0A. En el Plano 5 (ver apartado 12. Planos) se puede 
observar la ubicación del cuadro, así como los circuitos, disposición de las luminarias, 
etc. También se ha comprobado que el tipo de carga que protege y controla la 
instalación de este cuadro es exclusivamente de alumbrado. 
 
Ilustración 37. CM 98 
 
Como se puede observar en estas imágenes, el cuadro se 
aloja en un armario de poliéster cerrado con puerta bajo 
llave, y está colocado sobre el suelo. 
Se compone de dos módulos separados. En el de la 
izquierda están los elementos de protección y maniobra 
como el interruptor general del cuadro (80A), los 
diferenciales que protegen cada circuito (40A, 300mA) y los 
diferentes IGA (ver las fichas en el apartado 11.2 de los 
Anexos). Por otro lado, el módulo de la derecha lo forma el 
contador inteligente y la caja general de protección con 
fusibles de 100A. 
La línea principal de la toma de tierra que protege el cuadro 
tiene 16mm2 de sección. 
Los circuitos que componen este cuadro son 4, protegidos 
por un IGA de 32A cada uno con su correspondiente 
diferencial y después interruptores unipolares también de 
32A. Las fases están instaladas en montaje subterráneo y 
tienen una sección de 10mm2 los circuitos 1, 2 y 4; y 16mm2 el circuito 3. 
De este cuadro se controlan 116 puntos de luz. El circuito 1 tiene 33 luminarias 
G.E.Iberia con lámparas de 150W HMC; el circuito 2 también 33 luminarias tipo 
 
Ilustración 36. Elementos de 
protección y medida CM 98 
Ilustración 38. CGP CM 98 
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G.E.Iberia con lámparas de 150W HMC y además 3 luminarias EURO 2 de 250 VSAP y 1 
tipo ONIX 2 de 150W VSAP; el circuito 3 lo forman 15 luminarias Indalux Serie IVA y CITEA 
con lámparas de 250 VSAP y finalmente el circuito 4 por 31 luminarias SALEM de 70 
HMC. 
                             










Las columnas sobre las que están colocadas las luminarias tienen una altura 
comprendida entre 6 y 10 metros, siendo de fundición o acero galvanizado y 
dispuestas a tresbolillo y unilateralmente. 
Por último, el control se efectúa a través de un sistema de telegestión denominado 
SERVITEC, con el cual se puede programar los horarios de funcionamiento del 
alumbrado, del doble nivel y supervisar los parámetros eléctricos de forma remota.  
 
CM 122 – PLAZA PRIMER MOLI 
Este cuadro se alimenta a través de una acometida trifásica subterránea con neutro, 
siendo el conductor RZ 0,6/1kV 3x240Al/240, con tensión entre fase y neutro de 230V, y 
la potencia contratada de 20 kW con la tarifa tipo AT 3.0A. Se puede observar donde 
se sitúa el cuadro en el Plano 6, así como los circuitos, disposición de las luminarias, etc. 
No obstante se ha podido comprobar que el tipo de carga que protege y controla la 
instalación de este cuadro no es exclusivamente de alumbrado, tiene interruptores y 
líneas previstos para realizar conexiones en fiestas. 
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Ilustración 41. CM 122 
En la imagen anterior se observa, que como en el resto de los cuadros, éste se aloja en 
un armario de poliéster cerrado con puerta bajo llave, y está empotrado en la pared. 
Se compone de dos módulos separados. En el de la derecha están los elementos de 
protección y maniobra como el interruptor general del cuadro (125A), interruptores 
generales de circuitos, diferenciales y unipolares (ver las fichas en el apartado 11.2 de 
los Anexos). También en este módulo se encuentra el contador inteligente. El módulo 
de la izquierda lo forman los elementos no destinados a alumbrado, estando la caja 
general de protección ubicada en una caseta junto al centro de transformación. 
La línea principal de la toma de tierra que protege el 
cuadro tiene 35mm2 de sección. 
Los circuitos que lo componen son 7, protegidos por 
interruptores unipolares por fase de 50A (circuito 7), 40A 
(circuitos 1, 2, 3, 4) y 10A (circuito 6), cada uno con su 
correspondiente diferencial; y los circuitos 1, 2, 3 y 4 
también con interruptores generales. Las fases están 
instaladas en montaje subterráneo y tienen secciones de 
25, 16, 10 y 6mm2. 
Por otra parte, el total de luminarias existentes es de 235. El 
circuito 1 está compuesto por 10 lámparas de 250W VSAP y 
12 de 150W VSAP, todas ellas luminarias tipo ONIX 2. El 
circuito 2 y 3, ambos lo forman 48 luminarias Philips 
MILEWIDE de 150W VSAP. El circuito 4 por 15 luminarias 
ONIX 2, 6 son lámparas de 250W VSAP y 9 de 150W VSAP. El 
circuito 5 lo componen 4 ONIX 2 de 250W VSAP sin 
regulación, 3 proyectores de 1000W VSAP y 26 Salvi TRAZO 
de 150W VSAP. El circuito 6 por 19 luminarias, 12 de ellas 
son Salvi TRAZO de 150W VSAP y 7 proyectores de 150W 
HMC sin regulación. Para terminar con el circuito 7, éste está formado por 18 luminarias 
ONIX 3 de 400W VSAP, 6 ONIX 2 de 250W VSAP, 8 proyectores de 400W HMC y 18 
lámparas de 250 HMC tanto con luminarias ONIX 2 como proyectores.  
Ilustración 42. Elementos de 
protección y medida CM 122 
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Dichas luminarias están colocadas en soportes de tipología distinta ya sea sobre 
columna, brazo, aplique en el suelo… y también con disposiciones variadas (ver fichas 
y planos para más información). 
 
Ilustración 43. Philips Milewide y Onix 2 
Por último, el control se efectúa también a través de un sistema de telegestión 
denominado SERVITEC, con el cual se pueden programar los horarios de 
funcionamiento del alumbrado y supervisar los parámetros eléctricos de forma remota. 
Sin embargo, hay algunas luminarias que no disponen de regulación de flujo, siendo 
por tanto su flujo luminoso constante durante todas las horas de funcionamiento. 
 
CM 144 – AVENIDA REY DON JAIME 
El CM 144 se encuentra en el centro de la ciudad, por 
consiguiente se alimenta también a través de una 
acometida trifásica subterránea con neutro, siendo el 
conductor RZ 0,6/1kV 3x240Al/240, con tensión entre fase 
y neutro de 230V, y la potencia contratada de 41,6 kW 
con la tarifa tipo AT 3.0A. En el Plano 7 se puede observar 
donde se ubica exactamente el cuadro. No obstante se 
ha podido comprobar que el tipo de carga que protege 
y controla la instalación de este cuadro no es 
exclusivamente de alumbrado, también alimenta el 
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servicio de “Bicicas” y parquímetro. 
Como el resto de los cuadros, éste también se aloja en un armario de poliéster cerrado 
con puerta bajo llave, y está colocado en el suelo. 
Se compone de dos módulos separados. En el de la izquierda se puede observar el 
contador inteligente propiedad de Iberdrola y también la CGP con fusibles de 250A. 
Por otra parte en el módulo de la derecha están los elementos de protección y 
maniobra de la instalación de alumbrado, como el interruptor general del cuadro 
(160A), interruptores generales de los circuitos, diferenciales e interruptores unipolares 
(ver las fichas en el apartado 11.2 de los Anexos).  
La línea principal de la toma de tierra que 
protege el cuadro tiene 35mm2 de sección. 
Está integrado por 5 circuitos, protegidos por 
interruptores unipolares por fase de 40A (circuito 
5) y 32A (circuitos 1, 2, 3 y 4), cada uno con su 
correspondiente diferencial de 40A y 300mA de 
sensibilidad.; y los circuitos 1, 2, 3 y 4 también con 
interruptores generales. Las fases están instaladas 
en montaje subterráneo y tienen secciones de 
25, 16 y 10mm2. 
En cuanto a luminarias, este cuadro alimenta a 
61, perteneciendo 27 al circuito 1, 39 al circuito 2, 
36 al 3, 21 al circuito 4 y 42 al 5. Éstas son tipo 
Carandini QSA-10 y proyectores, siendo todas las 
lámparas de 250W VSAP. 
Dichas luminarias están posadas sobre columnas de acero galvanizado a una altura 
entre 6-8 metros, y la disposición es mayoritariamente unilateral.  
 
Ilustración 46. Carandini QSA-10 y Proyectores 
Por lo que se refiere al control del cuadro, como se puede observar en la Ilustración 34, 
se realiza mediante un reloj astronómico tipo Orbis, el cual se encarga de encender y 
Ilustración 45. Elementos de protección y 
maniobra CM 144 
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apagar las luminarias y también tiene programado el horario de funcionamiento de la 
regulación por Doble Nivel.  
 
CM 385 – CALLE ARQUITECTO ROS 
Ya por último el CM 385 tiene una acometida trifásica subterránea con neutro, siendo 
el conductor RZ 0,6/1kV 3x150/150, con tensión entre fase y neutro de 230V, y la 
potencia contratada de 19,1 kW con la tarifa tipo AT 3.0A. Se puede ver en el Plano 8 
la ubicación exacta del cuadro, así como los diferentes circuitos, disposición de 
luminarias, etc. También se ha comprobado que el tipo de carga que protege y 
controla la instalación de este cuadro es exclusivamente de alumbrado. 
Está alojado en un armario de poliéster cerrado con puerta bajo llave y colocado en 
el suelo. 
Se compone de tres módulos separados. En el módulo 
superior están los elementos de protección y maniobra de 
la instalación, como el interruptor general del cuadro (80A), 
interruptores generales de los circuitos (32A), diferenciales 
de 40A y 300mA, y también interruptores unipolares. El 
contador inteligente se encuentra en el módulo intermedio. 
Por otra parte en el inferior está la CGP con fusibles de 160A 
(ver las fichas en el apartado 11.2 de los Anexos).  
La línea principal de la toma de tierra que protege el 
cuadro tiene 16mm2 de sección. 
De él parten 4 circuitos de alumbrado protegidos por 
interruptores unipolares de 32A todos ellos. Las fases están 
instaladas en montaje subterráneo y tienen una sección de 
16mm2 en el circuito 1 y de 6mm2 en el resto. Como se 
observa en la Ilustración 36, destacar también que cada 
circuito solo tiene 2 fases. 
 
Ilustración 48. IGA del cuadro y unipolares de los circuitos 
Las luminarias que alumbran esta zona suman un total de 61. El circuito 1 lo componen 
18 puntos con luminarias ONIX 2 y lámparas de 250W VSAP. El circuito 2 lo forman 2 
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luminarias CREE XSP2 IP66 de 101W LED y 14 del tipo ONIX 2 con lámparas de 250W 
VSAP. Por otra parte el circuito 3 está compuesto por 1 
luminaria CREE XSP2 IP66 con lámpara de 101W LED y 
13 ONIX 2 con lámparas de 250W VSAP. Por último el 
circuito 4 está integrado por 13 lámparas de 250W 
VSAP con luminarias ONIX 2. Añadir que ninguna de 
estas luminarias dispone de elementos de regulación. 
Todas las luminarias están colocadas sobre brazo de 
acero galvanizado excepto las de la C/ República 
Argentina y Parque del Oeste que utilizan columnas 
también de acero, siendo la disposición de la mayoría 
de ellas al tresbolillo. 
Finalmente, respecto al modo de control, se efectúa a 
través de un sistema de telegestión denominado CITILUX (similar al SERVITEC), con el 
cual se pueden programar los horarios de funcionamiento del alumbrado y supervisar 
los parámetros eléctricos de forma remota. Actualmente este sistema solo interviene 




Se puede decir que los cuadros de mando se encuentran en buen estado, todos 
funcionando correctamente y con las conexiones bien realizadas (elementos de 
protección adecuados, canales que protegen y guían los conductores, etc.). Puede 
ser que algún elemento/accesorio muestre peor estado pero siendo solamente a 
causa de la antigüedad del mismo. 
En el caso de las luminarias y las lámparas en general también están en buen estado, 
dentro lo que se puede esperar de unos equipos de cierta antigüedad. Posiblemente 
las situadas en el CM 6 y CM 33 son las que peor apariencia tengan, pero con labores 
de mantenimiento y limpieza el problema quedaría resuelto, no siendo necesaria la 
sustitución o reparación de las mismas. 
 
6.2.2. Análisis funcional de las instalaciones 
En este apartado se va a hacer una clasificación de todas las calles pertenecientes a 
los cuadros de mando y protección objeto de la auditoría conforme el reglamento de 
eficiencia energética, ya que según el tipo de calle, a ésta le pertenece una clase de 
alumbrado y por consiguiente unos niveles de iluminación o otros. También se van a 
añadir las medidas tomadas con el luxómetro y algunas características de las 
luminarias utilizadas como es el flujo hemisférico superior instalado, porque el 
reglamento limita unes valores máximos. Con toda esta información en apartados 
posteriores se podrá verificar o no el cumplimiento de dicho reglamento.  
Ilustración 49. Onix 2 
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De este modo, como se puede observar en la siguiente tabla, el reglamento diferencia 
distintos tipos de vía según la velocidad de circulación: 
 
Tabla 12. Clasificación de las vías 
 
Una vez definida la clase de vía, se especifica la clase de alumbrado, la cual depende 
de factores más concretos como densidad de tráfico, etc. 
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Tabla 14. Clases de alumbrado para vías tipo B 
 
 
Tabla 15. Clases de alumbrado para vías tipo C y D 
 
Tabla 16. Clases de alumbrado para vías tipo E 
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Los tipos de vías y clase de alumbrado de las calles objeto de la auditoría son los 
siguientes: 
 






Em (lux) LUMINARIA (*) 
E. Bomboí 
Carretera rural con poco 
tránsito 
B ME5 6,80 Indalux Viana 
(*)Flujo Hemisférico Superior - Indalux Viana: 0,7% 
 










Carretera  rural con poco 
tránsito 






Carretera  rural con poco 
tránsito 
B ME5 8,30 Carandini Andina 
Travesía 16 
(ramal 2) 
Carretera  rural con poco 
tránsito 
B ME5 15 Carandini Andina 
C/ Frare 
Carretera  rural con poco 
tránsito 
B ME5 3,70 Indalux Viana 
Travesía 15 
Vía acceso a zona 
residencial 
B ME5 6,50 Globo Vilaplana 
C/ Rancho 
Grande 
Carretera  rural con poco 
tránsito 
B ME5 7,10 Indalux Viana 
(*)Flujo Hemisférico Superior - Indalux Viana: 0,7%; Carandini Andina: 0,7%; Globo Vilaplana: 50% 
 











Vía distribuidora local y 
acceso zona residencial 




Vía distribuidora local y 
acceso zona residencial 




Zona peatonal de flujo 
normal 
E S2 11,10 G.E.Salem 
C/ Matilde 
Salvador 
Vía distribuidora local y 
acceso zona residencial 
B ME2 12,10 Indalux Serie Iva 
C/ Pintor Carbó 
Vía distribuidora local y 
acceso zona residencial 
B ME2 43 Citea 
Camino 
Caminás 
Vía distribuidora local y 
acceso zona residencial 
B ME2 36,40 Euro 2 
(*)Flujo Hemisférico Superior – Onix: 0%; G.E.Iberia-0%; G.E.Salem: 0%; Indalux Serie Iva: 0%; Citea: 
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Plaza urbana y zona 
peatonal flujo normal 





Vía distribuidora local y 
acceso zona residencial 





Zona peatonal de flujo 
normal 




Zona peatonal de flujo 
alto 
E S1 112,80 Philips Milewide 
Avda. 
Capuchinos  
Calle residencial con 
aceras para peatones 
con flujo alto 
D CE2 56,50 Onix 2 
C/ Lérida 
Vía distribuidora local y 
acceso zona residencial 
B ME2 62,80 Onix 2 
Cm. La Plana 
(tramo 1) 
Vía distribuidora local y 
acceso zona residencial 
B ME2 55,80 Onix 3 
C/ Doctor Roux 
Vía distribuidora local y 
acceso zona residencial 
B ME2 51,40 Onix 2 
Plaza Mascletà 
Plaza urbana y zona 
peatonal flujo normal 
E S2 50,60 Proyectores 
(*)Flujo Hemisférico Superior - Salvi Trazo: 0,2%; Onix 2: 0%; Onix 3: 0%; Proyectores: 0%; Philips 
Millewide: 0%;  
 









Avda Rey Don 
Jaime (plaza) 
Plaza urbana y zona 
peatonal de flujo alto 
E S1 88,90 Proyectores 
Avda Rey Don 
Jaime (acera) 
Plaza urbana y zona 
peatonal de flujo alto 
E S1 66,50 Proyectores 
Avda Rey Don 
Jaime 
Calles principales en 
ciudades con alto 
tránsito 
B ME2 137,40 
Proyectores 
Carandini QSA-10 
(*)Flujo Hemisférico Superior - Proyectores: 0%; Carandini QSA-10: 0,29%;  
 










Vía distribuidora local y 
acceso zona residencial 
B ME2 120,90 Onix 2 
C/ Jorge Juan 
Vía distribuidora local y 
acceso zona residencial 
B ME2 111,90 Onix 2 
C/ Barrachina 
Vía distribuidora local y 
acceso zona residencial 
B ME2 119,80 Onix 2 
Parque del 
Oeste 
Vía distribuidora local y 
acceso zona residencial 
B ME2 30,10 Onix 2 
C/ Escalante  
Vía distribuidora local y 
acceso zona residencial 
B ME2 39,50 Onix 2 
C/ República 
Argentina 
Vía distribuidora local y 
acceso zona residencial 
B ME2 63,20 Cree XSP2 IP66 
C/ Arquitecto 
Ros 
Vía distribuidora local y 
acceso zona residencial 
B ME2 99,70 Onix 2 
C/ Vazquez 
Mella (tramo 2) 
Vía distribuidora local y 
acceso zona residencial 
B ME2 74,20 Onix 2 
(*)Flujo Hemisférico Superior – Onix 2: 0%; Cree XSP2 IP66: 0%; 
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6.2.3. Análisis energético de las instalaciones 
Ya por último, para terminar con la Toma de Datos, se realiza un análisis energético 
con las medidas eléctricas tomadas de cada cuadro así como también los índices de 
eficiencia energética. 
Se puede observar en la primera tabla de cada cuadro de mando que hay dos 
potencias distintas, una es la equivalente a las luminarias que están alimentadas por el 
cuadro en cuestión, en cambio la definida como “Potencia total calle” está formada 
por todas las luminarias de esa calle, aunque pertenezcan a otros cuadros, ya que es 
el valor que se necesita para calcular la eficiencia. 
En el reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior ésta 
viene definida como: 
 
Ilustración 50. Definición de la eficiencia según el reglamento 














E. Bomboí 4400 12 150 171 2052 6,80 14,58 
 
   
2052 W instalados 
  
 
       
TOTAL 
  ESTABILIZADO REDUCIDO 
INTENSIDAD (A) 
R 4 R 2 
S 4 S 2 
T 4 T 2 
TENSIÓN (V) 
R 234 R 234 
S 236 S 236 
T 241 T 241 
COS ф 0,722 0,722 
P.ACTIVA (kW) 2,052 1,026 
P.REACTIVA (kVAr) 1,969 0,985 
P.APARENTE (kVA) 2,844 1,422 
        -50,00% 
     
 
Pot. Inst. (W) Pot. Contrada (W) Pot. Medida (W) Regulación 
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El analizador no registró datos ya que los valores son bajos, por tanto se ha calculado 
la potencia reactiva y el cos ф a partir de la activa teórica. 
 














Travesía 16 6782 9 150 171 2815 10,10 24,33 
  
11 100 116 
   
Travesía 16 (ramal 1) 421 2 100 116 232 8,30 15,06 
Travesía 16 (ramal 2) 298 2 100 116 232 15,00 19,27 
C/ Frare 1582 5 150 171 855 3,70 6,85 
Travesía 15 1818 4 150 171 684 6,50 17,28 
C/ Rancho Grande 1120 4 150 171 684 7,1 11,63 
    




  ESTABILIZADO REDUCIDO 
INTENSIDAD (A) 
R 8,5 R 7,8 
S 12 S 6,2 
T 9,3 T 8 
TENSIÓN (V) 
R 235 R 235 
S 235 S 235 
T 234 T 234 
COS ф 0,920 0,920 
P.ACTIVA (kW) 6,434 4,749 
P.REACTIVA (kVAr) 2,741 2,023 
P.APARENTE (kVA) 6,994 5,162 
        -26,19% 
 
 
Pot. Inst. (W) Pot. Contrada (W) Pot. Medida (W) Regulación 
CM33 5502 3300 6434 Doble Nivel 
 
La regulación por Doble Nivel está por debajo de los valores normales, que deberían 
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Rot. Tombatossals 2600 1 150 171 2098 26,50 32,84 
Av. Lidón (tramo 2) 17529 66 150 171 22378 16,10 12,61 
Av. Lidón (peatonal 2) 6414 31 70 84 2604 11,10 27,34 
Camino Caminás 593 3 250 277 831 36,40 25,97 
C/ Matilde Salvador 5188 7 250 277 6631 12,10 9,47 
C/ Pintor Carbó 7381 8 250 277 8782 43 36,14 
 
   




  ESTABILIZADO REDUCIDO AHORRO 
INTENSIDAD (A) 
R 26 R 19 R 4,3 
S 31 S 22 S 17 
T 22 T 13 T 1,8 
TENSIÓN (V) 
R 226 R 226 R 226 
S 226 S 226 S 226 
T 226 T 226 T 226 
COS ф 0,980 0,980 0,980 
P.ACTIVA (kW) 17,497 11,960 5,116 
P.REACTIVA (kVAr) 3,553 2,429 1,039 
P.APARENTE (kVA) 17,854 12,204 5,221 
        -31,65%   -70,76% 
 
 
Pot. Inst. (W) Pot. Contrada (W) Pot. Medida (W) Regulación 
CM98 19047 16500 17497 Doble Nivel y Plan ahorro 
 
La regulación por Doble Nivel no funciona correctamente. 
Además se utiliza también un sistema de regulación distinto que es llamado “Plan 
ahorro”, que se incluiría dentro del tipo “circuito permanente/a extinguir” definido en 
el apartado de conceptos previos. Consiste en un apagado parcial de las luminarias 
de una zona alternadamente mediante la desconexión por completo de alguna de 
las fases. Con este sistema  se consigue reducir el consumo proporcionalmente al 
número de luminarias apagadas. Se trata de una medida poco eficaz y 
recomendable, aunque es la más rentable económicamente. No obstante con la 
aplicación de esta medida se reduce considerablemente la uniformidad del 
alumbrado pudiendo llegar a ser bastante molesto para el peatón o conductor 
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Plz. Primer Molí 6660 3 1000 1100 10995 25,70 15,57 
  
45 150 171 
   
Av. Rosa Molas 25303 18 250 277 24099 26,50 27,82 
C/ Bernat Artola 4637 10 400 435 7397 58,00 36,36 
Av. Capuchinos (peatonal) 2400 96 150 171 16416 112,80 16,49 
Av. Capuchinos 8420 20 250 277 9131 56,50 52,10 
  
21 150 171 
   
C/ Lérida 3200 2 250 277 3324 62,80 60,46 
Cm. La Plana (1) 5902 8 400 435 10440 55,80 31,55 
C/ Doctor Roux 918 4 150 277 1108 51,40 42,59 
Pz. Mascletà 5360 8 400 435 3480 50,6 77,94 
 
   




  ESTABILIZADO REDUCIDO AHORRO 
INTENSIDAD (A) 
R 95 R 62 R 59 
S 71 S 45 S 30 
T 71 T 46 T 23 
TENSIÓN (V) 
R 226 R 226 R 226 
S 228 S 228 S 228 
T 229 T 229 T 229 
COS ф 0,890 0,890 0,890 
P.ACTIVA (kW) 47,986 30,977 22,642 
P.REACTIVA (kVAr) 24,584 15,870 11,600 
P.APARENTE (kVA) 53,917 34,806 25,441 
        -35,45%   -52,81% 
 
 
Pot. Inst. (W) Pot. Contrada (W) Pot. Medida (W) Regulación 
CM122 54500 20000 47986 Doble Nivel y Plan ahorro 
 
La regulación por Doble Nivel en principio funciona correctamente, ya que hay 
algunas luminarias que no tienen regulación. Sin embargo como el factor de potencia 
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Av. Rey Jaime (plaza) 600 16 250 277 4432 88,90 12,04 
Av. Rey Jaime (acera) 2500 12 250 277 4432 66,50 37,51 
A. Rey Jaime 6500 137 250 277 37949 137,40 23,53 
 
   





  ESTABILIZADO REDUCIDO AHORRO 
INTENSIDAD (A) 
R 84 R 61 R 35 
S 87 S 62 S 46 
T 81 T 62 T 31 
TENSIÓN (V) 
R 232 R 232 R 232 
S 232 S 232 S 232 
T 231 T 231 T 231 
COS ф 0,840 0,840 0,840 
P.ACTIVA (kW) 49,042 36,001 21,801 
P.REACTIVA (kVAr) 31,678 23,254 14,082 
P.APARENTE (kVA) 58,383 42,858 25,953 




Pot. Inst. (W) Pot. Contrada (W) Pot. Medida (W) Regulación 
CM144 45705 41600 49042 Doble Nivel y Plan ahorro 
 
Aunque el Doble Nivel funciona se podría incrementar para reducir más el consumo. 
Además el factor de potencia no cumple por ser menor de 0,9, por lo que sería 
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C/ Lepanto 8430 5 250 277 9913 120,90 102,81 
C/ Jorge Juan 7600 13 250 277 7473 111,90 113,80 
C/ Barrachina 6200 14 250 277 3878 119,80 191,53 
Parque del Oeste 4700 3 250 277 3225 30,10 43,87 
C/ Escalante 1770 6 250 277 1662 39,50 42,07 
C/ República Argentina 8950 3 101 116 8426 63,20 67,13 
C/ Arquitecto Ros 2900 8 250 277 4986 99,70 57,99 
C/ Vazquez Mella (tramo 2) 1460 9 250 277 2493 74,20 43,45 
 
   




  ESTABILIZADO REDUCIDO AHORRO 
INTENSIDAD (A) 
R 36 R - R - 
S 46 S - S - 
T 35 T - T - 
TENSIÓN (V) 
R 244 R - R - 
S 242 S - S - 
T 243 T - T - 
COS ф 0,730 - - 
P.ACTIVA (kW) 20,747 - - 
P.REACTIVA (kVAr) 19,424 - - 
P.APARENTE (kVA) 28,421 - - 
 
 
Pot. Inst. (W) Pot. Contrada (W) Pot. Medida (W) Regulación 
CM385 16414 19100 20747 Ninguna 
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6.3. Auditoría energética de cada una de las instalaciones de 
alumbrado. Análisis del cumplimiento de la normativa 
A continuación, se procede al análisis de la información obtenida, de manera que se 
analizaran los parámetros luminotécnicos de los espacios iluminados, la eficiencia de 
los equipos instalados y se comprobará si estos cumplen o no con el reglamento. 
De este modo, el RD 1890/2008, con el fin de lograr una eficiencia energética 
adecuada en las instalaciones de alumbrado exterior, exige el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
- Los niveles de iluminación de la instalación no superen lo establecido en la 
instrucción técnica complementaria ITC-EA 02, salvo casos excepcionales, 
que requerirán autorización previa del órgano competente de la 
Administración Pública. 
- Para el alumbrado vial, se cumplan los requisitos mínimos de eficiencia 
energética establecidos en la ITC-EA-01. Para el resto de instalaciones de 
alumbrado, se cumplan los requisitos de factor de utilización, pérdidas de 
los equipos, factor de mantenimiento y otros establecidos en las 
instrucciones técnicas complementarias correspondientes. 
- En donde se requiera, dispongan de un sistema de accionamiento y de 
regulación del nivel luminoso, tal y como se define en la ITC-EA-04. 
 
6.3.1. Niveles de iluminación 
Los niveles máximos de luminancia o de iluminancia media de las instalaciones de 
alumbrado descritas a continuación, como viene definido en el reglamento, no 
podrán superar en más de un 20% los niveles medios de referencia establecidos en la 
presente ITC. Estos niveles medios de referencia están basados en las normas de la 
serie UNE-EN 13201 “Iluminación de carreteras”, y no tendrán la consideración de 
valores mínimos obligatorios. 
Deberá garantizarse asimismo el valor de la uniformidad mínima, mientras que el resto 
de requisitos fotométricos, por ejemplo, valor mínimo de iluminancia en un punto, 
deslumbramiento e iluminación de alrededores, descritos para cada clase de 
alumbrado, son valores de referencia, pero no exigidos, que deberán considerarse 
para los distintos tipos de instalaciones. 
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Tabla 17. Series ME de clases de alumbrado para viales secos A y B 
 
 
Tabla 18. Series S de clase de alumbrado para viales tipos C, D y E 
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Tabla 19. Series CE de clase de alumbrado para viales tipos D y E 
 
6.3.2. Eficiencia energética de una instalación 
Tanto las instalaciones de alumbrado vial funcional como ambiental deberán cumplir 
unos requisitos mínimos de eficiencia energética, los cuales dependen exclusivamente 
de la iluminancia media en servicio. 
 
Tabla 20. Requisitos mínimos alumbrado vial funcional 
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Además se califican en función de su índice de eficiencia energética (Iε), que se 
define como el cociente entre la eficiencia energética de la instalación (ε) y el valor 
de eficiencia energética de referencia (εR) en función del nivel de iluminancia media 
en servicio proyectada que se indica en tabla 17. 
 
Tabla 22. Valores de eficiencia energética de referencia 
No obstante, con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de 
la instalación de alumbrado y en consonancia con lo establecido en otras 
reglamentaciones, se define una etiqueta que caracteriza el consumo de energía de 
la instalación mediante una escala de siete letras que va desde la letra A (instalación 
más eficiente y con menos consumo de energía) a la letra G (instalación menos 
eficiente y con más consumo de energía). El índice utilizado para la escala de letras 




Tabla 23. Calificación energética en una instalación de alumbrado 
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6.3.3. Resplandor luminoso nocturno y Luz intrusa o molesta 
El resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica es la luminosidad producida 
en el cielo nocturno por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y 
partículas en suspensión en la atmósfera, procedente, entre otros orígenes, de las 
instalaciones de alumbrado exterior, bien por emisión directa hacia el cielo o reflejada 
por las superficies iluminadas. 
En la Tabla 19 se clasifican las diferentes zonas en función de su protección contra la 
contaminación luminosa, según el tipo de actividad a desarrollar en cada una de las 
zonas. 
 
Tabla 24. Clasificación de zonas de protección contra la contaminación luminosa 
La luminosidad del cielo producida por las instalaciones de alumbrado exterior 
depende del flujo hemisférico superior instalado y es directamente proporcional a la 
superficie iluminada y a su nivel de iluminancia, e inversamente proporcional a los 
factores de utilización y mantenimiento de la instalación. 
El flujo hemisférico superior instalado FHSinst o emisión directa de las luminarias a 
implantar en cada zona E1, E2, E3 y E4, no superará los límites establecidos en la 
siguiente tabla 
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Además de ajustarse a los valores de la Tabla 20, para reducir las emisiones hacia el 
cielo tanto directas, como las reflejadas por las superficies iluminadas, la instalación de 
las luminarias deberá cumplir los siguientes requisitos: 
- Se iluminará solamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado. 
- Los niveles de iluminación no deberán superar los valores máximos 
establecidos en la ITC-EA-02. 
- El factor de utilización y el factor de mantenimiento de la instalación 
satisfarán los valores mínimos establecidos en la ITC-EA-04. 
En este caso, todas las luminarias cumplirían con el requisito de resplandor luminoso a 
excepción del Globo Vilaplana en la Travesía 15 y Travesía 15. 
 
6.3.4. Componentes de las instalaciones 
Lámparas 
Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas utilizadas en 
instalaciones de alumbrado exterior tendrán una eficacia luminosa superior a: 
- 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y 
anuncios luminosos 
- 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental 
Todas las lámparas utilizadas son de Vapor de Sodio Alta Presión (VSAP), Halogenuros 
Metálicos (HMC) y de tecnología LED, cumpliendo así con los valores de eficacia 
luminosa, siendo superior en todos los casos. 
Sistemas de accionamiento 
Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos 
auxiliares superiores a 5 kW, deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj 
astronómico o sistema de encendido centralizado, mientras que en aquellas con una 
potencia en lámparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 kW también podrá 
incorporarse un sistema de accionamiento mediante fotocélula. 
Las instalaciones cumplen también con este apartado ya que todas incorporan un 
sistema de accionamiento por reloj astronómico o un sistema de encendido 
centralizado. Sin embargo el CM6 no tendría la obligación de disponer de ello ya que 
tiene una potencia inferior a 5 kW.  
Sistemas de regulación del flujo luminoso 
Con la finalidad de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado se proyectarán 
con dispositivos o sistemas para regular el nivel luminoso mediante alguno de los 
sistemas siguientes: 
- balastos serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia; 
- reguladores - estabilizadores en cabecera de línea; 
- balastos electrónicos de potencia regulable. 
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En este caso cumplirían todas las instalaciones a excepción del CM385, que 
comprende las calles Arquitecto Ros, Lepanto, etc. porque no dispone de ningún 
sistema de regulación de flujo. 
A continuación se muestra el análisis de estos parámetros para todas las calles 
pertenecientes a dichos cuadros. 
CM 6 – ENTRADOR BOMBOÍ   
 
Aún teniendo una calificación energética de B, el valor de iluminancia media está un 
poco por debajo del mínimo recomendado y el de uniformidad es cero. Una forma de 
mejorar esto podría ser aumentar la potencia de las lámparas, cambiar el tipo de 
luminaria, aunque la más recomendable sería reducir la distancia entre éstas. 
 
CM 33 – TRAVESÍA 16  
 
Ocurre algo similar al cuadro anterior, excepto la calle Frare que tiene una calificación 
energética de E, el resto tienen valores buenos. Sin embargo la uniformidad tiene 
también el mínimo valor, posiblemente por excesiva distancia. 
 
CM 98 – AVENIDA VIRGEN DEL LIDÓN 
 
Hay dos calles/tramos que no cumplirían con los requerimientos en cuanto a eficiencia 
debido a la baja iluminancia media. Los valores de uniformidad también son bajos, no 
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hay un pequeño tramo donde la distancia aumenta (solo 2-3 luminarias) lo que hace 
que descienda la iluminancia medida y con ello la uniformidad. Así con añadir alguna 
luminaria en esa parte el problema quedaría solventado. 
 
CM 122 – PLAZA PRIMER MOLÍ  
 
En las calles pertenecientes al CM122 destaca la excesiva iluminación de que se 
dispone, lo que se traduce en un mayor consumo energético. Debido a que en 
algunas calles la distancia entre las luminarias es bastante poca, se podría optar por 
apagar algunas de ellas y reducir la potencia. 
 
CM 144 – AVENIDA REY DON JAIME 
 
En la Avda. Rey Don Jaime también se observa que ha un una iluminación bastante 
mayor de la mínima requerida según la clase de alumbrado. 
 
CM 385 – CALLE ARQUITECTO ROS  
 
Por último las instalaciones de alumbrado exterior pertenecientes a este cuadro, son 
las mejor calificadas en términos de eficiencia debido que guardan una mejor relación 
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entre potencia instalada y superficie alumbrada, pero siendo aún excesiva la 
iluminancia según la normativa. Así que también se podría reducir la potencia de las 
lámparas para disminuir la iluminancia siempre obteniendo una calificación 
energética aceptable. 
 
6.4. Propuestas de mejora 
Una vez realizado el análisis en detalle de las distintas instalaciones para conocer sus 
deficiencias, ya es el momento de proponer distintas mejoras para cada una de ellas, 
las cuales se desarrollarán en apartados posteriores. 
CM 6 – ENTRADOR BOMBOÍ 
Como se ha comentado anteriormente hay una iluminación deficiente en ese cuadro, 
por tanto se opta por sustituir las luminarias actuales “Indalux Viana” por “Onix 2” y 
reducir la distancia cambiando la disposición al tresbolillo. 
CM 16 – TRAVESÍA 16 
Hay dos calles que tienen instalados Globo Vilaplana, los cuales no cumplen con el 
reglamento por contaminación lumínica. Así se procederá a cambiar estos por otro 
tipo y por la reducción de la distancia entre luminarias en los tramos más críticos para 
mejorar la uniformidad. 
CM 98 – AVENIDA VIRGEN DEL LIDÓN 
Además de lo explicado en el apartado anterior, al tratarse de una zona de la periferia 
donde durante la noche no hay demasiado tránsito de personas y vehículos, se podría 
adoptar una medida de ahorro energético como el instalar detectores de presencia. 
De este modo en el horario que actualmente se activa el sistema de regulación de 
flujo, el ahorro sería mayor, ya que por ejemplo en el caso de que no circulase nadie 
por la zona o muy pocos vehículos, la instalación funcionaría muy poco tiempo.  
Sin embargo, al instalar detectores de presencia se debería cambiar también las 
lámparas por tecnología LED, ya que el encendido de éstas es instantáneo. 
CM 122 – PLAZA PRIMER MOLÍ 
En la zona de la avenida Capuchinos, como ya se ha descrito, hay una iluminancia 
excesiva. Consecuentemente una posible opción sería aumentar la distancia entre 
luminarias y disminuir potencia. 
CM144 – AVENIDA REY DON JAIME 
La instalación alimentada por el CM144 también tiene un valor de iluminancia muy 
elevado, eligiendo como solución la reducción de potencia sustituyendo las lámparas 
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CM 385 – CALLE ARQUITECTO ROS 
Anteriormente se ha comentado que se sustituyeron los elementos de este cuadro de 
mando y que no disponía de sistema de reducción de flujo. Así que aún siendo los 
valores de iluminancia también altos, en este caso se actúa instalando un regulador 
de cabecera para poder actuar sobre el flujo luminoso de la instalación en conjunto. 
Estos sistemas tienen la ventaja frente al doble nivel que solventan los problemas 
producidos por la inestabilidad de la red ya que al instalarse junto al cuadro de 
mandos toda la alimentación pasa a través de él, estabilizando la tensión de 
alimentación de la línea. Además, como disminuye la tensión a todas las luminarias se 
consigue un ahorro adicional. 
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7. Análisis con el software DIALUX 4.12 
7.1. Comparación con valores reales 
7.2. Propuestas de mejora 
En este apartado del TFG se van a simular las instalaciones de alumbrado de algunas 
de las calles objeto de estudio con el fin de comparar los valores obtenidos con los 
medidos. Además, también se analizaran las propuestas de mejora adoptadas en 
dichas calles para obtener los nuevos parámetros y verificar el cumplimiento de la 
normativa.  
ENTRADOR BOMBOÍ – CM 6 
Destacar que puesto que la luminaria tipo Indalux Viana es antigua, se ha utilizado la 
Onix 2 también para simular el estado actual, por tanto se debe esperar que los 
valores de iluminancia salgan un poco mejores. 
 
 












En la propuesta de mejora se cambia la disposición al tresbolillo y se reduce la 
interdistancia a la mitad, es decir, 42,5m. 
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Se observa cómo han mejorado todos los parámetros con la adopción de esta 
medida, cumpliendo ahora con los requisitos mínimos. 
Esta calle, como está situada en La Marjal y el tránsito durante la noche es mínimo, 
podría aumentar las horas de funcionamiento de la regulación por doble nivel y 
conseguir un mayor ahorro cumpliendo aún con el reglamento, ya que el valor de 
iluminancia media obtenido tiene bastante margen. 
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Los valores de uniformidad sí que cumplen cuando en la realidad están por debajo del 
mínimo, lo cual se debe a que en el programa se tiene en cuenta una distancia fija 
entre luminarias, y como se ha explicado con anterioridad, en algún tramo esta 
distancia era mayor, por tanto la iluminancia mínima disminuye y la uniformidad se ve 
afectada. 
Se elige como solución la disminución de la distancia entre luminarias en la zona 
peatonal a la mitad, y reducir la potencia instalada de toda la avenida sustituyendo 
las luminarias a tecnología LED, lo que también permite la instalación de detectores de 
presencia debido a su encendido instantáneo. 
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Los valores de deslumbramiento perturbador e iluminación de alrededores son de 
referencia, no siendo de obligado cumplimiento. 
 
CALLE BERNAT ARTOLA – CM 122 
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Los valores obtenidos de iluminancia son algo mayores que los medidos, ya que las 
luminarias instaladas tienen cierta antigüedad y por tanto el flujo luminoso va 
disminuyendo, aún así es excesivo. 
Se adopta como mejora la reducción de la potencia de las lámparas a 100W 
manteniendo la misma tipología de luminaria. 
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Se puede observar como ahora los parámetros se encuentran en el óptimo, siendo a 
penas superiores a los mínimos requeridos o recomendados. 
 
AVENIDA CAPUCHINOS PEATONAL – CM 122 
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En el tramo peatonal de la Avda Capuchinos hay demasiada poca distancia entre 
luminarias, por eso se obtienen unos valores tan elevados de iluminancia. 
La medida de ahorro adoptada en este caso consiste en la reducción de la potencia 
de las lámparas a 50 W, para poder mantener la misma luminaria y reducir costes, y 
apagar algunas de ellas con el fin de conseguir una disposición al tresbolillo como se 
puede ver en las siguientes imágenes.  
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AVENIDA REY DON JAIME – CM 144 
En lugar de la luminaria que hay instalada actualmente se ha realizado la simulación 
con la que se puede observar en la siguiente imagen, ya que no está disponible para 
DIALUX. No obstante la utilizada es del mismo fabricante y de características similares. 
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Se puede observar que prácticamente toda la calzada tiene un color blanco, el cual 
representa un valor de luxes elevado. Se opta por la sustitución de las luminarias a 
tecnología LED y reducir la potencia de las mismas, en este caso de 250W a 50W, lo 
que conllevará a un ahorro energético considerable. 
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CALLE BARRACHINA – CM 385 
En las instalaciones de alumbrado exterior alimentadas por este cuadro de mando se 
colocará un reductor de cabecera. Por tanto, como no se sustituyen las luminarias ni 
lámparas se simula solamente la instalación actual de la calle Barrachina. 
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Se puede observar como los valores obtenidos son bastante parecidos a los medidos 
con el luxómetro. Con la instalación del reductor de cabecera, se puede reducir la 
emisión del flujo luminoso de las lámparas con la correspondiente disminución de los 
valores de iluminancia. 
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8. Estudio de viabilidad 
A continuación se va a realizar un estudio económico de algunas de las propuestas de 
mejora planteadas con el fin de conocer su viabilidad o no. 
8.1 CM 6 
En este caso, la inversión no se justifica como posible ahorro energético, sino para el 
cumplimiento de la normativa. En el estado actual que se encuentra la instalación, la 
distancia entre luminarias es muy elevada y no se cumplen los requerimientos de 
uniformidad, por tanto se considera recomendable reducir ésta a la mitad para 
mejorar ese parámetro junto con la iluminancia media. 
Aunque no es de obligado cumplimiento puesto que esta instalación es previa a la 
entrada en vigor del RD 1890/2008, se considera una buena práctica por la aplicación 
de éste y mejorar las condiciones de la vía para los vecinos.  
 Uds Pot+equipo aux. (W) Total (W) 
ACTUAL 12 177 2124 
PROPUESTA 24 177 4248 
 
La aplicación de esta medida supondría una inversión de 15820,20€ (ver documento 
Mediciones y Presupuestos). 
Por otra parte también habría que aumentar la potencia contratada, siendo 
actualmente de 3,3kW. 
 
8.2 CM 98 
Como bien se ha explicado en apartados anteriores, se propone cambiar las 
luminarias a tecnología LED y además instalar detectores de presencia en la avenida 
Virgen del Lidón, por lo cual las ventajas obtenidas son varias: 
- Reducción potencia instalada y por tanto menor consumo energético. 
- Posibilidad de colocar detectores de presencia debido al encendido 
instantáneo; menor consumo. 




























Rot. Tombatossals 1 177 177 55 55 
Av. Lidón 66 171 11286 55 3630 
Av.Lidón peatonal 31 84 2604 63 1953 
Cm. Caminás 3 277 831 55 165 
C/ Matilde Salvador 7 277 1939 55 385 
C/ Pintor Carbó 8 277 2216 55 440 
TOTAL 19047 6628 
 
Así, si se adoptara la misma medida  propuesta en la Avda. Virgen del Lidón al 
resto de calles, la potencia instalada pasaría a ser muy inferior a la actual, por lo 
que se podría reducir la potencia contratada. 
GASTOS 
- Inversión inicial – 19 x 518,54 = 9852,12€ (resto)                     
                                                      81372,91€ (Avda. Lidón – ver Presupuesto) 
         91.225€ 
INGRESOS 
- Mantenimiento – se reducen las labores de mantenimiento debido a la mayor 
vida útil y también mayor resistencia mecánica de éstas luminarias. 
- Ahorro energético en el término de potencia  y en el de energía. 
En este caso no se podría cambiar de tarifa, pero si bajar la potencia contratada de 
16,5kW a 6,9kW. El ahorro producido con esta medida sería de: 
Potencia propuesta: 6,9kW 
Energía consumida al mes (Punta/Llano/Valle): 192 / 835 / 922 kWh 
  3.0A actual 3.0A propuesta 
Potencia facturada 
Punta 49,37€ 24,22€ 
Llano 29,62€ 14,49€ 
Valle 19,75€ 9,52€ 
Energía facturada 
Punta 33,15€ 16,57€ 
Llano 113,08€ 56,54€ 
Valle 71,29€ 36,54€ 
Servicios y otros conceptos 12€ 12€ 
Importe total 328,33€ 169,88 
(*) Ver tipología de tarifas de electricidad en Anexos 
(**) En términos de potencia se produce un ahorro económico alrededor del 50%, así que como no se ha 
podido calcular la energía consumida de la propuesta, se aplica también dicho porcentaje para la energía 
facturada. 
Por tanto se produce un ahorro mensual de 158,45€, que si se considera éste como 
mes tipo al año serían 1901,4€.  
Con estos números saldría un período de retorno de la inversión de 47 años, lo cual 
haría el proyecto inviable. No obstante a esto hay que añadir que la inversión resulta 
tan elevada a causa de añadir más luminarias y cambiar la totalidad de éstas a 
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tecnología LED, cosa que en un futuro ya no sería necesario realizar. Además, la 
instalación de detectores de presencia, al ser una zona de la periferia, tendría como 
efecto el reducir casi en su totalidad el consumo durante unas 6-7 horas de su régimen 
de funcionamiento, con lo que el periodo de retorno se vería notablemente reducido. 
Otra causa de este valor tan alto es consecuencia de que las luminarias situadas en el 
paseo prácticamente mantienen su potencia, en cambio la sustitución de 31 de ellas 
más la instalación de 31 nuevas, asciende a una cantidad de alrededor de 45.000€. 
De este modo también se podría optar por no modificar las de la zona peatonal ya 
que tanto los valores de iluminancia como uniformidad son buenos, y cambiar 
solamente las que iluminan la calzada. 
 
8.3 CM 122 
La medida de ahorro consiste en reducir la potencia de las lámparas a 100W en la 
calle Bernat Artola y reducir también la potencia junto con el apagado de luminarias 
en la avenida Capuchinos. 
















C/ Bernat Artola 10 435 4350 116 1160 
Avda. Capuchinos 96/48 171 16224 61 2928 
TOTAL 20574 4088 
 
Se puede observar que supone una reducción de la potencia de alrededor del 80%, lo 
cual indica el elevado grado de sobredimensionamiento. 
GASTOS 
- Inversión inicial –647,90€ (Bernat Artola)                     
                              5749,44€(Avda. Capuchinos) 
    6397,34€ 
INGRESOS 
- Mantenimiento – se reducen las labores de mantenimiento debido a la mayor 
vida útil y también mayor resistencia mecánica de éstas luminarias. 
- Ahorro energético en el término de potencia  y en el de energía. 
Si se considera que el consumo de estas luminarias equivalen a una cuarta parte de la 
energía facturada por el cuadro en el mes de abril: 
Potencia actual: 20kW 
Potencia propuesta: 4,9kW 
Energía consumida al mes (Punta/Llano/Valle): 69,75 / 167,5 / 22,6 kWh 
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  3.0A actual 3.0A propuesta 
Potencia facturada 
Punta 70,38€ 17,20€ 
Llano 42€ 10,29€ 
Valle 24€ 6,9€ 
Energía facturada 
Punta 10,03€ 2,82€ 
Llano 18,89€ 5,29€ 
Valle 9,41€ 2,63€ 
Servicios y otros conceptos 12€ 12€ 
Importe total 186,71€ 57,13 
(***) En términos de potencia se produce un ahorro económico alrededor del 72%, así que como no se ha 
podido calcular la energía consumida de la propuesta, se aplica también dicho porcentaje para la energía 
facturada. 
Con esta medida, se produce un ahorro mensual de 129,58€, que si se considera éste 
como mes tipo al año serían 1554,96€. 
Con estos números saldría un período de retorno de la inversión de 4 años. A esto hay 
que añadir que en la zona peatonal solo estarán en funcionamiento la mitad de las 
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9. Conclusiones 
Finalmente, se concluye la presente memoria con una reflexión tanto a nivel del 
trabajo realizado como personal. 
Como se ha podido observar en el desarrollo de este TFG, por norma general las 
instalaciones de alumbrado exterior antiguamente se sobredimensionaban, con lo 
cual además de la mayor inversión inicial que eso supone, el gasto energético es muy 
elevado, como bien se ha explicado en el apartado de Conceptos Previos. Sin 
embargo, con la entrada en vigor primero del REBT para una mejor regulación de todo 
tipo de instalaciones de baja tensión, y después con el RD 1890/2008, está forma de 
actuar ha ido cambiando en las nuevas instalaciones, aunque aún permanece en las 
que fueron llevadas a cabo previamente a esa época. 
Si a lo expuesto en el párrafo anterior se suma el pensamiento de  “ahorro energético” 
presente en la población, se debe adoptar como buena práctica la realización de 
más auditorías energéticas, ya no solo proponer mejoras con el fin de disminuir el gasto 
económico, sino también pensando en que deparará el futuro a las próximas 
generaciones debido al gran consumo energético existente en la sociedad actual. No 
obstante, a lo positivo que ha resultado la aparición del LED en alumbrado público, 
todavía queda un tiempo para que esta tecnología se asiente y junto con una 
reducción de la inversión necesaria empiece a instalarse con regularidad. 
Por lo que respecta a nivel personal, estoy bastante satisfecho con la realización de 
este trabajo. Lo ideal hubiera sido hacer un repaso más amplio a los diferentes 
conceptos vistos durante los cursos, no obstante eso se preveía bastante difícil, ya que 
existen en esta titulación dos ramas de especialización como son la de “electrónica” y 
la de “energía” , siendo mi especialización ésta última.  
Pero por otra parte, a lo largo de este grado el tema de las instalaciones de 
alumbrado público exterior tampoco está muy presente, lo cual me ha permitido 
ampliar mis conocimientos un poco más y utilizar otros adquiridos previamente, como 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
1. Mediciones 
1.1 Entrador Bomboí – CM 6 
1.1.1  uds Desmontaje luminaria existente y traslado a almacén 
  uds Largo Ancho Alto Parcial Total 
  12    12  
   Total uds....................:  12 
 
1.1.2  uds Instalación luminaria Onix 2, formada por cuerpo de fundición de aluminio inyectado, 
bloque óptico "Sealsafe", protector de vidrio liso y reflector de aluminio. También incluye 
instalación de lámpara 150W VSAP, comprobada y en correcto funcionamiento según 
REBT y RD 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior. 
  uds Largo Ancho Alto Parcial Total 
  24    24  
   Total uds....................:  24 
 
1.1.3  uds Colocación de poste de madera para posterior instalación de luminaria 
  uds Largo Ancho Alto Parcial Total 
  12    12  
   Total uds....................:  12 
 
1.2 Avenida Virgen del Lidón – CM 98 
1.2.1  uds Desmontaje luminaria existente y traslado a almacén 
  uds Largo Ancho Alto Parcial Total 
Calzada 66    66  
Peatonal 31    31  
   Total uds....................:  97 
 
1.2.2  uds Instalación luminaria SCHREDER AMPERA MINI / 5136 / 24 LEDS 700mA / 55W, 
comprobada y en correcto funcionamiento según REBT y RD 1890/2008 Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. 
  uds Largo Ancho Alto Parcial Total 
Calzada 66    66  
   Total uds....................:  66 
 
1.2.3  uds Instalación luminaria GELIGHTING 524557 DUNA LED ASY4 63W 4100K, comprobada y en 
correcto funcionamiento según REBT y RD 1890/2008 Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior. 
  uds Largo Ancho Alto Parcial Total 
Peatonal 62    31  
   Total uds....................:  31 
 
1.2.4  uds Colocación de columna de fundición de 4m para posterior instalación de luminaria 
  uds Largo Ancho Alto Parcial Total 
  31    31  
   Total uds....................:  31 
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1.3 Calle Bernat Artola – CM 122 
1.3.1  uds Sustitución de lámparas de 400W VSAP a 100W VSAP, desmontaje de las lámparas 
anteriores y entrega al almacén municipal. 
  uds Largo Ancho Alto Parcial Total 
 10    10  
   Total uds....................:  10 
 
1.4 Avenida Capuchinos – CM 122 
1.4.1  uds Sustitución de lámparas de 150W VSAP a 50W VSAP, desmontaje de las lámparas 
anteriores y entrega al almacén municipal. 
  uds Largo Ancho Alto Parcial Total 
 96    96  
   Total uds....................:  96 
 
1.5 Avenida Rey Don Jaime – CM 144 
1.5.1  uds Desmontaje luminaria existente y traslado a almacén 
  uds Largo Ancho Alto Parcial Total 
 37    37  
   Total uds....................:  37 
 
1.5.2  uds Instalación luminaria C. & G. CARANDINI S. VMX.L064.V2.F4Q1 V, lámpara de 50W LED, 
comprobada y en correcto funcionamiento según REBT y RD 1890/2008 Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. 
  uds Largo Ancho Alto Parcial Total 
 37    37  
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2. Precios descompuestos 
1  ud Desmontaje luminaria existente y traslado a almacén 
    Importe 
    Parcial Total 
(Mano de obra)      
Oficial 1ª electricidad  0,500h 19,980 9,99  
Especialista electricidad  0,500h 19,925 9,63  
(Maquinaria)      
Camión grúa cesta 10m  0,070h 35,690 2,5  
   Total  por ud....................:  22,12 
 
 
2  ud Colocación de poste de madera para posterior instalación de luminaria 
    Importe 
    Parcial Total 
Cimentación con hormigón para anclaje 
de poste/columna de 3 a 6m, incluso 
placa y pernos de anclaje 
1h 83,000 83,00  
Arqueta de paso y derivación de 
40x40x60 cm, provista de cerco y tapa de 
hierro fundido 
1h 73,900 73,90  
Poste de madera recto, protegido para la 
intemperie, altura 6 m 
1h 70,000 70,00  
(Mano de obra)      
Oficial 1ª construcción  1,4h 19,550 27,37  
Ayudante construcción  1,4h 18,220 25,50  
Oficial 1ª electricidad  0,300h 19,980 5,99  
Especialista electricidad  0,300h 19,925 5,98  
(Maquinaria)      
Camión grúa   0,600h 35,690 21,41  
   Total  por ud....................:  313,15€ 
 
3  ud Colocación de columna de fundición de 4m para posterior instalación de luminaria 
    Importe 
    Parcial Total 
Cimentación con hormigón para anclaje 
de poste/columna de 3 a 6m, incluso 
placa y pernos de anclaje 
1h 83,000 83,00  
Arqueta de paso y derivación de 
40x40x60 cm, provista de cerco y tapa de 
hierro fundido 
1h 73,900 73,90  
Columna recta de acero galvanizado, 
pintada, altura 3 m 
1h 130,500 130,500  
(Mano de obra)      
Oficial 1ª construcción  1,4h 19,550 27,37  
Ayudante construcción  1,4h 18,220 25,50  
Oficial 1ª electricidad  0,300h 19,980 5,99  
Especialista electricidad  0,300h 19,925 5,98  
(Maquinaria)      
Camión grúa   0,600h 35,690 21,41  
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4  ud Instalación luminaria Onix 2, formada por cuerpo de fundición de aluminio inyectado, 
bloque óptico "Sealsafe", protector de vidrio liso y reflector de aluminio. También incluye 
instalación de lámpara 150W VSAP, comprobada y en correcto funcionamiento según 
REBT y RD 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior 
    Importe 
    Parcial Total 
(Mano de obra)     
Oficial 1ª electricidad 0,500h 19,980 9,99  
Especialista electricidad 0,500h 19,925 9,63  
(Maquinaria)      
Camión grúa cesta 10m  0,250h 36,690 8,92  
(Materiales)      
Luminaria Onix 2  1ud 463 463  
   Total  por ud....................:  491,54€ 
 
 
5  ud Instalación luminaria SCHREDER AMPERA MINI / 5136 / 24 LEDS 700mA / 55W, 
comprobada y en correcto funcionamiento según REBT y RD 1890/2008 Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. 
    Importe 
    Parcial Total 
(Mano de obra)     
Oficial 1ª electricidad 0,500h 19,980 9,99  
Especialista electricidad 0,500h 19,925 9,63  
(Maquinaria)      
Camión grúa cesta 10m  0,250h 36,690 8,92  
(Materiales)      
SCHREDER AMPERA MINI 24 
LEDS 55 W 
 1ud 490,000 490,00  
   Total  por ud....................:  518,54€ 
 
6  ud Instalación luminaria GELIGHTING 524557 DUNA LED ASY4 63W 4100K, comprobada y en 
correcto funcionamiento según REBT y RD 1890/2008 Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior. 
    Importe 
    Parcial Total 
(Mano de obra)     
Oficial 1ª electricidad 0,500h 19,980 9,99  
Especialista electricidad 0,500h 19,925 9,63  
(Maquinaria)      
Camión grúa cesta 10m  0,250h 36,690 8,92  
(Materiales)      
GELIGHTING 524557 DUNA 
LED 
 1ud 510,500 510,50  
   Total  por ud....................:  539,04€ 
 
7  ud Instalación luminaria C. & G. CARANDINI S. VMX.L064.V2.F4Q1 V, lámpara de 50W LED, 
comprobada y en correcto funcionamiento según REBT y RD 1890/2008 Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. 
    Importe 
    Parcial Total 
(Mano de obra)     
Oficial 1ª electricidad 0,500h 19,980 9,99  
Especialista electricidad 0,500h 19,925 9,63  
(Maquinaria)      
Camión grúa cesta 10m  0,250h 36,690 8,92  
(Materiales)      
CARANDINI S. 
VMX.L064.V2.F4Q1 V, 
lámpara de 50W LED 
 1ud 505,000 505,00  
   Total  por ud....................:  533,54€ 
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8  ud Sustitución de lámparas de 400W VSAP a 100W VSAP, desmontaje de las lámparas 
anteriores y entrega al almacén municipal. 
    Importe 
    Parcial Total 
(Mano de obra)     
Oficial 1ª electricidad 0,500h 19,980 9,99  
Especialista electricidad 0,500h 19,925 9,63  
(Maquinaria)      
Camión grúa cesta 10m  0,250h 36,690 8,92  
(Materiales)      
Lámpara 100W VSAP  1ud 36,250 36,25  
   Total  por ud....................:  64,79€ 
 
9  ud Sustitución de lámparas de 150W VSAP a 50W VSAP, desmontaje de las lámparas 
anteriores y entrega al almacén municipal. 
    Importe 
    Parcial Total 
(Mano de obra)     
Oficial 1ª electricidad 0,500h 19,980 9,99  
Especialista electricidad 0,500h 19,925 9,63  
(Maquinaria)      
Camión grúa cesta 10m  0,250h 36,690 8,92  
(Materiales)      
Lámpara 50W VSAP  1ud 31,350 31,35  
   Total  por ud....................:  59,89€ 
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3. Presupuesto 
1.1 Entrador Bomboí – CM 6 
1.1.1  uds  Desmontaje luminaria existente y traslado a almacén 
  uds Largo Ancho Alto Parcial Precio Total 
  12    12   
   Total....................: 12 22,12 265,44€ 
 
1.1.2  uds  Instalación luminaria Onix 2, formada por cuerpo de fundición de aluminio 
inyectado, bloque óptico "Sealsafe", protector de vidrio liso y reflector de 
aluminio. También incluye instalación de lámpara 150W VSAP, 
comprobada y en correcto funcionamiento según REBT y RD 1890/2008 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior. 
  uds Largo Ancho Alto Parcial Precio Total 
  24    24   
   Total....................: 24 491,54 11796,96€ 
 
1.1.3  uds  Colocación de poste de madera para posterior instalación de luminaria 
  uds Largo Ancho Alto Parcial Precio Total 
  12    12   
   Total....................: 12 313,15 3757,80€ 
  
Presupuesto parcial 1……….15820,20€ 
1.2 Avenida Virgen del Lidón – CM 98 
1.2.1  uds  Desmontaje luminaria existente y traslado a almacén 
  uds Largo Ancho Alto Parcial Precio Total 
Calzada 66    66   
Peatonal 31    31   
   Total....................: 97 22,12 2145,64€ 
 
1.2.2  uds  Instalación luminaria SCHREDER AMPERA MINI / 5136 / 24 LEDS 700mA / 
55W, comprobada y en correcto funcionamiento según REBT y RD 
1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior. 
  uds Largo Ancho Alto Parcial Precio Total 
Calzada 66    66   
   Total...................: 66 518,54 34223,64€ 
 
1.2.3  uds  Instalación luminaria GELIGHTING 524557 DUNA LED ASY4 63W 4100K, 
comprobada y en correcto funcionamiento según REBT y RD 1890/2008 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior. 
  uds Largo Ancho Alto Parcial Precio Total 
Peatonal 62    62   
   Total....................: 62 539,04 33420,48€ 
 
1.2.4  uds  Colocación de columna de fundición de 4m para posterior instalación de 
luminaria 
  uds Largo Ancho Alto Parcial Precio Total 
  31    31   
   Total....................: 31 373,65 11583,15€ 
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Presupuesto parcial 2……….81372€ 
1.3 Calle Bernat Artola – CM 122 
1.3.1  uds  Sustitución de lámparas de 400W VSAP a 100W VSAP, desmontaje de las 
lámparas anteriores y entrega al almacén municipal. 
  uds Largo Ancho Alto Parcial Precio Total 
 10    10   
   Total....................: 10 64,79 647,90€ 
 
Presupuesto parcial 3……….647,90€ 
 
1.4 Avenida Capuchinos – CM 122 
1.4.1  uds  Sustitución de lámparas de 150W VSAP a 50W VSAP, desmontaje de las 
lámparas anteriores y entrega al almacén municipal. 
  uds Largo Ancho Alto Parcial Precio Total 
 96    96   
   Total....................: 96 59,89 5749,44€ 
 
Presupuesto parcial 4……….5749,44 € 
 
1.5 Avenida Rey Don Jaime – CM 144 
1.5.1  uds  Desmontaje luminaria existente y traslado a almacén 
  uds Largo Ancho Alto Parcial Precio Total 
 37    37   
   Total....................: 37 22,12 818,44€ 
 
1.5.2  uds  Instalación luminaria C. & G. CARANDINI S. VMX.L064.V2.F4Q1 V, lámpara 
de 50W LED, comprobada y en correcto funcionamiento según REBT y RD 
1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior. 
  uds Largo Ancho Alto Parcial Precio Total 
 37    37   
   Total....................: 37 533,54 19740,98€ 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
    Importe (€) 
Presupuesto parcial 1    15820,20 
Presupuesto parcial 1    81372,91 
Presupuesto parcial 1    647,90 
Presupuesto parcial 1    5749,44 
Presupuesto parcial 1    20559,42 
Presupuesto de Ejecución Material    124149.87 
13% Gastos Generales    16139,48 
6% Beneficio Industrial    7449,00 
Suma    147.738,34 
21%IVA    31.025,05 
Presupuesto de Ejecución por Contrata    178.763,39€ 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la cantidad de CIENTO SETENTA 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
1 CAPITULO PRIMERO – DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
OBJETO 
Es objeto del presente proyecto la mejora de la eficiencia energética de las 
instalaciones del sector comprendido por el cuadro de mando situado en la calle 
XXXXX y la instalación de la calle XXXXX. 
El adjudicatario de la contrata al realizar la instalación se ajustará a este pliego de 
condiciones, así como al resto del proyecto técnico que se considera como parte 
integrante del mismo. 
NORMAS GENERALES 
Se consideran incluidos en los precios indicados en el presupuesto que se acompaña 
el transporte y seguro de los materiales hasta el pie de obra, así como la adquisición 
por el contratista del personal necesario hasta dejar la obra en buen funcionamiento, 
yendo incluidos los gastos de peonaje y trabajos auxiliares de albañilería, carpintería, 
cerrajería y cuantos en general pueden presentarse. 
 
2 CAPITULO SEGUNDO – CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
MATERIALES 
Todos los materiales empleados estarán de acuerdo con las proporciones, 
características y modos de ejecución que a continuación se describen. 
LUMINARIAS 
Se instalarán luminarias para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada 
de aluminio de dimensiones 788x439x119mm, bloque óptico IP 66 sellado por un 
protector de vidrio extra-transparente, motor fotométrico formado por LED de 4250 K 
blanco neutro. Se incluye en el precio las tasas ECORAEE, las luminarias llevan 
incorporado sistema de regulación autónomo para reducción del flujo nocturno. 
APOYOS 
Se utilizarán apoyos existentes. 
CONDUCTORES 
Se utilizarán cables unipolares existentes con aislamiento de polietileno reticulado RV 
0.6/1kV de cubierta de PVC. 
CENTRO DE MANDO 
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La instalación se conectará a los cuadros de mando y protección existentes, situados 
en el lugar indicado en los planos. 
3 CAPITULO TERCERO – NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
EJECUCION DE LAS OBRAS 
La instalación objeto del presente proyecto se realizará por personal competente de 
acuerdo con lo indicado en la legislación vigente y cualquier detalle o duda que 
pueda requerirse será facilitado por la dirección facultativa en el momento oportuno. 
Previamente a la iniciación de las obras el contratista se pondrá en contacto con la 
dirección de las obras para someter a su aprobación el plan de obra que deberá 
seguirse estrictamente en la misma. 
REGULACION DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Se realizará de acuerdo a la siguiente reglamentación: 
- Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. BOE 
06/11/1999 
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
CONEXIONES 
Todas las conexiones de empalme o derivación en las líneas se realizarán mediante 
regletas fijas dispuestas en el interior de cajas herméticas, quedando prohibido el 
empalme por retorcido del cable y encintado, así como el uso de dedales y similares. 
DERIVACIONES A PUNTO DE LUZ 
Las derivaciones se realizarán en el interior de las cajas de fusibles tipo “Claved” o 
equivalente. 
 
4 CAPITULO CUARTO – DISPOSICIONES GENERALES 
DURACION DEL CONTRATO 
El contratista quedará obligado a empezar las obras en el plazo de 15 días, desde la 
adjudicación definitiva de las mismas, debiendo dejarlas terminadas en el plazo de UN 
MES a partir de dicha fecha. 
De no cumplir el contratista con los plazos marcados anteriormente se le impondrá una 
sanción por cada día de demora de XXXXX EUROS. 
PLAZO DE GARANTIA 
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El plazo de garantía será de 12 meses, contados a partir de haber terminado el 
contratista las obras y haberse realizado la recepción provisional de la misma, 
debiendo conservarla a sus expensas durante dicho período. A tal efecto deberá 
designarse por el contratista una persona de competencia suficiente que se encargue 
del mantenimiento que deberá tener residencia en Castellón o sus proximidades. 
TIPO DE LICITACION 
Será de XXXXX EUROS CON XXXXX CÉNTIMOS (XXXXX Euros), según se expresa en el 
documento número cuatro de este Proyecto. 
DUDAS Y OMISIONES 
Si ocurriese alguna duda o se hubiese omitido alguna circunstancia en cualquiera de 
las disposiciones que se citan, el contratista se compromete a seguir en todo las 
instrucciones de la Dirección Facultativa siempre que no se opongan al contenido de 
este proyecto. 
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 
El Ayuntamiento permitirá la ocupación de la vía pública, en aquellos tramos que se 
precisen para la colocación de materiales y ejecución de las operaciones de forma 
que se permita la mayor rapidez y economía. 
PRECAUCIONES DURANTE LAS OBRAS 
Durante la ejecución de las obras el contratista deberá entorpecer lo menos posible la 
circulación, así como, evitar molestias al vecindario, quedando obligado a sujetarse a 
las disposiciones que a este respecto se le ordenen por la dirección facultativa. 
El escombro producido será retirado sin demora, en particular si se produce durante las 
obras alguna fiesta o circunstancia de especial significación. 
ACOPIO E INSPECCION DE MATERIALES 
El contratista acopiará los materiales que deban invertirse en las obras, en la forma y 
punto que merezcan la aprobación de la Dirección Facultativa. 
Vendrá obligado antes de empezar las obras a presentar una muestra de cada uno 
de los elementos a utilizar, o en su defecto y siempre que la Dirección lo autorice la 
marca y tipo de los mismos, debiendo retirar o cambiar por su cuenta los que no 
resulten tener a juicio de la Dirección condiciones convenientes. 
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
Todas las relaciones del contratista con los suministradores de materiales son de su 
absoluta responsabilidad, así como los daños y perjuicios a que hubiera lugar. 
PRECAUCIONES PARA EVITAR DESGRACIAS Y PERJUICIOS 
El contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar desgracias o 
perjuicios, siendo responsable de todos los que pudiera originarse durante la ejecución 
de las obras, debiendo ceñirse siempre a lo prescrito por las Ordenanzas Municipales. 
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VARIACIONES EN EL PROYECTO 
Si se creyera necesario o conveniente introducir alguna variación en el proyecto, la 
Dirección Facultativa lo comunicará por escrito al contratista que no podrá hacer por 
ello reclamación alguna dentro del presupuesto de la obra. 
Por otra parte, el contratista no podrá alterar ningún detalle del proyecto, y si lo hiciese 
no se abonará la obra realizada de esta forma. 
ACCIDENTES DE TRABAJO 
El contratista vendrá obligado a dar cumplimiento a la vigente legislación laboral y de 
seguridad e higiene en el trabajo. 
SEGURIDAD Y SALUD 
El Contratista viene obligado a adoptar, en la ejecución de los distintos trabajos, todas 
las medidas de seguridad que resulten indispensables para garantizar la ausencia de 
riesgo para el personal, tanto propio como ajeno de la obra, siendo a tales efectos 
responsable de los accidentes que por inadecuación de las medidas adoptadas, 
pudieran producirse durante el desarrollo de las mismas. 
Antes del comienzo de las obras, el contratista deberá redactar un Plan de Seguridad 
y Salud, firmado por Técnico competente, adaptado a sus métodos constructivos y 
organizativos. Deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. 
 
 
Castellón de la Plana, XXXXX de 20XX 
El/La Ingeniero/a Técnico/a Municipal,                                    El/La Ingeniero/a Municipal. 
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PLANOS 
1. Situación 
1- Cuadros de Mando Ciudad 
2- Cuadros de Mando Grao y Marjal 
2. Circuitos 
3- Cuadro de Mando 6. Entrador Bomboí 
4- Cuadro de Mando 33. Travesía 16 
5- Cuadro de Mando 98. Virgen del Lidón 
6- Cuadro de Mando 122. Plaza Primer Molí 
7- Cuadro de Mando 144. Avenida Rey Don Jaime 
8- Cuadro de Mando 385. Calle Arquitecto Ros 
3. Medidas luxómetro 
9- Cuadro de Mando 6. Entrador Bomboí 
10- Cuadro de Mando 33. Travesía 16 
11- Cuadro de Mando 98. Virgen del Lidón 
12- Cuadro de Mando 122. Plaza Primer Molí 
13- Cuadro de Mando 144. Avenida Rey Don Jaime 



































A SES  D
E  ORDAL
C/ GERMAN MONZON GAMON
C/ CALDERÓN DE LA BARCA
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C/ JOSE PRADAS GALLEN





































































































































































































































































AVENIDA                    DE                    BURRIANA
C/ PICO


















       






































C/ JUAN BAUTISTA POETA



























/   LARRA
C/  ONDA
C/  SALVADOR  GUINOT













































































































































C/ DEL COSCOLLC/ DEL    GREVOL
C/  DESIERTO DE LAS PALMAS
C/ SIERRA  IRTA
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C/ MENENDEZ    Y     PELAYO
C/ POETA  VERDAGUER
C/ FARMACEUTICO  RAMOS
C/ JAC INTO  BENAVENTE
C/ FELIX BREVA
C/ APARISI  GUIJARRO
AVENIDA  DOCTOR  CLARA
C/ SAN BLAS
AVENIDA  PEREZ  GALDÓS
PASEO     RIBALTA     (PARES)
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C/ RAMON    LLULL



















































C/  ARRUFAT  ALONSO





































PLAZA   CLAVE
C/  
  LOP
E    D
E 
C/     SAN        JOSE
C/  CONDE  PESTAGUA






























































































C/ MAESTRO  RIPOLLES
PLAZA










C/ OB ISPO SALINAS
C/  LA   LLOSA
C/  MONTORNES
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C/      PINTOR       SOR
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C/ VILLAFAMÉS










































































C/ ARQUITECTO          GAUDÍ
C/ MONTESA


























































































 C/ CANET     LO     ROIG   
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C/  SAN   RAMÓN
C/AZUEBAR
C/ DE LA HIGUERA
C/ ADZANETA
C/  JORGE JUAN





































   
   
   
   
  D
E 
   
   
   
   















/       D



























































C/    
  ROS
        
        
DE    
    URS
INOS

























C/ MARTINEZ DE 
TENA
C/   MAEST







C/    CERDAN              DE        TALLADA
C/ CERDAN DE TALLADA


























































































C/ OBISPO                CAPERO
C/   9      DE               MARZO
C/    SANTA       BARBARA
C/     JOAQU IN       COSTA





































































































































































C/      M





































































































































































PASEO  DE  MORELLA
CA RRETERA  DE  BORRIOL
MADRE TERESA











































































































  I  D











  I  D






































      D




































































C/     TORRALBA      DEL       PINAR
C/    SAN    JORGE    DEL     MAESTRAZGO










































































  Y  HU
MANIS
TA
CARLOS  GONZALEZ-EMPRESATI  SANCHEZ
PASAJE  DEL  PINTOR  JOSE  AGOST
PASAJE  DEL  PINTOR  JOSE  AGOST




   
   
   
   
RI
O
   
   
   
   



























































































































































   
   











       D
E
L
















































     D
E
C/   RIO   JUCAR
























































































































































































































































































































































































































































































































































































C/   ONDA
C/ ONDA





















C/ R IO VEO
C/ RIO MONTNEGRE




   
   
   
  R
IO
   
   

























    S
A
N















































































































C/          SANTA           MAGDALENA


















































CAMINO      DE       LA       PLANA
C
/ 







   
   
  
   
   
  
   
   










































































CAMINO  DE  FADRELL
CAMINO 
  DE   SAN
   JAIME




















    D
E   
LA  





















   
    
    
   
    
    
































        D
E
         LA
U
RIA
 C/   ANTONIO  
 C/   ENSEÑANZA
C/   D. BRIAU
C/    COLÓN



























C/  NUÑEZ DE ARCE
C/  GRACIA
C/  RUIZ   VILA





             FU
EN
TE           EN





   





   














   










   
   
   







/             R
IO


















/               RIO




/           R
IO
            LLOBREG
AT
C/
   
   
   
   
   
 R
IO
   
   
   
   
   
   




/            R
IO
                             NERVION
C
/                    R
IO




/                      R
IO
                     TER
C/          RIO              SENA
























































C/     RIO      DANUBIO























AVENIDA      DEL      MAR
AVENIDA       HERMANOS        BOU
C/         JOSE                    BARBERA                CEPRIA
C/ FEDERICO  ALICART GARCÉS
C/ SALVADOR  DE MADARIAGA
C/ GONZALO                         PUERTO       MEZQUITA
C/        FRANCESC                  ESTEVE      GALVEZ























































































































































C/       FELIX        BREVA
C/ LEPANTO
C/ JORGE  JUAN
C/ LEPANTO



































































C/ SAN   BLAS




































































































































































































C/  SALVADOR GUINOT
C/  LA  COSTERA
C/ LA RIBERA ALTA



































































































      I       D
















C/   RIO    ESCA
AVENIDA       HERMANOS           BOU



























   


































































    FC
O
.     V
I D
A




































































































C/ DE LA HIGUERA
C/ DELS ALBORÇOS



























/   G
EA


















































































































   
   
































































     D





















































































































































QUEVEDO 2ª TRAVESIA 
C/      MAESTRO                               LLORENS
DE   L 'ESPIGOL













































   









































































C/ CALDERON            
         DE         LA          BA
RCA
C/ HERMAN
OS             






















































































   




























   







































































































































































   
   






















 DE  LA  PAZ



























   
   



































































































































































































































































































DE LA  HIERBA
DE L' OLIVERA














AVENIDA                        





























C/ PINTOR  EL GRECO







































   



























C/ DEL  ALMENDRO
C/  CRONISTA         MUNTANER         
PLAZA
VICTOR   FALOMIR
C/   STA.     CRUZ        DE                  TENERIFE
PLAZA
DONOSO   CORTÉS
C









                  







































   
   


















C/ JOSE PASCUAL TIRADO
AVENIDA   RIBESALBES
AVENIDA   RIBESALBES
AVENIDA              RIBESALBES























AVENIDA   RIBESALBES

















































   






















































































CAMINO  VIEJO  DEL  MAR
ERMITA  SAN  ISIDRO
ACEQUIA
   Y     CA
MINO   TAX
IDA















































BARRANCO   DE   FRAGA
ERMITA   SAN   JOSE















































































































































PARQUE   RAMON  JAMES  BOERA
LA  IGLESIA
PLAZA
JAIME   RIBES
CAMINO     CREMOR
RIO

























































































        D





















TA    
        
    HER
VÁS
C/    
 PADRE
PLAZA    DE  LOS
REYES   DE  ESPAÑA





















   










































































DEL  C HALET
PLAZA 
PLAZA
































































































































C/  SIERRA DE GUDAR
C
/    PIN
TO
R
























































































































































C/ JOAQUIN  FEBRER  CARBÓ
C/ DEL  ALGARROBO
C/ DEL  ALMENDRO     
C/ DEL  ALGARROBO
C/  ESCULTOR   BENLLIURE
CAMINO  VIEJO  DE  ALCORA  












































































































C/           JUAN                      PABLO    II






















   



































   







































C/ HERMANOS      QU INTERO         
C/ MAESTRO     ARRIETA
C/   MADRE      VEDRUNA






















   

























PLAZA   DEL  MAR
MEDITERRANEO
C/  DE   GRECIA
C/  DE   FRANCIA
C/  DE  DINAMARCA
C/  DE  DINAMARCA
C/  DE   GRECIA
C/  DE  BÉLGICA
C/  DE  BÉLGICA
C/  DE  ALEMANIA
C/  DE  ALEMANIA






















































































C/   DE  PORTUGAL
C/ D
E  HOLANDA




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  R
IO
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
    
    
NI
LO
PASEO                          RIO                              NILO




























































LDE   AM
A
DEO   RIBO   SIM
ONT






      D



















































































   
  D
E  



















































































PEROT DE GRANYANA-LA PLANA
GRUPO
SAN JOSE DE CALASANZ
GRUPO
















































































AVENIDA  DE  ALCORA
AVENIDA  DE  ALCORA









   
XII
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
    






































(90)  V- 52 
(346)  V-19
(344)  V-18
JARDIN DE LOS NARANJOS
04-00 0520-1
(385) 
(223)  V- 171 
(128)  CM1
(96)  CM2 




(298)  V- 145 
(181)






(211)  V- 101 
(333)  V- 165 
(166)  V- 89 
(280)  V- 78 
(121) 





(208)  V- 103 
(125) 




(264)  V- 152 




(337)  V- 49 
(338)  V-48
(426)  V-132
(156)  V- 26 
(85)   
(67)  V- 178  
(237)   V-74
(193)  V- 54 
(110)  V- 121  
(232)  V- 53 
(391)  V-119
(93)  V- 167
(222)  V-16




(379)  V- 162 
(200)  V- 154 
(114)  V- 95 
(113) 
(356)
(358)  V- 86 
(87)  V- 42 
(91) 
(142)  V- 120 
(146)  V- 144 
(143)  V- 60 
(277) 
(378) 




(402)  V- 14 
(111)  V- 97 
(384)  V- 100 





(123)   
(240)  V- 127 
(301) 
(375) 















(389)  SUB 
(187) 
(188)  V- 68 
(158)  V-76
(400) 























(98)  V- 160




































(286)  V- 164 

















(352)  V- 33 
(86)  V-41











(234)  V- 158 
(343) 
(404)  V- 11 
(229) 
(233)  V- 77 
(198)
(174)  V- 67 
(175)  V- 66 
(173)  V- 71 








(122)  V- 141  
(169)  V- 20 
(168)  V- 21 
(167)  V- 22 
(225) 
(139)  V- 116 
(386)  V-98
(387) 
(221)  V- 27 




(179)  V- 08 
(403) 
(368)  V- 149  SU BCM 278
(367) 
(345)   
(92)  V- 32 
(112) 
(392) 





(151)  V- 135 
(207) 
(236)  V- 123 
(276) 
(341) 
C/ SIERRA DE LA PALOMA
(418) 
(381)  V- 157 
(109)  V-35
(120)   















(278)  V- 82 
(370)   





















(405)  V- 117 




(250)  V- 81 
(251)  V-79
(115)  V- 137 






(134)  V- 125 
(294)  V- 102 





(309)  V- 138 
(336)  V- 163 
(108) 
(204)  V- 140 
(216)  V- 150 




(265)  V- 56 
POLIGONO
ESTADIO




   
  D
E  









C/ MAESTRO  RIPOLLES








































AVENIDA                      CHATELLEREAULT
C/ RIO JUCAR

































































C/ DEL MAR NEGRO

































































































C/  DE   FRANCIA






































































































































   





































































































RIO   SECO
(327) 
AVENIDA       HERMANOS        BOU













































































































































































































































































AU DITOR IO Y PALAU
DE CONGRESOS DE CASTELLÓ






















T C/ CA ZADORES
CAMINO                                HONDO




































DE         PULPIS
so
lar





















































































































































   









































































C/        PICO



































































   
LA





   LA
   PLA
NA
Punto s an ulados
2
AVENIDA  DOCTOR  CLARA
CARRETERA  DE BORRIOL
AVENIDA  DE  ALCORA
AVENIDA  DE  ALCORA




















C/   MAEST
























C/   DEL                ESTATUTO
PZ . ISABEL LA CATOLICA


































C arril TR AM





















































AVENIDA      DEL      MAR
C arril TR AM
AVENIDA      DEL      MAR











































EXC. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN




Castellón de La Plana
Plano:
1 - Situación. Cuadros de Mando_Ciudad
         LEYENDA
CM 98 - Av. Virgen del Lidón
CM 122 - Av. Capuchinos
CM 144 - Av. Rey Don Jaime













A SES  D
E  ORDAL
C/ GERMAN MONZON GAMON
C/ CALDERÓN DE LA BARCA

























































































































































   R
O
SA

















































































































































































































C/  LA  MARUCA





























C/   DEL   MASCARAT













   
   
   
   
  D
E 
   
   
   
   















/       D







































E  LA 
 CIERV
A 
C/    
  ROS
        
        
DE    





































C/   DEL   BALADREC
/   DEL   PASPARIS
C











































  Y  HU
MANIS
TA
CARLOS  GONZALEZ-EMPRESATI  SANCHEZ
PASAJE  DEL  PINTOR  JOSE  AGOST
PASAJE  DEL  PINTOR  JOSE  AGOST
























































































































































































































































































































































C/  NUÑEZ DE ARCE
C/  GRACIA
 C/  TENERIAS
CAMI   MARQUÉS







AVENIDA      DEL      MAR
C/         JOSE                    BARBERA                CEPRIA
C/ FEDERICO  ALICART GARCÉS
C/ SALVADOR  DE MADARIAGA
C/ GONZALO                         PUERTO       MEZQUITA
C/        FRANCESC                  ESTEVE      GALVEZ

















































































































































   

































































































































































































     D



















































   






































































   




























   

























E      RENA
U
C/   D'  ORLEANS
C/  L' ANGUILA



































































































INO      LA     CARSELLERA
C
/   M
ARC























   








ACCESO   AL   PUERTO    CS-22







ACEQUIA  LA  CATALANA














CAMINO      HONDO
CAMINO     ACEQUIA     ANTRILLES
ACEQUIA    TAXIDA
ACEQUIA
   Y     CA
MINO   TAX
IDA
CAMINO    TAXIDA
CAMINO   ULLAL   DE   LA   COMARE


























MOROS   D'ALQUERIA





































































































INO  Y   ACEQ
































































CAMINO  Y  ACEQUIA  DEL  MOTOR
ACEQUIA    Y    CAMINO    SENILLAR
ACEQUIA   LA   MOLINERA











    D
E
L






































   D
E















































CAMINO   Y     ACEQUIA   LA   TRAVESSERA
ACEQ
UIA 
 Y   C
AMIN



























 LA  
HUER
TA















































































































































































TA    
        
    HER
VÁS





















   









































































































































































C/           JUAN                      PABLO    II






















   



































   








PUERTAS  DEL  PINAR
CIUDAD  JARDIN
AVENIDA     DEL      MAR
CAMINO  MOTA  DEL  RIO  (IZQUIERDA)
CAMINO  MOTA  DEL  RIO  (DERECHA)
CAMINO  MOTA  DEL  RIO  (DERECHA)
CAMINO   LA   TRAVESSERA
CAMINO
  Y  ACEQ
UIA   LA  
 MOTA
CAMINO  Y  ACEQUIA  LA  MOTA






      D






























































































GRAPA ( HNOS. BOU )
GRUPO
PEROT DE GRANYANA-LA PLANA
(127) 
(90)  V- 52 
JARDIN DE LOS NARANJOS
(128)  CM1
(96)  CM2 
(97)  CM3 
(95)  CM4
(162)  V- 15 
(159) 
(121) 
(89)  V- 51 
(53)  V- 69 
(50) 
























(156)  V- 26 
(85)   
(110)  V- 121  
(93)  V- 167
(39) 
(37)   
(40)  V- 03 
(34)  V- 04 
(35) 
(114)  V- 95 
(113) 
(87)  V- 42 
(91) 
(142)  V- 120 
(30) 
(143)  V- 60 
(111)  V- 97 
(123)   
(103)  V- 136 
(157)
(187) 
(188)  V- 68 
(158)  V-76
05-00 8010-6
(98)  V- 160








(31)  V- 05 
(189)
(88)  V- 43 
(86)  V-41








(48)  V- 06 




(52)  V- 129 
(51) 
(115)  V- 137 
(14) 
(3) 
(29)  V- 45 
(1) 















































































































CARRERASA    DE     LLAU
(15) 
ENT. ARRECIFE
























































































































































ENT. LA  CAPILLA
PZ. VICENTE
NAVARRO
CAMINO  Y  ACEQUIA  DEL  MOTOR DEL SERRADAL
TRAVESIA  15






































(438)  V- 139 
(108) 
























CAMINO       ANTRILLES
C/   DEL   MASCARAT





































































































































































































TRAVESIA   16
ACEQUIA    Y    CAMINO    SENILLAR
ACEQUIA  Y   CAM
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































   























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AU DITOR IO Y PALAU














CAMINO      HONDO
CAMINO                                HONDO






































































































































E. LA MARINA IMPARES







































































































   
LA





   LA





































APOY O T ELÉFONOS
































































CAMINO   ULLAL   DE   LA   COMARE

















CAMINO   HONDO
PARQUE CENTRO CÍVICO
CAMINO    LA    PLANA
















































































C arril TR AM
CARREFOUR
AVENIDA      DEL      MAR





































CAMÍ DEL PIT ROGET
DEPURADORA







EXC. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN




Castellón de La Plana
Plano:
2 - Situación. Cuadros de Mando_Grao y Marjal
         LEYENDA
CM 6 - Entrador Bomboí











































































































































CARRERASA    DE     LLAU
(15) 






















ENT. GAT Y GOS
(16) 
CAMINO       ANTRILLES
MADERA
CASA 




















































































































































































































































































































E. LA MARINA IMPARES




















































































CAMINO   ULLAL   DE   LA   COMARE













































EXC. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN






3 - Circuitos. Cuadro de Mando 6
         LEYENDA
Circuito 1
N
C/   DEL   PASPARIS
C/ BRISA M
ARINA
CAMI   MARQUÉS
C/   M
ARCO





































































































































EXC. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN






4 - Circuitos. Cuadro de Mando 33
         LEYENDA
Circuito 1
         Circuito 2











CASES  DE  O
RDAL
C/ CALDERÓN DE LA BARCA























































































































































   RO
SA













   
   
DE
   
   
   
   















/      D
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      D




































PEROT DE GRANYANA-LA PLANA
(90) V-52 






















































pintar nº en el suelo
luminaria retirada


















































































































































































































































   
LA






   LA




EXC. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN




Avenida Virgen del Lidón
Plano:
5 - Circuitos. Cuadro de Mando 98
         LEYENDA
Circuito 1
         Circuito 2
         Circuito 3















































































































   RO
SA

















PLAZA   CLAVE
C/   
 LOP
E    D
E 







































   
   
   
   
 D
E 
   
   
   
   















/      D































































C/    
  ROS
        
        
DE    
    UR
SINOS





















C/    CERDAN              DE        TALLADA

























C/ OBISPO                CAPERO
C/   9      DE               MARZO















































































































































/    S
A
N



































Z     D













































































































 C/ DE LA
PRIMER  MOLÍ







































A      
        
  HER
VÁS



























































































































































































































































































































































































C/   DEL                ESTATUTO














EXC. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN






6 - Circuitos. Cuadro de Mando 122
         LEYENDA
Circuito 1
         Circuito 2
         Circuito 3
         Circuito 4
         Circuito 5
         Circuito 6






































































PLAZA   CLAVE
C/   
 LOP
E    D
E 
C/     SAN        JOSE
C/  CONDE  PESTAGUA































































C/    ECHEGARAY
/ LL.deCLAVELL



















































































































EXC. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN




Avenida Rey Don Jaime
Plano:
7 - Circuitos. Cuadro de Mando 144
         LEYENDA
Circuito 1
         Circuito 2
         Circuito 3
         Circuito 4































PARQUE  DEL  OESTE
C/ JORGE  JUAN
C/ BARRACHINA
C/ BARRACHINA















































































































































































EXC. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN






8 - Circuitos. Cuadro de Mando 385
         LEYENDA
Circuito 1
         Circuito 2
         Circuito 3

















































































































































CARRERASA    DE     LLAU









ENT. GAT Y GOS
CAMINO       ANTRILLES




























































































































































































































































































































































E. LA MARINA IMPARES

























































































































CAMINO   ULLAL   DE   LA   COMARE






















































































































































EXC. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN


















CAMI   MARQUÉS
C/   M
ARCO



































































































































































































EXC. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN
























CASES  DE  O
RDAL
C/ CALDERÓN DE LA BARCA
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SA
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PEROT DE GRANYANA-LA PLANA
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EXC. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN




Avenida Virgen del Lidón
Plano:














































































































   RO
SA



















PLAZA   CLAVE
C/   
 LOP
E    D
E 
C/     SAN        JOSE











































   
   
   
   
 D
E 
   
   
   
   















/      D
































































C/    
  ROS
        
        
DE    
    UR
SINOS





















C/    CERDAN              DE        TALLADA
































C/ OBISPO                CAPERO
C/   9      DE               MARZO





































































































































































/    S
A
N















































Z     D

























































































 C/ DE LA
PRIMER  MOLÍ







































A      
        
  HER
VÁS




















































































  MAESTRO 























C/   DEL                ESTATUTO
































































































































































































































































EXC. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN









































C/I.Dn   PEDRO


















































PLAZA   CLAVE
C/   
 LOP
E    D
E 
C/     SAN        JO
C/  CONDE  PEST
































































C/    ECHEGARAY
C/ LL.deCLAVELL






























































































EXC. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN




Avenida Rey Don Jaime
Plano:









































PARQUE  DEL  OESTE
C/       FELIX        BREVAC/ JORGE  JUAN
C/ BARRACHINA
C/ BARRACHINA








































































































































































EXC. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN















































1. Medidas luxómetro 
2. Toma de Datos. Fichas de los Cuadros de Mando 
3. Facturas eléctricas 
4. Características de las luminarias 
5. Características de los equipos y sistemas de control 
 
  
1. Medidas luxómetro 
CM 6 
 













































































































































2. Toma de Datos. Fichas de los Cuadros de Mando 
  





























1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
SI
1.4 CARACTERISTICAS DE LAS LÁMPARAS

























Nº CUADRO CM 6 CALLE CAMINO BOMBOÍ
1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS LUMINARIAS
CLASE DE ALUMBRADO







CAMINOS O CARRETERAS DE ÁREAS RURALES CON POCO TRÁNSITO
B
DIRECCIÓN
Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO
TIO DE VIA









CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E2
FLUJO HEMISFERIO SUPERIOR INSTALADO INDALUX VIANA: 0,7% ≤ 5%














































RZ 0,6/1kV 3x25Al / 54,6 
Alm
AISLAMIENTO XLPE






















POLOS (Nº) 4 INTENSIDAD (A) 16
TENSIÓN (V) 400 PODER DE CORTE (kA) 6
POLOS (Nº) 4 INTENSIDAD (A) 25












31 S 244584 4431632





















INT NOMINAL FUSIBLE 
(A)
80













SI TIPO DE ENCENDIDO
1.4 PUESTA A TIERRA

































































R 4 R 2
S 4 S 2
T 4 T 2
R 234 R 234
S 236 S 236






















IMPORTE RECIBO (€) 85,51
SUMINISTRO Nº 2015042903031
PERÍODO
POTENCIA CONTRATADA (kW) 3,3
POTENCIA MÁXIMA MARCADA EN MÁXIMETRO (kW) -
SUMINISTRO Nº 20150528040000200
PERÍODO
POTENCIA CONTRATADA (kW) 3,3














POTENCIA (kW) sin 
reducción flujo
INTENSIDAD (A) sin 
reducción flujo
TENSIÓN (V) sin reducción 
flujo














El analizador no registra datos ya que los valores son bajos, por tanto se ha calculado la potencia reactiva y el cos ф a partir de la 
activa teórica.
2,844 1,422










UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO
BRAZO MURAL
























Nº CUADRO CM 33 CALLE TRAVESIA Nº 16
1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS LUMINARIAS
CLASE DE ALUMBRADO







CAMINOS O CARRETERAS DE ÁREAS RURALES CON POCO TRÁNSITO
B
DIRECCIÓN
Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA







































































1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
SI





CARANDINI ANDINA: 0,7% ≤ 5%
GLOBO VILAPLANA: 50% ≥ 15%
FLUJO HEMISFERIO SUPERIOR INSTALADO
1.6 RESPLANDOR LUMINOSO
CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E2
INDALUX VIANA: 0,7% ≤ 5%



























































Nº CUADRO CM 33 CALLE TRAVESIA Nº 16
1. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR
DIRECCIÓN TRAVESIA 16 (RAMAL 1)
Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA 06-002340-9
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO CAMINOS O CARRETERAS DE ÁREAS RURALES CON POCO TRÁNSITO
MATERIAL DEL SOPORTE MADERA
TIO DE VIA B
CLASE DE ALUMBRADO ME5













1.2 CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS
DERIVACIÓN (mm
2










1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
SI











CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E2



























































Nº CUADRO CM 33 CALLE TRAVESIA Nº 16
1. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR
DIRECCIÓN TRAVESIA 16 (RAMAL 2)
Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA 06-002340-9
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO CAMINOS O CARRETERAS DE ÁREAS RURALES CON POCO TRÁNSITO
MATERIAL DEL SOPORTE MADERA
TIO DE VIA B
CLASE DE ALUMBRADO ME5



















1.2 CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS






1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
SI











CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E2



























































Nº CUADRO CM 33 CALLE TRAVESIA Nº 16
1. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR
DIRECCIÓN C/ FRARE
Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA 06-002340-9
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO CAMINOS O CARRETERAS DE ÁREAS RURALES CON POCO TRÁNSITO
MATERIAL DEL SOPORTE MADERA
TIO DE VIA B
CLASE DE ALUMBRADO ME5



















1.2 CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS






1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
SI











CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E2





























UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO
BRAZO MURAL



























Nº CUADRO CM 33 CALLE TRAVESIA Nº 16
1. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR
DIRECCIÓN TRAVESIA 15
Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA 06-002340-9
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO VIA DISTRIBUIDORA LOCAL Y ACCESO A ZONA RESIDENCIAL
MATERIAL DEL SOPORTE ACERO GALVANIZADO
TIO DE VIA B
CLASE DE ALUMBRADO ME5



















1.2 CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS






1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
SI











CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E2



























































Nº CUADRO CM 33 CALLE TRAVESIA Nº 16
1. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR
DIRECCIÓN C/ RANCHO GRANDE
Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA 06-002340-9
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO CAMINOS O CARRETERAS DE ÁREAS RURALES CON POCO TRÁNSITO
MATERIAL DEL SOPORTE MADERA
TIO DE VIA B
CLASE DE ALUMBRADO ME5



















1.2 CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS






1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
SI











CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E2










































RZ 0,6/1kV 3x95Al / 54,6 
Alm
AISLAMIENTO XLPE






















POLOS (Nº) 4 INTENSIDAD (A) 25
TENSIÓN (V) 400 PODER DE CORTE (kA) 6
POLOS (Nº) 4 INTENSIDAD (A) 24







































SI TIPO DE ENCENDIDO










INT NOMINAL FUSIBLE 
(A)
63
1.3 CUADRO DE PROTECCIÓN
DIMENSIONES (m)
UBICACIÓN






31 T 246739 4433249
































POLOS (Nº) 1 1 1
INTENSIDAD (A) 16 10 10
POLOS (Nº) 4 4 4
INTENSIDAD (A) 25 25 25
SENSIBILIDAD (mA) 300 300 300
SI/NO NO NO NO




FASE R SI SI SI
FASE S SI SI SI
FASE T SI SI SI
FASE R 0,930 0,519 0,649
FASE S 0,541 0,454 0,519
FASE T 0,883 0,840 0,840
FASE R 4,3 2,4 3
FASE S 2,5 2,1 2,4
FASE T 4,1 3,9 3,9
FASE R 235 235 235
FASE S 235 235 235
FASE T 234 234 234
R 8,5 R 7,8
S 12 S 6,2
T 9,3 T 8
R 235 R 235
S 235 S 235















POTENCIA (kW) sin 
reducción flujo
INTENSIDAD (A) sin 
reducción flujo
TENSIÓN (V) sin reducción 
flujo










IMPORTE RECIBO (€) 184,56
SUMINISTRO Nº 20150429030312600
PERÍODO
POTENCIA CONTRATADA (kW) 3,3
POTENCIA MÁXIMA MARCADA EN MÁXIMETRO (kW) -
ICP
SI














IMPORTE RECIBO (€) 169,96
SUMINISTRO Nº 20150528040000200
PERÍODO
POTENCIA CONTRATADA (kW) 3,3








La regulación por Doble Nivel está por debajo de los valores normales, que deberían ser entorno a 40-50%.
UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO
BRAZO MURAL































Nº CUADRO CM 98 CALLE AVD. LIDON Nº69
1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS LUMINARIAS
CLASE DE ALUMBRADO







VIA DISTRIBUIDORA LOCAL Y ACCESO A ZONA RESIDENCIAL
B
DIRECCIÓN
Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA


























1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
SI





1.5 NIVELES DE ILUMINACIÓN
FLUJO HEMISFERIO SUPERIOR INSTALADO
1.6 RESPLANDOR LUMINOSO
CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E3

































UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO
BRAZO MURAL


























1.2 CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS






1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
SI
1.4 CARACTERISTICAS DE LAS LÁMPARAS
DERIVACIÓN (mm
2










MATERIAL DEL SOPORTE ACERO GALVANIZADO
TIO DE VIA B
CLASE DE ALUMBRADO ME2




1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS LUMINARIAS
LUMINARIAS
TIPO SOPORTE
DIRECCIÓN AVENIDA VIRGEN DE LIDÓN (TRAMO 2)
Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA 05-008010-6
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO VIA DISTRIBUIDORA LOCAL Y ACCESO A ZONA RESIDENCIAL
LOCALIDAD CASTELLÓN
Nº CUADRO CM 98 CALLE AVD. LIDON Nº69






CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E3


































UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO
BRAZO MURAL


























1.2 CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS






1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
SI
1.4 CARACTERISTICAS DE LAS LÁMPARAS
DERIVACIÓN (mm
2










MATERIAL DEL SOPORTE FUNDICIÓN
TIO DE VIA E
CLASE DE ALUMBRADO S2




1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS LUMINARIAS
LUMINARIAS
TIPO SOPORTE
DIRECCIÓN AVENIDA VIRGEN DE LIDÓN (TRAMO PEATONAL 2)
Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA 05-008010-6
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO ZONA PEATONAL DE FLUJO NORMAL
LOCALIDAD CASTELLÓN
Nº CUADRO CM 98 CALLE AVD. LIDON Nº69






CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E3


































UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO
BRAZO MURAL


























1.2 CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS






1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
SI
1.4 CARACTERISTICAS DE LAS LÁMPARAS
DERIVACIÓN (mm
2










MATERIAL DEL SOPORTE ACERO GALVANIZADO
TIO DE VIA B
CLASE DE ALUMBRADO ME2








Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA 05-008010-6
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO VIA DISTRIBUIDORA LOCAL Y ACCESO A ZONA RESIDENCIAL
LOCALIDAD CASTELLÓN
Nº CUADRO CM 98 CALLE AVD. LIDON Nº69






CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E2


































UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO
BRAZO MURAL


























1.2 CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS






1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
SI
1.4 CARACTERISTICAS DE LAS LÁMPARAS
DERIVACIÓN (mm
2










MATERIAL DEL SOPORTE ACERO GALVANIZADO
TIO DE VIA B
CLASE DE ALUMBRADO ME2




1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS LUMINARIAS
LUMINARIAS
TIPO SOPORTE
DIRECCIÓN C/ MATILDE SALVADOR SEGARRA
Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA 05-008010-6
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO VIA DISTRIBUIDORA LOCAL Y ACCESO A ZONA RESIDENCIAL
LOCALIDAD CASTELLÓN
Nº CUADRO CM 98 CALLE AVD. LIDON Nº69






CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E3














































TIPO CONDUCTOR RV-K 0,6/1kV 3x50+1x50 AISLAMIENTO XLPE





















16 RESISTENCIA (Ω) 30
POLOS (Nº) 4 INTENSIDAD (A) 80
TENSIÓN (V) 400 PODER DE CORTE (kA) 8
POLOS (Nº) 4 INTENSIDAD (A) 40







































SI TIPO DE ENCENDIDO










INT NOMINAL FUSIBLE 
(A)
100
1.3 CUADRO DE PROTECCIÓN
DIMENSIONES (m)
UBICACIÓN






30 S 753791 4431229































1 2 3 4
POLOS (Nº) 1 1 1 1
INTENSIDAD (A) 32 32 32 32
POLOS (Nº) 4 4 4 4
INTENSIDAD (A) 40 40 40 40
SENSIBILIDAD (mA) 300 300 300 300
SI/NO NO NO NO NO
TIPO - - - -
10 10 16 10
SUBTERRÁNEO SUBTERRÁNEO SUBTERRÁNEO SUBTERRÁNEO
3 3 3 3
FASE R SI SI SI SI
FASE S SI SI SI SI
FASE T SI SI SI SI
FASE R 1,462 0,443 2,658 0,975
FASE S 1,440 0,598 3,987 0,908
FASE T 1,085 0,399 2,658 0,731
FASE R 6,6 2 12 4,4
FASE S 6,5 2,7 18 4,1
FASE T 4,9 1,8 12 3,3
FASE R 226 226 226 226
FASE S 226 226 226 226
FASE T 226 226 226 226
R 26 R 19 R 4,3
S 31 S 22 S 17
T 22 T 13 T 1,8
R 226 R 226 R 226
S 226 S 226 S 226




















POTENCIA (kW) sin 
reducción flujo
INTENSIDAD (A) sin 
reducción flujo
TENSIÓN (V) sin reducción 
flujo










IMPORTE RECIBO (€) 333,42
SUMINISTRO Nº 20150429030351900
PERÍODO
POTENCIA CONTRATADA (kW) 16,5
POTENCIA MÁXIMA MARCADA EN MÁXIMETRO (kW) -
ICP
SI













IMPORTE RECIBO (€) 418,7
SUMINISTRO Nº 20150528040000100
PERÍODO
POTENCIA CONTRATADA (kW) 16,5








La regulación por Doble Nivel no funciona correctamente.
UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO
BRAZO MURAL







UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO
BRAZO MURAL

















UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO
BRAZO MURAL





MATERIAL DEL SOPORTE ACERO GALVANIZADO
DERIVACIÓN (mm
2













MATERIAL DEL SOPORTE BALDOSA DE HORMIGÓN
LUMINARIAS
TIPO SOPORTE



























Nº CUADRO CM 122 CALLE C/ PRIMER MOLÍ
1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS LUMINARIAS
CLASE DE ALUMBRADO







PLAZA URBANA Y ZONA PEATONAL CON FLUJO NORMAL
E
DIRECCIÓN
Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO
TIO DE VIA














































1.4 CARACTERISTICAS DE LAS LÁMPARAS
DERIVACIÓN (mm
2










1.5 NIVELES DE ILUMINACIÓN
1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
SI



































FLUJO HEMISFERIO SUPERIOR INSTALADO
1.6 RESPLANDOR LUMINOSO
CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E3
SALVI TRAZO: 0,2% ≤ 15%
P
ES M
UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO
BRAZO MURAL

























CON HILO DE MANDO SIN HILO DE MANDO VÍA TELEFONO RADIO






1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
1.2 CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS































MATERIAL DEL SOPORTE ACERO GALVANIZADO
TIO DE VIA B
CLASE DE ALUMBRADO ME2




1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS LUMINARIAS
LUMINARIAS
TIPO SOPORTE
DIRECCIÓN AVENIDA MARIA ROSA MOLAS
Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA 02-006181-1
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO VIA DISTRIBUIDORA LOCAL Y ACCESO A ZONA RESIDENCIAL
LOCALIDAD CASTELLÓN
Nº CUADRO CM 122 CALLE C/ PRIMER MOLÍ




















CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E3
FLUJO HEMISFERIO SUPERIOR INSTALADO





1.5 NIVELES DE ILUMINACIÓN
SI
4





























UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO
BRAZO MURAL


























1.2 CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS






1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
SI
1.4 CARACTERISTICAS DE LAS LÁMPARAS
DERIVACIÓN (mm
2










MATERIAL DEL SOPORTE ACERO GALVANIZADO
TIO DE VIA B
CLASE DE ALUMBRADO ME2




1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS LUMINARIAS
LUMINARIAS
TIPO SOPORTE
DIRECCIÓN C/ BERNAT ARTOLA
Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA 02-006181-1
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO VIA DISTRIBUIDORA LOCAL Y ACCESO A ZONA RESIDENCIAL
LOCALIDAD CASTELLÓN
Nº CUADRO CM 122 CALLE C/ PRIMER MOLÍ






CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E3


































UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO
BRAZO MURAL


















TIPO Nº DE LÁMPARAS POTENCIA UNITARIA








Nº CUADRO CM 122 CALLE C/ PRIMER MOLÍ
1. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR
DIRECCIÓN AVENIDA CAPUCHINOS (TRAMO PEATONAL)
Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA 02-006181-1
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO ZONA PEATONAL DE FLUJO ALTO
MATERIAL DEL SOPORTE ACERO GALVANIZADO
TIO DE VIA E
CLASE DE ALUMBRADO S1



















1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
SI
1.4 CARACTERISTICAS DE LAS LÁMPARAS
1.2 CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS














1.5 NIVELES DE ILUMINACIÓN
1.6 RESPLANDOR LUMINOSO
CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E·





























UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO
BRAZO MURAL







UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO
































1.2 CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS




















MATERIAL DEL SOPORTE ACERO GALVANIZADO
TIO DE VIA D
CLASE DE ALUMBRADO CE2








Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA 02-006181-1
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO CALLE RESIDENCIAL CON ACERA PARA PEATONES DE FLUJO ALTO
LOCALIDAD CASTELLÓN
Nº CUADRO CM 122 CALLE C/ PRIMER MOLÍ
1. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR














CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E3





1.5 NIVELES DE ILUMINACIÓN





























UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO
BRAZO MURAL


























1.2 CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS






1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
SI
1.4 CARACTERISTICAS DE LAS LÁMPARAS
DERIVACIÓN (mm
2










MATERIAL DEL SOPORTE ACERO GALVANIZADO
TIO DE VIA B
CLASE DE ALUMBRADO ME2








Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA 02-006181-1
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO VIA DISTRIBUIDORA LOCAL Y ACCESO A ZONA RESIDENCIAL
LOCALIDAD CASTELLÓN
Nº CUADRO CM 122 CALLE C/ PRIMER MOLÍ






CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E3


































UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO
BRAZO MURAL


























1.2 CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS






1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
SI
1.4 CARACTERISTICAS DE LAS LÁMPARAS
DERIVACIÓN (mm
2










MATERIAL DEL SOPORTE ACERO GALVANIZADO
TIO DE VIA B
CLASE DE ALUMBRADO ME2




1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS LUMINARIAS
LUMINARIAS
TIPO SOPORTE
DIRECCIÓN CAMINO LA PLANA (TRAMO 1)
Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA 02-006181-1
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO VIA DISTRIBUIDORA LOCAL Y ACCESO A ZONA RESIDENCIAL
LOCALIDAD CASTELLÓN
Nº CUADRO CM 122 CALLE C/ PRIMER MOLÍ






CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E3


































UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO



























1.2 CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS






1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
SI
4
1.4 CARACTERISTICAS DE LAS LÁMPARAS
DERIVACIÓN (mm
2










MATERIAL DEL SOPORTE ACERO GALVANIZADO
TIO DE VIA B
CLASE DE ALUMBRADO ME2








Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA 02-006181-1
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO VIA DISTRIBUIDORA LOCAL Y ACCESO A ZONA RESIDENCIAL
LOCALIDAD CASTELLÓN
Nº CUADRO CM 122 CALLE C/ PRIMER MOLÍ






CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E3


































UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO
BRAZO MURAL
































1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
SI
1.4 CARACTERISTICAS DE LAS LÁMPARAS
1.2 CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS
DERIVACIÓN (mm
2










MATERIAL DEL SOPORTE ACERO GALVANIZADO
TIO DE VIA E
CLASE DE ALUMBRADO S2








Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA 02-006181-1
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO PLAZA URBANA Y ZONA PEATONAL CON FLUJO NORMAL
LOCALIDAD CASTELLÓN
Nº CUADRO CM 122 CALLE C/ PRIMER MOLÍ






CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E3














































TIPO CONDUCTOR RZ 0,6/1kV 3x240Al/240 AISLAMIENTO XLPE





















35 RESISTENCIA (Ω) 1
POLOS (Nº) 4 INTENSIDAD (A) 125
TENSIÓN (V) 400 PODER DE CORTE (kA) 36
POLOS (Nº) - INTENSIDAD (A) -












30 S 753311 4431241



















INT NOMINAL FUSIBLE 
(A)
160












SI TIPO DE ENCENDIDO
1.4 PUESTA A TIERRA













































1 2 3 4
POLOS (Nº) 1 1 1 1
INTENSIDAD (A) 40 40 40 40
POLOS (Nº) 4 4 4 4
INTENSIDAD (A) 40 40 40 40
SENSIBILIDAD (mA) 300 300 300 300
SI/NO NO NO NO NO
TIPO - - - -
16 25 25 25
SUBTERRÁNEO SUBTERRÁNEO SUBTERRÁNEO SUBTERRÁNEO
3 3 3 3
FASE R SI SI SI SI
FASE S SI SI SI SI
FASE T SI SI SI SI
FASE R 1,629 2,414 2,414 2,615
FASE S 2,029 2,435 2,435 1,907
FASE T 2,038 2,446 2,446 1,162
FASE R 8,1 12 12 13
FASE S 10 12 12 9,4
FASE T 10 12 12 5,7
FASE R 226 226 226 226
FASE S 228 228 228 228
FASE T 229 229 229 229
5 6 7
POLOS (Nº) 1 1 1
INTENSIDAD (A) 25 10 50
POLOS (Nº) 4 4 4
INTENSIDAD (A) 40 40 63
SENSIBILIDAD (mA) 300 300 300
SI/NO NO NO NO

















POTENCIA CONTRATADA (kW) 20












POTENCIA MÁXIMA MARCADA EN MÁXIMETRO (kW) 14,06
ICP
SI








POTENCIA (kW) sin 
reducción flujo
INTENSIDAD (A) sin 
reducción flujo
TENSIÓN (V) sin reducción 
flujo










IMPORTE RECIBO (€) 311,8
SUMINISTRO Nº 20150429030360400
PERÍODO
POTENCIA CONTRATADA (kW) 20
FASE R SI SI SI
FASE S SI SI SI
FASE T SI SI SI
FASE R 1,227 1,690 3,017
FASE S 0,832 2,029 4,464
FASE T 0,856 1,447 7,541
FASE R 6,1 8,4 15
FASE S 4,1 10 22
FASE T 4,2 7,1 37
FASE R 226 226 226
FASE S 228 228 228
FASE T 229 229 229
R 95 R 62 R 59
S 71 S 45 S 30
T 71 T 46 T 23
R 226 R 226 R 226
S 228 S 228 S 228






INTENSIDAD (A) sin 
reducción flujo
TENSIÓN (V) sin reducción 
flujo
DOBLE ENCENDIDO (SI/NO)
POTENCIA (kW) sin 
reducción flujo
Observaciones:
La regulación por Doble Nivel en principio funciona correctamente, ya que hay algunas luminarias que no tienen regulación.// 

















UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO
BRAZO MURAL


























Nº CUADRO CM 144 CALLE AVDA. REY DON JAIME (45)
1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS LUMINARIAS
CLASE DE ALUMBRADO







PLAZA URBANA Y ZONA PEATONAL CON FLUJO ALTO
E
DIRECCIÓN
Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO
TIO DE VIA
1. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR
LOCALIDAD CASTELLÓN



























1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
SI





1.5 NIVELES DE ILUMINACIÓN
FLUJO HEMISFERIO SUPERIOR INSTALADO
1.6 RESPLANDOR LUMINOSO
CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E4

































UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO
BRAZO MURAL


























1.2 CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS






1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
SI
1.4 CARACTERISTICAS DE LAS LÁMPARAS
DERIVACIÓN (mm
2










MATERIAL DEL SOPORTE ACERO GALVANIZADO
TIO DE VIA E
CLASE DE ALUMBRADO S1




1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS LUMINARIAS
LUMINARIAS
TIPO SOPORTE
DIRECCIÓN AVENIDA REY DON JAIME (ACERA)
Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA 01-006360-1
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO PLAZA URBANA Y ZONA PEATONAL CON FLUJO ALTO
LOCALIDAD CASTELLÓN
Nº CUADRO CM 144 CALLE AVDA. REY DON JAIME (45)





CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E4



































UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO
BRAZO MURAL






















TIPO Nº DE LÁMPARAS POTENCIA UNITARIA
VSAP 137 250
1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
1.4 CARACTERISTICAS DE LAS LÁMPARAS
SI
1.2 CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS






















MATERIAL DEL SOPORTE ACERO GALVANIZADO
TIO DE VIA B
CLASE DE ALUMBRADO ME2




1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS LUMINARIAS
LUMINARIAS
TIPO SOPORTE
DIRECCIÓN AVENIDA REY DON JAIME
Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA 01-006360-1
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO
 CALLES PRINCIPALES EN CIUDADES CON ALTO TRÁNSITO 
(COMERCIAL/TURÍSTICO)
LOCALIDAD CASTELLÓN
Nº CUADRO CM 144 CALLE AVDA. REY DON JAIME (45)











FLUJO HEMISFERIO SUPERIOR INSTALADO
CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E4
PROYECTORES: 0% ≤ 25%
1.6 RESPLANDOR LUMINOSO













































TIPO CONDUCTOR RZ 0,6/1kV 3x240/240 AISLAMIENTO XLPE





















35 RESISTENCIA (Ω) 16
POLOS (Nº) 4 INTENSIDAD (A) 160
TENSIÓN (V) 400 PODER DE CORTE (kA) 6
POLOS (Nº) - INTENSIDAD (A) -









































SI TIPO DE ENCENDIDO










INT NOMINAL FUSIBLE 
(A)
250
1.3 CUADRO DE PROTECCIÓN
DIMENSIONES (m)
UBICACIÓN
1. DATOS GENERALES DEL CUADRO
CASTELLÓN
CASTELLÓN
AVDA. REY DON JAIME (45)
12100
P 1204000 B
30 S 752808 4430743































1 2 3 4
POLOS (Nº) 3 3 3 3
INTENSIDAD (A) 32 32 32 32
POLOS (Nº) 4 4 4 4
INTENSIDAD (A) 40 40 40 40
SENSIBILIDAD (mA) 300 300 300 300
SI/NO NO NO NO NO
TIPO - - - -
10 25 25 10
SUBTERRÁNEO SUBTERRÁNEO SUBTERRÁNEO SUBTERRÁNEO
3 3 3 3
FASE R SI SI SI SI
FASE S SI SI SI SI
FASE T SI SI SI SI
FASE R 2,923 3,508 3,898 1,949
FASE S 2,533 3,703 3,898 2,144
FASE T 3,105 3,299 3,105 1,921
FASE R 15 18 20 10
FASE S 13 19 20 11
FASE T 16 17 16 9,9
FASE R 232 232 232 232
FASE S 232 232 232 232

























POTENCIA (kW) sin 
reducción flujo
INTENSIDAD (A) sin 
reducción flujo
TENSIÓN (V) sin reducción 
flujo










IMPORTE RECIBO (€) 4292,95
SUMINISTRO Nº 20150429030352100
PERÍODO
POTENCIA CONTRATADA (kW) 41,6
POTENCIA MÁXIMA MARCADA EN MÁXIMETRO (kW) 113,64
ICP
SI












IMPORTE RECIBO (€) 1189,54
SUMINISTRO Nº 20150528040000100
PERÍODO
POTENCIA CONTRATADA (kW) 41,6
















R 84 R 61 R 35
S 87 S 62 S 46
T 81 T 62 T 31
R 232 R 232 R 232
S 232 S 232 S 232






INTENSIDAD (A) sin 
reducción flujo
TENSIÓN (V) sin reducción 
flujo
DOBLE ENCENDIDO (SI/NO)



















Circuitos 1, 2 y 4 no tienen térmico unipolar.// Aunque el Doble Nivel funciona se podriaincrementar para reducir más el 
consumo.// Factor de potencia no cumple por ser menor de 0,9 (bateria de condensadores)
ESTABILIZADO REDUCIDO
UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO




























Nº CUADRO CM 385 CALLE C/ ARQUITECTO ROS
1. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR
DIRECCIÓN C/ LEPANTO
Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA 04-000520-1
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO VIA DISTRIBUIDORA LOCAL Y ACCESO A ZONA RESIDENCIAL
MATERIAL DEL SOPORTE ACERO GALVANIZADO
TIO DE VIA B
CLASE DE ALUMBRADO ME2



















1.2 CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS






1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
SI
5











CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E3





























UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO



























1.2 CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS






1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
SI
13
1.4 CARACTERISTICAS DE LAS LÁMPARAS
DERIVACIÓN (mm
2










MATERIAL DEL SOPORTE ACERO GALVANIZADO
TIO DE VIA B
CLASE DE ALUMBRADO ME2




1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS LUMINARIAS
LUMINARIAS
TIPO SOPORTE
DIRECCIÓN C/ JORGE JUAN
Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA 04-000520-1
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO VIA DISTRIBUIDORA LOCAL Y ACCESO A ZONA RESIDENCIAL
LOCALIDAD CASTELLÓN
Nº CUADRO CM 385 CALLE C/ ARQUITECTO ROS






CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E3


































UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO










































1.2 CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS





















MATERIAL DEL SOPORTE ACERO GALVANIZADO
TIO DE VIA B
CLASE DE ALUMBRADO ME2








Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA 04-000520-1
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO VIA DISTRIBUIDORA LOCAL Y ACCESO A ZONA RESIDENCIAL
LOCALIDAD CASTELLÓN
Nº CUADRO CM 385 CALLE C/ ARQUITECTO ROS
1. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR













CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E3





1.5 NIVELES DE ILUMINACIÓN





























UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO
BRAZO MURAL


























1.2 CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS






1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
SI
3
1.4 CARACTERISTICAS DE LAS LÁMPARAS
DERIVACIÓN (mm
2










MATERIAL DEL SOPORTE ACERO GALVANIZADO
TIO DE VIA B
CLASE DE ALUMBRADO ME2




1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS LUMINARIAS
LUMINARIAS
TIPO SOPORTE
DIRECCIÓN PARQUE DEL OESTE
Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA 04-000520-1
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO VIA DISTRIBUIDORA LOCAL Y ACCESO A ZONA RESIDENCIAL
LOCALIDAD CASTELLÓN
Nº CUADRO CM 385 CALLE C/ ARQUITECTO ROS






CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E3


































UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO



























1.2 CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS






1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
SI
6
1.4 CARACTERISTICAS DE LAS LÁMPARAS
DERIVACIÓN (mm
2










MATERIAL DEL SOPORTE ACERO GALVANIZADO
TIO DE VIA B
CLASE DE ALUMBRADO ME2








Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA 04-000520-1
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO VIA DISTRIBUIDORA LOCAL Y ACCESO A ZONA RESIDENCIAL
LOCALIDAD CASTELLÓN
Nº CUADRO CM 385 CALLE C/ ARQUITECTO ROS






CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E3


































UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO
BRAZO MURAL

























OTRO (LED) 3 101
1.2 CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS






1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
SI
3
1.4 CARACTERISTICAS DE LAS LÁMPARAS
DERIVACIÓN (mm
2










MATERIAL DEL SOPORTE ACERO GALVANIZADO
TIO DE VIA B
CLASE DE ALUMBRADO ME2




1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS LUMINARIAS
LUMINARIAS
TIPO SOPORTE
DIRECCIÓN C/ REPÚBLICA ARGENTINA
Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA 04-000520-1
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO VIA DISTRIBUIDORA LOCAL Y ACCESO A ZONA RESIDENCIAL
LOCALIDAD CASTELLÓN
Nº CUADRO CM 385 CALLE C/ ARQUITECTO ROS






CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E3


































UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO



























1.2 CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS






1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
SI
8
1.4 CARACTERISTICAS DE LAS LÁMPARAS
DERIVACIÓN (mm
2










MATERIAL DEL SOPORTE ACERO GALVANIZADO
TIO DE VIA B
CLASE DE ALUMBRADO ME2




1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS LUMINARIAS
LUMINARIAS
TIPO SOPORTE
DIRECCIÓN C/ ARQUITECTO ROS
Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA 04-000520-1
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO VIA DISTRIBUIDORA LOCAL Y ACCESO A ZONA RESIDENCIAL
LOCALIDAD CASTELLÓN
Nº CUADRO CM 385 CALLE C/ ARQUITECTO ROS






CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E3


































UNIDADES (Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
SUSPENDIDO



























1.2 CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS






1.3 REDUCCIÓN DE FLUJO
SI
9
1.4 CARACTERISTICAS DE LAS LÁMPARAS
DERIVACIÓN (mm
2










MATERIAL DEL SOPORTE ACERO GALVANIZADO
TIO DE VIA B
CLASE DE ALUMBRADO ME2




1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS LUMINARIAS
LUMINARIAS
TIPO SOPORTE
DIRECCIÓN C/ VAZQUEZ MELLA (TRAMO 2)
Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA 04-000520-1
DESCRIPCION DEL ESPACIO ILUMINADO VIA DISTRIBUIDORA LOCAL Y ACCESO A ZONA RESIDENCIAL
LOCALIDAD CASTELLÓN
Nº CUADRO CM 385 CALLE C/ ARQUITECTO ROS






CLASIFICACIÓN DE LA ZONA E3














































TIPO CONDUCTOR RZ 0,6/1kV 3x150/150 AISLAMIENTO XLPE





















16 RESISTENCIA (Ω) -
POLOS (Nº) 4 INTENSIDAD (A) 80
TENSIÓN (V) 400 PODER DE CORTE (kA) 15
POLOS (Nº) - INTENSIDAD (A) -









































SI TIPO DE ENCENDIDO










INT NOMINAL FUSIBLE 
(A)
160
1.3 CUADRO DE PROTECCIÓN
DIMENSIONES (m)
UBICACIÓN






30 S 752307 4429818































1 2 3 4
POLOS (Nº) 1 1 1 1
INTENSIDAD (A) 32 32 32 32
POLOS (Nº) 4 4 4 4
INTENSIDAD (A) 40 40 40 40
SENSIBILIDAD (mA) 300 300 300 300
SI/NO NO NO NO NO
TIPO - - - -
16 6 6 6
SUBTERRÁNEO SUBTERRÁNEO SUBTERRÁNEO SUBTERRÁNEO
3 3 3 3
FASE R SI SI SI SI
FASE S SI SI SI SI
FASE T SI SI SI SI
FASE R 0,000 0,000 3,919 1,959
FASE S 4,417 1,237 0,000 1,767
FASE T 2,483 3,016 0,710 0,000
FASE R 0 0 22 11
FASE S 25 7 0 10
FASE T 14 17 4 0
FASE R 244 244 244 244
FASE S 242 242 242 242
FASE T 243 243 243 243
R 36 R - R -
S 46 S - S -
T 35 T - T -
R 244 R - R -
S 242 S - S -




















POTENCIA (kW) sin 
reducción flujo
INTENSIDAD (A) sin 
reducción flujo
TENSIÓN (V) sin reducción 
flujo










IMPORTE RECIBO (€) 965,93
SUMINISTRO Nº 20150429030352200
PERÍODO
POTENCIA CONTRATADA (kW) 19,1
POTENCIA MÁXIMA MARCADA EN MÁXIMETRO (kW) 19,71
ICP
SI













IMPORTE RECIBO (€) 886,2
SUMINISTRO Nº 20150528040000100
PERÍODO
POTENCIA CONTRATADA (kW) 19,1




P.APARENTE (kVA) -28,421 -
Observaciones:
Hay que instalar una bateria de condensadores en el cuadro.
  


































































4. Características de las luminarias 
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INTERRUPTOR HORARIO ASTRONOMICO 
 
FIG.1 
1. Escala de tiempo 2. Cronogramas 
3. Línea de texto 4. Símbolo Orto 
5. Símbolo batería baja 6. Hora / Fecha 
7. Símbolo de estado del relé del C1 
8. Bajar por el menú / Accionamiento 
manual C1 
9. Subir por el menú / Accionamiento 
manual C2 
10. Conector llave Bluetooth 
11. Cancelar opción / Atrás en el menú 12. Aceptar opción / Entrar en el menú 
13. Símbolo de estado del relé del C2 
14. Accionamiento manual (parpadeando) / 
Manual permanente (fijo) 
15. 12 H / 24 H 16. Símbolo de transferencia 
17. Símbolo de Ocaso 18. Días de la semana 
 
INSTRUCCIONES DE EMPLEO 
El ASTRO NOVA CITY es un interruptor horario digital de actualización astronómica diseñado para 
el control de cualquier instalación eléctrica en la que se requiera de una referencia solar, y más 
concretamente de la hora de amanecer y anochecer en una localización concreta cada uno de los 
días del año. Incorpora la posibilidad de realizar maniobras a una hora fija del día, así como de 
realizar encendidos y apagados al orto y al ocaso. En las maniobras astronómicas, es posible fijar 
una corrección de hasta ± 9 horas 59 minutos tanto al canal C1 como al C2. 
Por otro lado, cuenta con otra serie de funciones adicionales como: cambio automático de horario 
verano  invierno, 4 periodos de vacaciones, luminosidad ajustable de la pantalla y programación 
desde Smartphone / Tablet. 
Los menús pueden aparecer en varios idiomas y presentan en pantalla un cronograma que muestra 
la programación del día actual. 
Dispone de 2 circuitos conmutados independientes y libres de potencial que permite la programación 
de hasta 40 maniobras entre el canal 1 y/o el canal 2. 
 
INSTALACIÓN 
ATENCIÓN: La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser realizada por un 
instalador autorizado. 
El aparato está internamente protegido contra las interferencias por un circuito de seguridad. No 
obstante, algunos campos especialmente fuertes pueden llegar a alterar su funcionamiento. Las 
interferencias pueden evitarse si se tienen en cuenta las siguientes reglas de instalación: 
- El aparato no debe instalarse próximo a cargas inductivas (motores, transformadores, contactores, 
etc.) 
- Conviene prever una línea separada para la alimentación (si es preciso provista de un filtro de red). 
- Las cargas inductivas tienen que estar provistas de supresores de interferencias (varistor, filtro RC). 
Si el interruptor horario se usa en combinación con otros dispositivos en una instalación, es 
necesario comprobar que el conjunto así constituido no genera perturbaciones parásitas. 
RESTABLECER LA ALIMENTACIÓN  CUANDO EL EQUIPO ESTÉ TOTALMENTE INSTALADO. 
 
MONTAJE 
Dispositivo de control electrónico de montaje Independiente en armario de distribución, con perfil 
simétrico de 35 mm, según norma EN 60715 (Rail DIN). 
 
CONEXIÓN 
Conectar la alimentación según el esquema de la FIG.2. 
Es necesario respetar la posición de Fase y Neutro, comprobando las conexiones realizadas. Una 
conexión equivocada puede destruir el aparato. 
 
PUESTA EN SERVICIO 
Para que el dispositivo pueda ejecutar el control de la instalación ES NECESARIO QUE ESTÉ 
ALIMENTADO. 
El display se iluminará y aparecerá la pantalla PRINCIPAL.   
Cuando el equipo está sin alimentación el display permanece apagado, manteniendo toda la 
programación y fecha y hora, durante el periodo de reserva de marcha (10 años) gracias a la pila de 
litio incorporada. En caso de ser instalado sin pila, el equipo cuenta con una reserva de marcha de 
seguridad de 48 horas aprox. 
Estos equipos disponen de cuatro teclas para su ajuste y programación. 
En el display se muestra la siguiente información: 
 Cronograma con las maniobras de ese día (cuando entra en un periodo festivo desaparece). Un 
cronograma para cada canal con 24 divisiones en el que cada segmento representa 1 hora en 
estado ON. 
 El display tiene una línea de texto donde se alternará la visualización de: 
- Horas de ORTO y OCASO para ese día con símbolo asociado:  
Sol  = ORTO / Luna  = OCASO 
- Ciudad seleccionada 
- Fecha actual 
- Funcionamiento PERMANENTE 
- Periodo FESTIVO activo 
 Hora completa  
 Símbolo de maniobra manual . En el caso de estar activada una conmutación manual 
aparece parpadeando y si la conmutación es PERMANENTE el símbolo aparece fijo. 




Los ASTRO NOVA CITY salen programados de fábrica en fecha y hora actual programados del 
siguiente modo: 
 Horario:  GMT +1       
 Zona: De acuerdo con pedido comercial 
 Correcciones astronómicas:  Desactivadas 
 Cambio I-V: Automático  
 Cambio V-I: Automático  
 Festivos: NO (los 4 periodos desactivados) 




Activa o desactiva, invirtiendo temporalmente de manera manual el estado de los circuitos desde la 
pantalla principal, presionando la tecla  C1 o  C2.   
El símbolo aparecerá parpadeando en pantalla sobre el canal manipulado hasta que volvamos a 




La programación está basada en menús y submenús por los que podemos movernos para 
programar maniobras o realizar ajustes al dispositivo. Al menú principal se accede desde la pantalla 
de reposo presionando la tecla . Con las teclas  y  nos moveremos por los distintos menús y 
presionando la tecla  entraremos en ellos. Para retroceder al menú anterior presionamos la tecla C. 


















































La estructura de los menús es la siguiente: 
MENU PRINCIPAL 
 
ZONA PAIS CIUDAD CORREC. ORTO CORREC. OCASO 
     
         
PROGRAMAS ENTRAR PXX     
        
  BORRAR  EDITAR  BORRAR   
       
  TODOS NO  TIPO     
        
  TODOS SI  CANAL     
        
    MANIOBRA     
         
         
AJUSTES RELOJ  IDIOMA  AVANZADO  
      
     BRILLO  
       
     PERMANENTE  
       
     FESTIVOS  
       
     CONTADORES  
       
     ESTACIÓN  
       
     CÓDIGO PIN  
       
     12 H / 24 H  
       
     VERSIÓN  
 
ZONA. Permite seleccionar el país donde se instala y la ciudad más cercana a la que se encuentre a 
partir de una lista de ciudades. El interruptor astronómico calculará la hora de salida y puesta del sol 
para cada día del año a partir de la posición geográfica y fecha. 
 
 Corrección astronómica: Una vez seleccionada la ciudad, se puede realizar una corrección de 
la hora ORTO y OCASO para su adaptación a las diferentes condiciones topográficas (por 
ejemplo: vallas, sombras creadas por edificios,). Para ello podemos adelantar o retrasar la hora 
de ORTO o de OCASO hasta 9h59min, viendo en pantalla la hora corregida según se programa. 
 
Elegimos la ciudad mas próxima a nuestra ubicación 






MENU  ZONA  ESPAÑA  BARCELONA  07:34  18:36 
 
PROGRAMAS. Es el menú donde se programan las distintas maniobras. Hay 40 espacios de 
memoria (de PROG_01 a PROG_40). 
 
 ENTRAR. Entramos presionando . Una vez dentro, nos informa del programa en el que estamos 
P-01 ---- a P-40,  tenemos las siguientes opciones: 
- EDITAR (si ya esta programado) Se muestra en pantalla P01: EDITAR, validando con  
aparece en pantalla. 
- TIPO. Con las teclas  y  elegimos el tipo de actuación: ON,  OFF.  Validamos con .    
- CANAL. Elegimos los canales a programar, C1 y/o C2. 
- MANIOBRA. Elegimos el tipo de maniobra: 
 FIJA: Realiza la maniobra a una hora fija seleccionada 
 OCASO: Realiza la maniobra en el ocaso. Se puede realizar una corrección de la hora del 
ocaso. 
 ORTO: Realiza la maniobra en el orto. Se puede realizar una corrección de la hora del orto 
 INI REDUC.: Realiza la maniobra a una hora fija seleccionada con prioridad sobre la hora 
del ocaso 
 FIN REDUC.: Realiza la maniobra a una hora fija seleccionada siempre que sea antes del 
orto, ya que la hora del orto tiene prioridad 
 A continuación se elige la hora, minuto y combinación de días de la semana de la 
maniobra. 
 Programa de PERIODOS FESTIVOS 
 Si al validar el último día de la semana con la tecla  mantenemos esta tecla pulsada 
seleccionamos esta maniobra como festivo, aparece en pantalla la palabra FESTIVOS y con 
las teclas  y  seleccionamos uno de los 4 periodos festivos. 
- BORRAR. Al validar con  se borra el programa seleccionado. Como todos los programas 
están almacenados de forma consecutiva, el borrar un programa puede suponer que cambie 
la asignación del número de cada programa. 
 
 BORRAR. Permite realizar un borrado de todas las maniobras de los 40 programas en un solo 
paso. 
 
Elegimos realizar programa de encendido al ocaso 
Ya viene con una programación ON al Ocaso de fábrica. 
          TIPO  
MENU  PROGRAMAS  ENTRAR  P01  EDITAR  ON  
 







C1 y C2  OCASO  +0H00M  LunDom  P01 OK 
 
Elegimos realizar programa de apagado al orto 
Ya viene con una programación OFF al Orto de fábrica. 
          TIPO  
MENU  PROGRAMAS  ENTRAR  P02  EDITAR  OFF  
 







C1 y C2  ORTO  +0H00M  LunDom  P02 OK 
 
Elegimos realizar programa de apagado a las 12 de la noche 
          TIPO  
MENU  PROGRAMAS  ENTRAR  P03  EDITAR  OFF  
 




C1 y C2  HORA FIJA  00:00  LunDom  P03 OK 
AJUSTES. Es el menú donde se configura el dispositivo. 
 RELOJ. Establece la hora del equipo. Las variables a configurar son (en este orden): Año, mes, 
día, hora, y minuto. El día de la semana se calcula automáticamente.  
 IDIOMA. Es el menú donde se escoge el idioma del aparato. 
 AVANZADO. Es el menú donde se pueden realizar la mayor parte de configuraciones del 
aparato. 
- BRILLO. Menú en el que podemos seleccionar el brillo del display. MINIMO, BAJO, MEDIO, 
ALTO, o MAXIMO. El brillo en pantalla es el que se quedara ajustado si validamos el nivel 
visualizado. 
- PERMANENTE. Es el menú por el cual podemos fijar un funcionamiento permanente (On / 
Off) del canal C1 y del canal C2. Con las teclas  y  nos movemos por las distintas 
opciones: C1: SI  C1: NO  C2: SI  C2: NO. Validamos con  la opción que deseemos. 
El equipo no hará caso de la programación de maniobras para el canal seleccionado en el 
caso de elegir la OPCIÓN SI.  
- Se puede cambiar la posición del contacto manualmente (ver ACCIONAMIENTO MANUAL). 
- FESTIVOS. Tiene 4 PERIODOS a poder programar, para realizar las maniobras 
seleccionadas en la programación de PERIODOS FESTIVOS. Si en un periodo no se 
programa ninguna maniobra, en dicho periodo los canales permanecen en OFF. PERIODO 1 
4 
 EDITAR. Se programa el mes, día, hora y minuto de inicio del periodo y el mes, día, hora y 
minuto de finalización del periodo. Este periodo se repetirá año tras año. 
 BORRAR. Se borra el periodo seleccionado. 
- CONTADORES. Menú en el que se indica el tiempo de encendido de cada circuito (en horas). 
Entrando en el contador de cada canal con la tecla  este puede ser puesto a cero. 
Seleccionar BORRAR SI y validar. 
- ESTACIÓN. Permite ajustar el cambio de hora por el paso de verano a invierno o viceversa. 
 ACTIVO. Realiza automáticamente el cambio horario verano-invierno, según la legislación 
de cada país. (UE el último domingo de marzo y el último domingo de octubre) 
 INACTIVO. No realiza el cambio de horario. 
- CODIGO PIN. Menú para la activación o desactivación del bloqueo del teclado para impedir el 
acceso no deseado a la configuración del aparato. 
 INACTIVO. Bloqueo del teclado desactivado. 
 ACTIVO. Bloqueo del teclado activado. Y pide que programemos un CODIGO PIN  de 4 
cifras. Esta protección se activará 30 segundos después de que salgamos de los ajustes y 
volvamos al display en estado de reposo. A partir de este momento si se pulsa el teclado 
aparecerá en pantalla el mensaje CODIGO PIN. Para desbloquear el acceso al equipo, 
tendremos que introducir el CODIGO PIN programado en su activación. El equipo quedará 
desprotegido durante 10 segundos. Durante este tiempo podremos acceder al menú de 
configuración del aparato presionando . O a cualquier otra manipulación. Pasados 30 
segundos sin manipular el equipo se vuelve a bloquear. 
- 12H  24H. Con las teclas  y  seleccionamos el modo en el que queremos visualizar la 
hora. Validamos la selección con . 
- VERSIÓN. Menú en el que se indica la versión de software del aparato. 
 
Si se programan maniobras coincidentes en el tiempo hay que tener en cuenta que unas son 
prioritarias sobre otras. El orden de prioridad es el siguiente: 
MODO PERMANENTE  MANUAL  PROG_01  PROG_02  .  PROG_40 
 
RESET. PUESTA A CERO 
Partiendo del modo de reposo (pantalla principal), pulsar la tecla C y manteniéndola pulsada 
presionar las teclas  y   simultáneamente durante más de 3 segundos, el display se apaga, se 
borra toda la programación. En memoria permanecen los 4 programas preestablecidos en fábrica. El 
equipo debe estar alimentado. 
También se puede realizar un borrado rápido que no afecta a la programación pulsando 
simultáneamente las cuatro teclas. El equipo debe estar alimentado. 
 
CAMBIO DE PILA. FIG.3 
El equipo dispone de una reserva de marcha de 10 años, mediante pila de litio sustituible. La 
sustitución de la pila se realiza extrayendo la tapa giratoria situada en el lateral derecho del equipo. 
Cuando la pila está agotada y el dispositivo está alimentado aparece el símbolo de la batería en 
pantalla. 
NOTA: Al cambiar la pila no se pierde la programación del equipo, ni la hora actual. 
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA PILA DESCONECTAR LA ALIMENTACIÓN 
Para abrir la tapa de la pila, girarla mediante una moneda u objeto plano que quepa en su ranura en 
el sentido contrario a las agujas de un reloj (marcado con una flecha), hasta hacer coincidir el índice 
de la tapa con el de posición abierto en el aparato. Una vez sustituida la pila, insertar la tapa 
colocándola de manera que coincida el índice de la tapa con el de posición abierto en el aparato y 
después girar en el sentido de las agujas de un reloj hasta que el índice de la tapa coincida con el 
índice de cerrado del aparato. 
 
PROGRAMACION MEDIANTE SMARTPHONE/TABLET 
Se requiere de la llave bluetooth para la comunicación con el dispositivo. Retirar tapa frontal e 
inserta la llave. 
Para realizar esta programación se requiere un dispositivo Android (bluetooth 4.0) o iPhone (4S o 
superior) y descargarse la app ORBIS ASTRO NOVA desde el Market correspondiente. Una vez 
instalada, seguir las instrucciones indicadas en la App. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tensión nominal  Según indicación en el aparato 
Tolerancia  ± 10% 
Poder de ruptura: µ 2x16 (10) A / 250 V~    
Cargas máximas recomendadas (N.A): FIG.2 
Consumo propio Máximo 16 VA Inductivos (1,3 W)  
Contacto AgSnO2  conmutado.   
Visualizador  De cristal líquido retroiluminado 
Precisión de marcha ± 1 s / día a 23 ºC 
Variación de la precisión con la Tª ± 0,15 s / ºC / 24 h 
Reserva de marcha 10 años (mediante pila y sin conexión a red) 
 48 h (sin pila y sin conexión a red) 
Tipo de acción 1S, 1T, 1U  
Clase y estructura del software Clase A 
Espacios de memoria 40 
Nº de canales 2 
Tipos de maniobra ORTO, OCASO, HORA FIJA: ON/OFF, REDUC. 
Ajuste astronómico Diario 
Precisión de la maniobra ± 1 segundo 
Tª de funcionamiento  -10 ºC a +45 ºC 
Tª de transporte y almacenamiento -20 ºC a +60 ºC 
Situación de contaminación  2 
Grado de protección  IP 20 según EN60529 
Clase de protección II en montaje correcto 
Tensión transitoria de impulso 2,5 kV 
Temperatura para el ensayo de la bola + 80 ºC para 21.2.5 
Tapa de acceso al teclado  Precintable 
Conexión Mediante borne de agujero para conductores de 
sección máxima 4 mm² 
Pila ½ AA  3,6 V  1000 mAh  Li/SOCi2 
Dimensión de la envolvente  2 módulos DIN (35 mm) FIG.5 
 
ATENCIÓN: 
Este interruptor horario incorpora una pila cuyo contenido puede ser nocivo para el medio ambiente. 
No se deshaga del producto sin tomar la precaución de desmontar la pila y depositarla en un 




Sujeto a cambios técnicos  información adicional en: www.orbis.es 
SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) + ESTABILIZADORES-REDUCTORES DE FLUJO LUMINOSO + FUENTES DE ALIMENTACIÓN + ONDULADORES ESTÁTICOS + INVERSORES FOTOVOLTAICOS + MICROTURBINAS + ESTABILIZADORES DE TENSIÓN
ESTABILIZADORES-REDUCTORES DE FLUJO LUMINOSO
Los alumbrados actuales, si bien están cada día más optimizados y son más eficientes, son también mayores en número de puntos de 
luz  y, por ello, representan una carga económica cada vez más importante para los entes públicos o privados encargados de su gestión.
La serie ILUEST de SALICRU es un estabilizador-reductor de flujo luminoso concebido para llevar al límite los ahorros energéticos obteni-
dos en las instalaciones de alumbrado exterior, consiguiendo rebajar considerablemente la factura eléctrica a la vez que protegen y cuidan 
las lámparas para que sean más longevas y, de esta forma, incidir también en el crítico apartado del mantenimiento. 
Disponibles en una amplia gama de potencias, tanto en configuración monofásica como trifásica, se fabrican en tres versiones distintas y 
varias opciones, entre las que destaca, por su importante papel a la hora de gestionar eficazmente los alumbrados, la comunicación GSM/
GPRS a distancia.
Todos ellos, desde los alumbrados públicos urbanos (avenidas, calles, viales, cinturones, rotondas, puentes, etc.) hasta aquellos existentes 
en zonas industriales, centros comerciales, aparcamientos, hospitales, puertos, estaciones de ferrocarril o aeropuertos, se pueden benefi-
ciar de las bondades aportadas por el ILUEST en aspectos tan importantes como la racionalidad en los niveles lumínicos, el mantenimiento 
de las instalaciones y el consumo eléctrico.
ILUEST: Ahorro energético en alumbrado exterior 
PRESTACIONES
APLICACIONES: Alumbrados exteriores más eficientes
Regulación electrónica del flujo luminoso mediante elementos está-
ticos y control a microprocesador.
Regulación totalmente independiente por fase.
Bypass estático independiente por fase.
Protección magnetotérmica y contra descargas atmosféricas inte-
gradas por fase.
Rendimiento superior al 97%.
No introduce armónicos ni altera el factor de potencia de la insta-
lación.
Estabilización instantánea en todos los estados de funcionamiento.
Ciclo de trabajo adaptado a la fase inicial de calentamiento de las 
lámparas.
Apto para cualquier tipo de lámpara de descarga (incluidos los ha-
logenuros metálicos).
Transiciones suaves entre los estados de flujo nominal y reducido.
Ajustes finos de todos los niveles de tensión y precisión de salida 
mejor del ± 2%.
Tensión de arranque seleccionable. 
Dos niveles de ahorro ajustables vía software. (1)
Protección con rearme automático, programable por sobrecarga y 
sobretemperatura. (2)
ILUEST
ESTABILIZADORES-REDUCTORES DE FLUJO LUMINOSO
Equipos ILUEST
Ahorro energético adicional mediante la total eliminación de las so-
bretensiones nocturnas.
Importante aumento de la vida de las lámparas.
Monitorización por LED/display LCD (2) y telegestión remota, mediante 
módem GSM/GRPS (1).
Ahorros superiores al 40%.
Facilidad de instalación junto al centro de mando o en su interior.
Amortización media de la inversión entre 6 y 24 meses. 
Mantenimiento optimizado del equipo.
(1) Opcional
(2) Según modelos
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Bypass manual, para aislar eléctricamente el 
equipo durante las tareas de mantenimiento.
Bypass automático a contactores, por fase o 
común.
Reloj astronómico, para un mejor control del 
orto y el ocaso. (1)
Descargador atmosférico de gas.
Tarjeta concentradora para proveer entradas/
salidas digitales y analógicas (2)
Estudios y simulaciones personalizadas de 
ahorro y amortización.
Garantías extendidas (a consultar). 
Múltiples fórmulas de mantenimiento y tele-
mantenimiento (SICRES).
MODELO ILUEST
ENTRADA Tensión monofásica 120 V, 220 V, 230 V, 240 V
Tensión trifásica 3 x 208 V, 3 x 220 V, 3 x 380 V, 3 x 400 V, 3 x 415 V
Margen de regulación + 15% / - 8% tensión nominal 
+ 4% / - 29% tensión de ahorro 1
+ 10% / - 24% tensión de ahorro 2
Frecuencia 48 ÷ 63 Hz
Protección por fase Magnetotérmica unipolar
SALIDA Tensión monofásica 120 V, 220 V, 230 V, 240 V
Tensión trifásica 3 x 208 V, 3 x 220 V, 3 x 380 V, 3 x 400 V, 3 x 415 V
Precisión Mejor del ± 2%
Tensión de arranque suave Nominal o 210 V (seleccionable)
Tensión mínima del nivel de ahorro 180 V (fase-neutro) ajustable para VM, VSAP, HM y fluorescencia
Regulación Independiente por fase
Distorsión armónica Nula
Eficiencia > 97%
Factor de potencia admisible De 0,5 inductivo a 0,7 capacitivo
Desequilibrio entre fases Admisible 100%
Selección tensión reducida 1 ó 2 (3) Mediante display LCD o software de PC
BYPASS Automático de estado sólido incorporado e independiente por fase
AMBIENTALES Temperatura de funcionamiento - 40º C ÷ + 45º C
Humedad relativa Hasta el 95%, sin condensar
Altitud máxima 2,400 m.s.n.m.
Tiempo medio entre fallos (MTBF) 60,000 horas
Tiempo medio de reparación (MTTR) 30 minutos
Ruido acústico a 1 metro < 35 dB
INDICADORES (3) Ópticos (por fase) Proceso “mode”, Orden de ahorro activada “Saving On”, Toma 
seleccionada, Bypass automático, Alarma bypass automático
Acústicos (por fase) Alarma de bypass automático
Monitorización Display LCD
EJECUCIONES Versión Trascuadro Horizontal Montados dentro de un chasis de acero laminado al carbono en 
frío, con taladros para fijar al suelo o pared.Vertical
Versión intemperie Instalados en armarios de poliéster o metálicos de acero al carbono
NORMATIVA Seguridad EN-60950-1
Compatibilidad electromagnética (CEM) EN-61000-6-2; EN-61000-6-3
Marcado CE




VERSIÓN TRASCUADRO VERSIÓN INTEMPERIE
DIMENSIONES




(F x AN x AL mm)
PESO
(Kg)
NE 3,5-2 3.5 220 x 270 x 550 42 320 x 500 x 860 72
NE 5-2 5 220 x 270 x 550 43 320 x 500 x 860 73
NE 7,5-2 7.5 220 x 270 x 550 45 320 x 500 x 860 75
NE10-2 10 220 x 270 x 550 46 320 x 500 x 860 76
NE 15-2 15 220 x 270 x 550 50 320 x 500 x 860 80
NE 20-2 20 220 x 270 x 650 67 320 x 500 x 860 105
MODELO POTENCIA
(kVA)
VERSIÓN TRASCUADRO VERSIÓN INTEMPERIE
DIM. HORIZONTAL
(F x AN x AL mm)
DIM. VERTICAL




(F x AN x AL mm)
PESO
(Kg)
NET 7,5-4 7.5 235 x 653 x 840 275 x 350 x 800 60 320 x 770 x 1098 94
NET 10-4 10 235 x 653 x 840 275 x 350 x 800 80 320 x 770 x 1098 116
NET 15-4 15 235 x 653 x 840 275 x 350 x 800 81 320 x 770 x 1098 117
NET 20-4 20 235 x 653 x 840 275 x 350 x 800 82 320 x 770 x 1098 118
NET 25-4 25 235 x 653 x 840 275 x 350 x 800 90 320 x 770 x 1098 125
NET 30-4 30 235 x 653 x 840 275 x 350 x 800 95 320 x 770 x 1098 130
NET 45-4 45 235 x 653 x 840 275 x 350 x 800 139 320 x 770 x 1098 173
NET 60-4 60 260 x 653 x 1070 - 181 320 x 770 x 1348 221
NET 80-4 80 350 x 653 x 1070 - 204 420 x 770 x 1348 244
NET 100-4 100 350 x 653 x 1070 - 214 420 x 770 x 1348 254
NET 120-4 120 350 x 800 x 1070 - 225 420 x 1020 x 1348 265
SICRES es una tarjeta electrónica de comuni-
caciones que posibilita el servicio de teleman-
tenimiento mediante conexión a Internet. Dis-
ponible para las versiones con comunicaciones.
Mapa cartográfico de un parque de equipos con SICRES
Interface para redes Ethernet con protocolos 
TCP-IP y SNMP y módems GPRS y RTC.
10 medidas digitales y 17 medidas analógicas 
(12 de tensión, 3 de intensidad de salida y 2 
de temperatura).
Múltiples medidas disponibles: Potencias ac-
tivas y aparentes, factor de potencia, nivel de 
carga, etc. 
Múltiples parámetros de programación y ajus-
te: Hora, día y mes en curso, selección de ti-
pos de lámpara, tensión de arranque, nominal 
y ahorro, etc. 
Calibraciones.
Programación y envío de SMS y e-mails. 
Programación horaria 7 días semanales + 10 
días especiales.
Selección y programación reloj astronómico 
incluido.
Entre las funciones del sistema, destacan:
GAMA Entrada / Salida 230 V
Entrada / Salida 3 x 400 V
(1) Incuído en equipos con comunicación.
(2) Sólo para equipos con comunicaciones.
 Situación de alarma.
Envío / recepción de información.
Análisis / diagnóstico de la información.
 Intervención in-situ del SST (Servicio y Soporte Técnico)
 Envío del informe.
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